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Ukoreninjenost podjetja v lokalno okolje: primer podjetja Domel v Železnikih 
Predmet preučevanja magistrskega dela je ukoreninjenost podjetja v lokalno okolje. Za primer 
preučevanja je uporabljeno podjetje Domel, ki se nahaja v Občini Železniki in predstavlja 
primer lokalnega okolja. Institucionalni pristop v ekonomski geografiji preučuje vpliv institucij 
na gospodarstvo. V ekonomski geografiji se pojavlja koncept ukoreninjenosti, ki izhaja iz 
ekonomske sociologije. Koncept temelji na tem, da so gospodarske dejavnosti prepletene z 
družbenimi in političnimi sistemi.  
Podjetje Domel je največje podjetje v Občini Železniki in nudi številna delovna mesta lokalnim 
prebivalcem. Njegova ukoreninjenost  je v magistrski nalogi preučena skozi šest tipov 
ukoreninjenosti, in sicer časovni, prostorski, družbeni, politični, tržni in tehnološki tip 
ukoreninjenosti. Posamezen tip opredeljujejo dejavniki, ki so predstavljeni skozi sistem 
kazalnikov. Vrednosti za slednje so pridobljene s pomočjo literature, anket z zaposlenimi v 
podjetju in dveh intervjujev.  
Ključne besede: ekonomska geografija, institucionalni pristop, koncept ukoreninjenosti, 
lokalno okolje, Železniki, Skupina Domel 
 
Abstract 
Embeddedness of a Company in the Local Environment: The Example of Domel in Železniki 
The subject of the present master's thesis is the embeddedness of a company in the local 
environment. The study focuses on the company of Domel, located in the Municipality of 
Železniki, which is an example of a local environment. The institutional approach in economic 
geography examines the impact of institutions on the economy. In economic geography the 
concept of embeddedness, otherwise deriving from economic sociology, appears as well. The 
concept is based on the view that economic activities are interwoven with social and political 
systems. 
Domel is the largest company in the Municipality of Železniki and provides the local residents 
with numerous jobs. In the master’s thesis its embeddedness is examined through six types of 
embeddedness: temporal, spatial, social, political, market, and technological. Each individual 
type is defined by factors studied through a system of indicators. The values for indicators are 
obtained through literature, surveys conducted with the company’s employees, and two 
interviews. 
Key words: economic geography, industrial geography, institutional approach, concept of 
embeddedness, local environment, Železniki, Domel Group 
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Selška dolina je del predalpskega hribovja in poteka v smeri od zahoda proti vzhodu. V hribovit 
svet jo je urezala reka Selška Sora. Centralno naselje Selške doline so Železniki, ki so hkrati tudi 
največje naselje v dolini. Ta sicer obsega dve občini, občino Železniki in manjši del občine 
Škofja Loka. Celotno območje spada v Gorenjsko statistično regijo in je gospodarsko 
usmerjeno, zlasti v industrijo. Slednja nudi največ delovnih mest lokalnim prebivalcem. 
Največje in hkrati podjetje z najdaljšo tradicijo je Domel, natančneje Skupina Domel, ki jo 
sestavljajo več manjših podjetij, ki so med seboj kapitalsko in organizacijsko povezana. V 
magistrski nalogi nas je zanimalo, kako je podjetje ukoreninjeno v lokalno okolje. Izhajali smo 
iz institucionalnega pristopa in koncepta ukoreninjenosti, ki ju zasledimo v ekonomski 
geografiji. Institucionalni pristop poudarja pomen institucij, ki jih delimo na formalne in 
neformalne. Pri preučevanju izbranega primera so pomembne zlasti slednje. Koncept 
ukoreninjenosti se nanaša na povezave med posameznimi gospodarskimi akterji, kot so na 
primer podjetja, vladne in nevladne organizacije ter okolje, v katerem se akterji nahajajo.  
1.1 Namen, cilji in delovna hipoteza magistrskega dela 
Namen magistrskega dela je preučiti ukoreninjenost podjetja Domel v lokalno okolje Selške 
doline.  
Cilji magistrskega dela so sledeči:  
Cilj 1: Na podlagi obstoječih virov in literature analizirati in opredeliti temeljne značilnosti 
razvoja industrije v Selški dolini.  
Cilj 2: Oblikovati metodologijo za preučitev ukoreninjenosti podjetja Domel v Železnikih.  
Cilj 3: S pomočjo zbranih podatkov in oblikovane metodologije oceniti različne vidike 
ukoreninjenosti podjetja Domel v lokalno okolje.  
Z magistrskim delom bomo preverjali eno hipotezo.  
Hipoteza: Podjetja s svojo prisotnostjo v lokalnem okolju sčasoma postanejo vse bolj 
ukoreninjena. Ukoreninjenost se odraža v odvisnosti lokalnega prebivalstva od podjetja in 
obratno. Ukoreninjenost je pri tem večja, če je izvorno okolje podjetja enako lokalnemu, in če 
se podjetje nahaja v specifično zaprtem geografskem prostoru.  
1.2 Metode in tehnike magistrskega dela 
Magistrsko delo temelji izključno na kvalitativnih metodah. Gleda na strukturo dela ločimo 
teoretični in empirični del. Znotraj geografije lahko delo uvrstimo na področje ekonomske 
geografije.  
Teoretični del je v celoti temeljil na kabinetnem delu, pri čemer smo analizirali obstoječe vire 
in literaturo. S pomočjo analize smo preučili značilnosti institucionalnega pristopa ter koncept 
ukoreninjenosti. Opredelili smo pojme: lokalno okolje, podjetje in družbena odgovornost 
podjetja. Pridobili smo podatke o geografskih značilnostih Selške doline in razvoju industrije 
na omejem območju. Lokalno okolje  smo v delu enačili z mejami Občine Železniki. Za primer 
preučevanja ukoreninjenosti smo si izbrali podjetje Domel, ki se nahaja v omenjeni občini. 
Podjetje sestavlja več družb, ki so med seboj povezane v Skupino Domel, pri čemer je nosilec 
Skupine družba Domel Holding, d. d. V magistrski nalogi se bomo navezovali na celoto, tj. 




podjetje Domel oziroma podjetje. Izjema so nekateri podatki o poslovanju in zaposlenih, ki se 
navezujejo na eno izmed družb, in sicer družbo Domel, d. o. o., ki zaposluje največ ljudi znotraj 
Skupine Domel.  
V empiričnem delu magistrske naloge smo izhajali iz preučevane teorije. Na podlagi členitve 
koncepta ukoreninjenosti skandinavskih avtorjev Halinena in Törnroosa smo opredelili šest 
različnih tipov ukoreninjenosti. Vsakemu tipu smo dodelili dejavnike, ki natančneje opisujejo 
posamezen tip. Pri pisanju empiričnega dela smo uporabili dve kvalitativni metodi, in sicer 
polstrukturirani intervju in anketo. Izvedli smo dva intervjuja, enega s predstavnikom podjetja 
Domel in drugega s predstavnico Občine Železniki. Ankete smo izvajali na dva načina, preko 
spleta in osebno. Namenjene so bile zaposlenim v podjetju Domel. Pridobili smo 75 anket, od 
tega jih je bilo uporabnih 50. Uporabna anketa je bila tista, ki je bila izpolnjena s strani 
zaposlenega, ki ima hkrati tudi stalno prebivališče v Občini Železniki. Podatke anket smo 
statistično obdelali. Kljub dokaj nizkemu številu anket smo se odločili, da jih bomo uporabili, 
saj rezultati zgolj potrjujejo dejstva, ki smo jih zasledili v virih in literaturi oziroma smo jih 
pridobili s pomočjo intervjujev.  
2. Koncept ukoreninjenosti podjetja v lokalno okolje 
2.1 Institucionalni pristop 
Ekonomska geografija predstavlja eno izmed vej geografije. Bistvo slednje je preučevanje 
lokacije različnih prostorskih elementov (Kušar, 2008). Ekonomska geografija se specifično 
osredotoča na preučevanje prostorske razporeditve gospodarskih dejavnosti in na njihovo 
medsebojno povezanost ter preučuje razlike v gospodarski razvitosti. Rezultati in smernice, do 
katerih pridejo ekonomski geografi s svojim preučevanjem, so široko uporabni za politike, 
podjetja, nevladne organizacije, kot tudi za potrošnike in jim nudijo smernice za bodoči razvoj 
(Hayter, Patchell, 2011).  
Del ekonomske geografije je tudi industrijska geografija. Slednja se ukvarja s preučevanjem 
učinkov, ki jih ima industrija pri oblikovanju zemeljskega površja, ter kako naravni in družbeni 
dejavniki vplivajo na prostorsko razmestitev, delovanje, organiziranost in obstoj tovarn (Vrišer, 
1977).  
V preteklosti je industrija doživela več razvojnih stopenj, ki so pomembno vplivale na njen 
tehnični, tehnološki in ekonomski razvoj, nenazadnje tudi na njeno geografsko razmestitev. 
Njeno začetno obdobje poimenujemo industrijska revolucija, ki je svoje začetke imela v drugi 
polovici 18. stoletja, ko je v proizvodnjo vstopila uporaba parnega stroja (Vrišer, 2000). 
Naslednje pomembno obdobje v razvoju industrije označujemo s pojmom fordizem. Časovno 
se umešča v začetek 20. stoletja. Pomenil je masovno proizvodnjo v industriji. Potenciali zanjo 
pa so se v 70. letih 20. stoletja postopno izčrpali in nastopilo je obdobje postfordizma – 
informacijske in komunikacijske tehnologije in globalizacije (Jossop, 2013). Z nastopom 
postfordizma se je porušil sistem kapitalistične in družbenoekonomske ureditve, ki je delovala 
na industrijskem produkcijskem procesu (tekoči trak in serijska proizvodnja) in akumulaciji 
kapitala (z rastjo produktivnosti je povezana rast plač zaposlenih). Fordizem je temeljil na 
ločitvi lastništva kapitala od njegovega upravljanja in na priznavanju sindikatov kot 
zastopnikov ekonomskih interesov delavcev. Pogajanja med kapitalom, delom in državo so bila 
temelj zagotavljanja stabilnih razmer produkcije in potrošnje (Vrdlovec, 2010).  
S spremembami v gospodarstvu se je spremenilo tudi področje preučevanja. Pojavile so se 




uvajati postmoderni načini preučevanja. Mednje uvrščamo tudi institucionalni pristop, ki je 
del kulturnega obrata (ang. »cultural turn«) in se je v ekonomski geografiji pojavil v  začetku 
90. let 20. stoletja (Kušar, 2008; Kušar, 2010a; Kušar, 2011).  Sami začetki institucionalnega 
pristopa pa segajo že precej let nazaj, v začetek 20. stoletja. Takrat sta ekonomista John R. 
Commons in Thorsten Veblen iskala bolj realistične razlage ekonomskega vedenja, kot so jih 
ponudile neoklasične teorije. Le-te so racionalne in temeljijo na predpostavkah o zgolj 
osebnem ekonomskem interesu, strmijo k zmanjševanju stroškov in povečevanju prihodkov 
(Hayter, Patchell, 2011). Z institucionalnim pristopom je prišlo do poudarjanja družbene in 
kulturne dimenzije znotraj gospodarstva, obe pomembno vplivata na razvoj industrije 
(Cumbers in sod., 2003).  
Na lociranje proizvodnih dejavnosti so tako v preteklosti kot tudi danes vplivali številni 
lokacijski dejavniki. Slednje delimo v dve skupini – stari (tudi klasični, »trdi«) in novi (»mehki«) 
lokacijski dejavniki. Med stare uvrščamo infrastrukturo, surovine, energetske vire in delovno 
silo. Od začetka 80. let 20. stoletja so raziskovalci pozornost preusmerili na analizo »mehkih« 
lokacijskih dejavnikov. Slednji poudarjajo okoljske, prostorske in institucionalne lastnosti 
prostora. Prostorsko so bolj specifični in omejeni na regionalno ali celo na lokalno raven. 
Vendar to ne pomeni, da klasični lokacijski dejavniki niso več pomembni. Še vedno so nujna 
osnova za gospodarski razvoj (Kušar, 2010b). Tako so se postopoma oblikovali novejši 
teoretični pristopi, ki pri preučevanju industrije poudarjajo pomen medsebojne povezanosti 
kulture in gospodarstva ter vpliv socialnega okolja oziroma različnih formalnih in neformalnih 
institucij. Na oblikovanje institucionalnega pristopa je tako vplivalo več idej, ki poudarjajo 
pomen institucij in razumejo gospodarstvo kot socio-ekonomski proces (Kušar, 2008). 
Institucije so prostorsko specifične in nemobilne (Kušar, 2008). Njihova najbolj izpostavljena 
vloga je, da oblikujejo vedenje in odnose v družbi. Glavna socialna funkcija institucij je, da 
zagotavljajo stabilnost in kontinuiteto, ki je potrebna za normalen človeški vsakdan. Ravno na 
podlagi institucij se družba razvija. Stabilne rutine in navade so ključnega pomena za 
učinkovito po pravilih funkcionalno družbo, saj se tako oblikujejo redni vzorci vedenja, skupna 
pričakovanja itd. (Hayter, Patchell, 2011).  
Kušar (2008) izpostavi težavo, da sam pojem »institucija« ni nikjer enotno opredeljen. Že 
slovar Slovenskega knjižnega jezika (2000) nam poda dve različni definiciji. Institucija kot 
»javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti oziroma ustanova« ter 
institucija kot »z zakonom ali normami nastala ustaljena oblika odnosov med ljudmi.« Po 
Kušarju (2008) prva definicija pomeni institucijo kot organizacijo, druga pa institucijo kot način 
uravnavanja odnosov med ljudmi.  
Kušar (2008) izpostavi vidik, da so sodobni pristopi, ki pri preučevanju industrije upoštevajo 
neformalne vplive, presegli industrijsko geografsko preučevanje s pomočjo klasičnih 
lokacijskih dejavnikov. Vendar vemo, da je gospodarstvo dinamično, saj se stalno spreminja. 
Te spremembe vodijo v inovacije, spreminja se število prebivalcev, prihaja do obdobij kriz, 
vojn, naravnih nesreč ipd. Iz tega lahko povzamemo, da imajo institucije dve ključni in hkrati 
nasprotujoči vlogi – omejiti morajo trenutno vedenje in olajševati spremembe pri uvajanju 
novosti (Hayter, Patchell, 2011). 
Institucionalni pristop v ekonomski geografiji se ukvarja z dvema vidikoma institucij. Z 
institucijami kot organizacijami (npr. lokalne oblasti – občine, regionalne razvojne agencije, 
poslovne organizacije …) ter institucijami kot formalnimi in neformalnimi navadami, pravili, 




2.1.2 Formalne in neformalne institucije 
Človeško življenje je ukoreninjeno v institucijah, ki že od nekdaj vodijo človeško družbo. 
Institucionalni pristop v ekonomski geografiji izhaja iz ideje, da vsaka organizirana skupina 
(družba) sestoji iz med seboj povezanih institucij. Le-te so definirane na široko, delimo pa jih 
na formalne in neformalne institucije (Hayter, Patchell, 2011). Njihova glavna naloga je, da 
uravnavajo odnose med ljudmi (Kušar, 2008).  
Formalne institucije so pravno določena pravila, konvencije, zakoni in norme (Kušar, 2008). 
Hayter in Patchell (2011) jih delita v tri glavne skupine: gospodarske (podjetja), politične 
(vlade, pravni sistemi) in socialne (nevladne organizacije, verske organizacije). So lažje 
prepoznavne, saj so vedno nekje zapisane in njihovo kršenje je v večini primerov ustrezno 
sankcionirano (Helmke, Levitsky, 2003). Večina preučevanj ekonomskih geografov je 
osredotočena na preučevanje formalnih institucij – organizacij, kot so npr. regionalne razvojne 
agencije, občine itd. Torej institucije, ki podpirajo in promovirajo regionalni gospodarski razvoj 
(Cumbers in sod., 2003). Na drugi strani pa k neformalnim institucijam prištevamo vrednote, 
kodekse, prepričanja, norme in mišljenja (Kušar, 2008). Tudi te se delijo na gospodarske, 
politične in socialne ter imajo zelo pomembno vlogo v gospodarstvu. Včasih so z njimi v 
harmoniji, včasih v konfliktu (Hayter, Patchell, 2011). Področje delovanja oziroma njihovo 
vplivno območje je pogosto težko prepoznati (Helmke, Levitsky, 2003). 
V povezavi z neformalnimi institucijami lahko omenimo tudi neformalno upravljanje. Slednje 
je ukoreninjeno v družbenih razmerjih. Gospodarski trgi so podprti z določenimi normami, 
običaji, navadami in vedenjskimi vzorci. Vse to se je vzpostavilo skozi čas. Te neformalne 
socialne značilnosti temeljijo na kulturni tradiciji. Velik problem pri njihovem preučevanju je, 
da so težko merljive in so zelo lokalizirane, vendar zelo pomembne (Hayter, Patchell, 2011).   
Kakšen pa je odnos med formalnimi in neformalnimi institucijami? Večina raziskav pokaže, da 
neformalne institucije igrajo nekakšno vlogo reševalke problemov. V velikem številu primerov 
so neformalna pravila tista, ki izboljšujejo učinkovitost formalnih institucij. Interakcija med 
formalnimi in neformalnimi institucijami pogosto pomeni vzajemen preobrat oziroma, če se 
spremenijo ene, se postopno tudi druge (Helmke, Levitsky, 2003). Avtorja v raziskavi 
izpostavita tipologijo neformalnih institucij. Ločita dopolnilne (ang. »complementary«), 
»ustrežlljive« (ang. »accommodating«), nadomestne (ang. »substituive«) in tekmovalne (ang. 
»competing«) neformalne institucije. Posamezni tipi se razlikujejo na podlagi učinkovitosti 
oziroma neučinkovitosti formalnih institucij. Izpostavili bi nadomestne neformalne institucije. 
Le-te ustvarjajo posamezniki, ki si prizadevajo doseči rezultate, ki so sicer pričakovani s strani 
uradnih (formalnih) institucij. V tem primeru gre za neučinkovitost in nestabilnost formalnih 
institucij (Helmke, Levitsky, 2003).  V Železnikih je ob začetkih oživljanja industrije prišlo ravno 
do tega. Državne institucije niso videle prihodnosti za industrijo v Železnikih in je tja tudi niso 
želele širiti. Posamezniki, kot Niko Žumer, so na lastno pest vzpostavili temelje za uspešen 
nadaljnji razvoj industrije, ki je prišel do današnjih razsežnosti. Več o tem, v nadaljevanju v 
poglavju 4.  
Helmke in Levitsky (2003) razdelita neformalne institucije še nekoliko podrobneje, na dve 
skupini – odzivne in spontane. Prve se vzpostavijo kot odziv na spodbude, ki jih ustvarijo 
formalna pravila, ne glede na to, ali so ustvarjene za zapolnitev vrzeli, ublažitev učinkov, 
nadomestitev ali razveljavitev formalnih pravil. Te neformalne institucije ustvarjajo akterji, ki 
so motivirani s pričakovanim izidom, povezanim z ustreznimi formalnimi strukturami. 




soobstajajo in delujejo vzajemno s formalnimi pravili, so ustvarjene kot odgovor na spodbude, 
ki niso povezane s formalnimi pravili. Pri spontanih neformalnih institucijah izpostavita avtorja 
npr. šege in norme, temelječe na sorodstvenih vezeh (ang. »kinship – based norms«).  
Lahko trdimo, da se številne neformalne institucije vzpostavijo takrat, ko so potrebne rešitve 
za probleme, ki se običajno pojavijo, ko formalne institucije bodisi niso učinkovite  ali pa ne 
obstajajo (Helmke, Levitsky, 2003). 
Pri neformalnih institucijah je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se le-te lahko spremenijo. 
To se zgodi v primeru kolapsa, lahko jih nadomesti druga neformalna institucija ali pa pride do 
formalizacije neformalnih institucij. Se pravi, da se preobrazijo v formalne. Vendar so navadno 
neformalne institucije znane po tem, da se le s težavo spreminjajo. Kot primer lahko 
navedemo kulturo nekega naroda, skupnosti, ipd. Če pa se že zgodi sprememba, je ta navadno 
počasna in postopna (Helmke, Levitsky, 2003). 
2. 2 Ukoreninjenost 
Glagol ukoreniniti po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika pomeni »pognati korenine 
v zemljo« oziroma »postati notranje, čustveno, tesno povezan z nečim« (SSKJ, 2000). Pojem 
ukoreninjenosti (ang. »embeddedness«) se povezuje z dejstvom, da so gospodarske dejavnosti 
tesno povezane z družbenimi, kulturnimi in političnimi sistemi (Aoyama in sod., 2011).   
Ukoreninjene vezi so močna razmerja med posamezniki, ki so se zgradila skozi zaupanje, 
družbeno-ekonomsko soodvisnost, kulturno naklonjenost in skozi skupne izkušnje. Šibke vezi 
imajo le malo teh značilnosti, vendar lahko kljub šibkosti nastanejo nove povezave med 
posamezniki, organizacijami in kraji. Tudi te nove povezave lahko vodijo v ukoreninjenost 
(Aoyama in sod., 2011).   
Koncept ukoreninjenosti je bil prvotno razvit v sociologiji, natančneje v ekonomski sociologiji, 
ki je vzpostavila prepletenost med gospodarskimi in socialnimi strukturami (Brailly in sod., 
2016). Ukoreninjenost je stalen proces, ki oblikuje odnose med posameznimi komponentami 
(Sat, 2006). Komponente so lahko individualne osebe, podjetja, organizacije, skupine 
posameznikov itd.  
2. 2. 1 Začetki koncepta ukoreninjenosti 
Kot prva sta se s preučevanjem ukoreninjenosti ukvarjala ekonomski antropolog Karl Polanyi 
in sociolog Mark Granovetter (Aoyama in sod., 2011; Sandberg, 2003). 
Karl Polanyi je koncept ukoreninjenosti kot prvi predstavil v svojem delu The Great 
Transformation (1944). V delu je izhajal iz lastnega nezadovoljstva nad takratno situacijo v 
gospodarstvu, kjer je bila želja po uveljavitvi svobodne tržne družbe, temelječe na načelih 
nevmešavanja. Cilj je bil odstraniti trg iz kulturnih, socialnih in političnih sistemov (Aoyama in 
sod., 2011). Sam je na drugi strani poskušal dokazati, da je gospodarstvo vpleteno v različne 
institucije, tako gospodarske kot negospodarske (Sat, 2006). Trdil je, da se pridevnik oziroma 
pojem gospodarski nanaša na človekove dejavnosti in ima dva pomena. Iz vpletenosti 
gospodarstva v institucije izhaja »bistveni« pomen pojma (ang. »substantive definiton of 
economics«), ki izvira iz predpostavke, da je posameznik odvisen od naravnega in družbenega 
okolja, v katerem živi. Na drugi strani pa poda tudi formalni pomen pojma (ang. »formal 
definition«), ki je podprt s strani gospodarstvenikov in se navezuje na racionalno delovanje – 





Hess (2004) navaja, da je Polanyi v delu The Great Transformation (1944) ločil tri različne tipe 
gospodarske izmenjave (ang. »economic exchange«) v družbah glede na njihovo stopnjo 
ločenosti od negospodarskih institucij: 
- vzajemna (ang. »reciprocal exchange«) in redistributivna (ang »redistributive 
exchange«) izmenjava, ki sta značilni za netržno gospodarstvo, pri katerem je 
izmenjava osnovana na podlagi skupnih vrednot in norm, ki imajo svoje korenine v 
družbenih in kulturnih vezeh;  
- tržna izmenjava (ang. »market exchange«), ki poteka na podlagi norm in vrednot, ki 
imajo svoje korenine v denarnih ciljih. Torej norme in vrednote, ki imajo določeno 
ceno.  
V preteklosti je bilo gospodarstvo ukoreninjeno v družbo, v njene družbene in kulturne 
temelje. Polanyi pa trdi, da je tržno gospodarstvo danes izkoreninjeno (ang. »disembedded«). 
Namesto da bi bilo gospodarstvo ukoreninjeno v družbene odnose, so družbeni odnosi tisti, ki 
so ukoreninjeni v gospodarski sistem (Polanyji, 1994 cv. Hess, 2004). Z drugimi besedami Hess 
(2004) obrazloži Polanyijevo trditev, da nasprotno kot v predhodnih družbah so danes kulturni 
in socialni elementi postali denarno opredeljeni.   
Polanyi je poudarjal, da se izrazi vzajemnost, redistribucija in tržna izmenjava pogosto 
nanašajo na osebne medsebojne odnose, pri čemer so udeleženci posamezniki. Družbeni 
učinki individualnega vedenja posameznika pa so odziv določenih institucionalnih pogojev 
(Polanyji, 1994 cv. Hess, 2004). 
Polanyi trdi, da je trg družbeno zgrajen in urejen. Ni oblikovan »naravno« in poudarja vlogo 
družbe pri oblikovanju gospodarstva. Tej njegovi trditvi nasprotuje literatura o poslovnih 
sistemih. Slednja se večinoma osredotoča na posamezne akterje v gospodarstvu, na primer 
podjetja. Tak pristop ima značilnosti koncepta ukoreninjenosti, razloženega s strani drugega 
utemeljitelja Marka Granovettera (Hess, 2004).  
Mark Granovetter (1985) se je v svojem delu ukvarjal s preučevanjem razsežnosti 
ukoreninjenosti gospodarskega ravnanja (ang. »economic action«) v strukture družbenih 
odnosov v sodobni industrijski družbi. Zagovarjal je svojo trditev, da se gospodarski pojavi 
odvijajo znotraj struktur, ki jih je poimenoval omrežja (ang. »networks«). Slednja so 
sestavljena iz medosebnih odnosov in imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju zaupanja in 
odvračanju zlorab, ki se dogajajo znotraj gospodarstva.    
Po njegovem mnenju so torej vse gospodarske aktivnosti vpete v mreže oziroma omrežja. 
Osebni odnosi povezujejo ljudi, podjetja kot tudi sam prostor. Kljub temu da te mreže prvotno 
oblikujejo institucije višjega reda (npr. politične institucije), je njihov namen struktura in 
vrednost najprej določena s posameznimi družbenimi interakcijami. Ker so vse gospodarske 
dejavnosti nameščene v neke vrste omrežja, je razvoj podjetij, gospodarskih panog in 
gospodarstev najbolje razumljen z analizo omrežij. Slednji se je preučevanju posvetil 
Granovetter. Trdi, da je industrija, ki jo sestavljajo mala podjetja, ki so dobro ukoreninjena v 
gosta omrežja, sposobnejša tekmovati z velikimi podjetji (Aoyama in sod., 2011). 
Granovetter je ločil dva tipa ukoreninjenosti, ki se med seboj razlikujeta glede na obliko 
omrežja in kvaliteto odnosov, ki tvorijo omrežje (Moran, 2005):  
- relacijsko ukoreninjenost (ang. »relational embeddedness«), 




Po mnenju Morana (2005) avtorja Nahapiet in Ghoshal (1998) podata konkretnejšo 
opredelitev zgoraj navedenih tipov ukoreninjenosti. Organizacijska ukoreninjenost se 
navezuje na lastnosti družbenega sistema in na omrežje odnosov kot celoto. Med posamezniki 
in skupinami so v tem primeru brezosebne oblike povezav. Nasprotje brezosebnosti pa je 
relacijska ukoreninjenost, ki postavlja v ospredje osebne odnose, ki so se oblikovali skozi 
interakcijo med posamezniki. Morana (2005) v zvezi z relacijsko ukoreninjenostjo navaja 
pridevnike zanesljivost, zaupanje in medosebna solidarnost.  
4. 2. 2 Tipologije ukoreninjenosti 
Karl Polanyi je leta 1994 podal en tip ukoreninjenosti, ki ga je poimenoval družbena 
ukoreninjenost (ang. »societal embeddedness«). V njen poveže razvoj gospodarskih akterjev 
in  kulturni odtis okolja, v katerem so akterji »domači« in kjer delujejo (Sat, 2006). Mark 
Granovetter (1985) je razlikoval dva že omenjena tipa ukoreninjenosti – relacijsko in 
organizacijsko ukoreninjenost, pri čemer je izpostavljal omrežja, ki jih tvorijo družbeni odnosi 
med posamezniki (Sat, 2006). 
Avtorja Zukin in DiMaggio (1990) sta razširila koncept ukoreninjenosti Marka Granovettera. 
Opredelila sta štiri tipe ukoreninjenosti (Hess, 2004; Sat, 2006).  
1. Kognitivna ukoreninjenost (ang. »cognitive embeddedness«) se nanaša na zakonitosti 
miselnih procesov posameznika, ki omejujejo gospodarsko razmišljanje. Gre za 
nasprotje racionalnega razmišljanja.  
2. Kulturna ukoreninjenost (ang. »cultural embeddedness«) nam pove, da gospodarske 
strategije in cilji niso le rezultat racionalnega vedenja in kognitivnega razmišljanja 
posameznika, temveč so oblikovani s skupnim kolektivnim razmišljanjem 
posameznikov. Gospodarska dejavnost tako ni ukoreninjena le v družbeni strukturi, 
temveč tudi v kulturi.  
3. Organizacijsko ukoreninjenost (ang. »structural embeddedness«) sta avtorja povzela 
od Marka Granovettera. 
4. Politična ukoreninjenost (ang. »political embeddedness«) poudarja institucionalni 
okvir (politične institucije, pravne institucije ipd.) znotraj gospodarskega delovanja. Pri 
čemer ta tip ukoreninjenosti poudarja tekmo za premoč med institucijami tako 
gospodarskimi kot negospodarskimi.  
Z ukoreninjenostjo se je ukvarjal tudi Uzzi (1997). Slednji je razlikoval le en tip ukoreninjenosti 
– organizacijsko ukoreninjenost (ang. »structural embeddedness«). Le-ta izpostavlja, kako 
omrežja in odnosi znotraj teh omrežjih vplivajo na materialno izmenjavo v gospodarstvu. 
Ukoreninjene vezi imajo naslednje lastnosti:  
- velika pomembnost osebnih vezi,  
- zaupanje,  
- vzajemnost in prijaznost,  
- izmenjava informacij,  
- skupno reševanje problemov,  
- skupne investicije v novosti in uvajanje inovacij,  
- prilagajanje,  
- spodbujanje kakovosti ipd.  
Z določanjem različnih tipov ukoreninjenosti sta se ukvarjala tudi Halinen in Törnroos (1998). 




Omrežja označita kot dinamična in stalno se spreminjajoča. Mark Granovetter (1985) je 
preučeval družbena omrežja, avtorja pa sta svojo pozornost namenila poslovnim omrežjem 
(ang. »business networks«). Le-ta tvorijo podjetja z medsebojno povezanostjo. Vendar je 
hkrati posamezno podjetje povezano tudi z drugimi omrežnimi strukturami, ki vplivajo na 
njegov gospodarski uspeh. 
Po mnenju Sat (2006) avtorja s svojo členitvijo prikažeta kompleksno in večplastno okolje,  v 
katerem podjetja delujejo. Halinen in Törnroos (1998) sta na podlagi kompleksnosti in 
večplastnosti poslovnega okolja opredelila šest tipov ukoreninjenosti.  
1. Časovna ukoreninjenost (ang. »temporal embeddedness«). Poslovni in družbeni 
sistemi so časovno opredeljeni. Vsa podjetja imajo zgodovino delovanja in so zato 
vezana na preteklost. Delujejo v sedanjosti, hkrati pa načrtujejo razvoj v prihodnosti.  
2. Prostorska ukoreninjenost (ang. »spatial embeddedness«). Prostor ima pomembno 
vlogo pri razvoju podjetja, industrije. Prostorsko ukoreninjenost lahko povežemo z 
lokacijsko teorijo, ki nam pomaga razumeti, zakaj so podjetja locirana na določnem 
območju. Številna podjetja danes niso ukoreninjena le v lokalnih omrežjih, temveč so 
vpeta v regionalna, državna in globalna omrežja.   
3. Družbena ukoreninjenost (ang. »social embeddedness«). Podjetja so preko zaposlenih 
ukoreninjena v različnih družbenih strukturah. Posamezniki – zaposleni so vključeni v 
medsebojne odnose med sodelavci in delavci iz drugih podjetij. S tem ustvarjajo 
socialno omrežje v organizaciji in izven organizacije. Na drugi strani posamezniki 
ustvarjajo socialna omrežja tudi izven podjetja, v katerem so zaposleni. Ustvarjajo 
interakcije z družino, prijatelji, so člani lokalnih skupnosti, političnih strank, športnih 
klubov ipd. Tudi ti odnosi vplivajo na delovanje podjetja.  
4. Politična ukoreninjenost (ang. »political embeddedness«). Poslovanje poteka znotraj 
družbeno-političnega konteksta. Poslovni igralci igrajo svojo vlogo v politiki tržnega 
gospodarstva, s čimer se lahko vključijo tudi v politične sisteme na državni in lokalni 
ravni. 
5. Tržna ukoreninjenost (ang. »market embeddedness«). Vsak akter v poslovnem svetu je 
s svojimi izdelki ali storitvami, ki jih nudi, ukoreninjen v tržnem prostoru. Povezani so s 
potrošniki in dobavitelji kot tudi konkurenca.  
6. Tehnološka ukoreninjenost (ang. »technological embeddedness«). Podjetja so odvisna 
od tehnologije, na katero se vežejo njihovi proizvodni procesi. Hkrati je podjetje, ki 
prične delovati v nekem okolju, npr. v državi,  odvisno tudi od splošne tehnološke ravni 
države (npr. na kakšni ravni je transportni, informacijski sistem ipd.). Skozi zadnja 
desetletja podjetja v svojem delovanju intenzivno sodelujejo z raziskovalnimi 
laboratoriji, inštituti, univerzami in znanstvenimi parki.  
Halinen in Törnroos (1998) dodatno razlikujeta še vertikalno in horizontalno ukoreninjenost. 
Za našo magistrsko nalogo ima pomen zlasti vertikalna ukoreninjenost, ki se navezuje na 
lokacijo podjetja. Podjetja in posamezniki, ki so vključeni v različne poslovne aktivnosti, so med 
seboj tudi vertikalno povezani. Kot primer, neko podjetje, ki je locirano na določeni lokaciji, 
ima posledično številne povezave z lokalnim okoljem – prebivalci, lokalna oblast. Z velikostjo 
podjetja se te povezave potem širijo še na regionalno, nacionalno in internacionalno raven.  
Hess (2004) zagovarja, da ukoreninjenost v bistvu pomeni družbene odnose tako med 
gospodarskimi kot negospodarskimi akterji, tj. med posamezniki kot med organizacijami. Na 




liberalne, so ukoreninjene v sisteme. Med seboj so povezane, nanje vplivajo tudi 
negospodarske institucije. 
Avtor je na podlagi teh predpostavk oblikoval tri tipe ukoreninjenosti, ki so med seboj tesno 
prepleteni (Hess, 2004).    
1. Družbena ukoreninjenost (ang. »societal embeddedness«) izpostavlja pomen 
izvornega okolja, iz katerega akter prihaja. Gre za pomen družbenih, političnih in 
kulturnih lastnosti izvornega okolja. Akter na podlagi teh lastnosti oblikuje svoj 
»genetski zapis,« ki potem vpliva na njegovo delovanje v vsakdanjem življenju. Akterji 
imajo za seboj vedno zgodovino, ki oblikuje njihova prepričanja, strategije in dejanja. 
Družbena ukoreninjenost na drugi strani odraža tudi idejo, da institucije znotraj 
poslovnega sistema vplivajo in hkrati determinirajo vedenje posameznika. 
2. Omrežna ukoreninjenost (ang. »network embeddedness«) opisuje omrežja, v katera so 
ukoreninjeni akterji – posamezniki ali organizacije. Omrežja so strukture formalnih in 
neformalnih odnosov med posamezniki in organizacijami ne glede na njihov izvor.  
Tako na primer odnose med posamezniki in podjetji ne sestavljajo le akterji, ki so 
vezani na proizvodni proces izdelka ali storitve, temveč so v odnosu tudi širše 
institucionalne mreže, ki vključujejo organizacije, ki niso direktno vezane na 
gospodarstvo. To so vladne in nevladne organizacije. Ukoreninjenost posameznega 
omrežja, ki se oblikuje, je mogoče obravnavati kot produkt procesa izgradnje zaupanja 
med omrežnimi posredniki, kar je pomembno za uspešen in stabilen odnos. 
3. Ozemeljska ukoreninjenost (ang. »territorial embeddness«) upošteva obseg 
ukoreninjenosti posameznega akterja na določeni lokaciji, območju oziroma kraju. 
Gospodarski akterji se tam vključijo in s tem absorbirajo oziroma celo v nekaterih 
primerih postanejo omejeni z gospodarskimi dejavnostmi in družbeno dinamiko, ki že 
obstaja v teh krajih. Na primer, neko podjetje, ki pride v kraj, izkoristi tamkajšnjo 

















Slika 1: Tipologije ukoreninjenosti. 
 





2.3 Podjetje ali/in organizacija 
V strokovni literaturi posamezni avtorji uporabljajo termin podjetje, drugi organizacija. Po 
definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika je organizacija »skupnost ljudi z določenim 
skupnim ciljem, programom.« Podjetje pa je opredeljeno kot »samostojna gospodarska enota 
z določenimi nalogami na področju proizvodnje, trgovine, storitev.« (SSKJ, 2000). Organizacija 
se uporablja kot širši pojem, s katerim se opisuje najrazličnejše oblike organiziranosti podjetja, 
ustanove javnega sektorja (npr. regionalne razvojne agencije, organi lokalne samouprave), 
nevladne organizacije (društva, združenja, fundacije), izobraževalne ustanove ipd. Podjetja so 
torej organizacije v ožjem smislu in predstavljajo skupnost ljudi z določenim ciljem in 
programom (Pek Drapal in sod., 2004). Sodobna podjetja danes prevzemajo vodilno vlogo, ne 
samo v gospodarskem sektorju, temveč tudi v družbenem življenju (Jančič, 1999). V 
nadaljevanju magistrskega dela bomo zaradi enotnosti besedila uporabljali termin podjetje.  
Podjetja so sestavljena iz ljudi, tj. delavcev in morajo tako kot vsak posameznik imeti svojo 
vest in moralno integriteto. Posel na drugi strani pa je prepleteno prehajanje medčloveških 
odnosov. To so odnosi med proizvajalci in potrošniki, delavci in delodajalci, menedžerji in 
delničarji, člani korporacij in člani skupnosti, v kateri je podjetje. Hkrati so odnosi tudi med 
podjetji samimi in prostorom, v katerem je locirano podjetje (Jančič, 1999). V magistrski nalogi 
pozornost namenjamo zlasti zadnji obliki odnosov. 
2.4 Družbena odgovornost podjetij 
Na koncept ukoreninjenosti lahko navežemo tudi koncept družbene odgovornosti podjetij, ki 
je danes ena izmed stalnih praks v njihovem poslovanju.  Obstajajo številne definicije družbene 
odgovornosti podjetij (DOP), vendar je po navedbah številnih avtorjev največkrat uporabljena 
definicija, ki se nahaja v Zelenem dokumentu Evropske unije iz leta 2001. DOP je opisana kot 
koncept, v katerem podjetja v svoje delovanje prostovoljno vključujejo družbene in okoljske 
tematike. V splošnem lahko DOP opredelimo kot odsotnost konfliktnih odnosov med 
podjetjem in okoljem. Kljub temu je še vedno glavni cilj podjetij ustvarjati dobiček. Se pa z 
družbeno odgovornostjo podjetja zavežejo, da bodo prispevala k boljši družbi in čistejšemu 
okolju. Odgovornost podjetja ni izražena samo v smeri do zaposlenih, saj vključuje vse 
deležnike, ki so kakorkoli povezani s podjetjem in vplivajo na njegov uspeh (Green paper, 2001; 
Pek Drapal in sod., 2004).  
Številne evropske kot tudi svetovne organizacije so se ukvarjale s tematiko, ki je povezana z 
DOP. Združeni narodi so tako predstavili koncept odgovornega podjetništva (ang. »responsible 
entrepreneurship«). Koncept se navezuje na to, da podjetja s tem, ko povečujejo svojo 
uspešnost, gospodarsko rast in konkurenčnost, skrbijo tudi za okolje in spodbujajo družbeno 
odgovornost (Green paper, 2001). 
Pek Drapal in sod. (2004) izpostavljajo, da se razlikujejo ne samo definicije DOP, temveč tudi 
splošni pogledi strokovnjakov z različnih področij. Sociologi zavzemajo stališče, da je podjetje 
družbeno odgovorno v primeru, da prispeva k povečanju družbene kohezivnosti. Ekonomisti 
na drugi strani zagovarjajo stališče, da družbena odgovornost izhaja iz moči, ki jo imajo 
podjetja v sodobni družbi. Močnejše kot je podjetje, bolj je odgovorno za aktivnosti, s katerimi 
vpliva na lokalne skupnosti in naravno okolje, v katerem deluje. Vplive mora podjetje raziskati 






Slika 2: Glavni stebri družbene odgovornosti. 
 
Povzeto po: Ambrož, Lesjak Tušek, 2016. 
Slika 2 nam prikazuje pet glavnih stebrov družbene ukoreninjenosti. Po našem mnenju je 
družbena odgovornost podjetij eden izmed »mehanizmov« podjetja, ki mu omogoča še večjo 
stopnjo ukoreninjenosti v okolju. S tem, ko se podjetja zavežejo, da bodo družbeno odgovorna 
in to odgovornost tudi izvajajo, pridobivajo pozitivne odzive iz okolja, v katerem delujejo.  
Družbena odgovornost torej sega tudi izven podjetja, v lokalno skupnost in se navezuje na 
poslovne partnerje, nevladne organizacije, občine, krajevne skupnosti itd. DOP pomeni tudi 
integracijo podjetij v lokalno okolje. Podjetja prispevajo k lokalnemu okolju že neposredno z 
nudenjem delovnih mest in posledično plač lokalnemu prebivalstvu. Po drugi strani pa so 
podjetja odvisna od zdravja, stabilnosti in blaginje skupnosti, v kateri delujejo. Če večina 
zaposlenih prihaja iz lokalnega okolja, ima podjetje tudi neposreden interes, da ima v lokalnem 
okolju na razpolago usposobljeno delovno silo. Ugled podjetja v lokalnem okolju, njegova 
podoba uspešnega delodajalca in akterja na lokalnem območju vpliva na njegovo 
konkurenčnost (Green paper, 2001).  
Podnar in Golob (2003) izpostavljata, da je družbena odgovornost podjetij tudi njihova 
integracija v lokalno okolje, kjer se podjetje nahaja. Odnos med podjetjem in lokalno 
skupnostjo oziroma lokalnim okoljem je vzajemen in odvisen. Kot že omenjeno, podjetja ne 
eni strani prebivalcem lokalne skupnosti zagotavljajo delo, plače, ugodnosti in davčne 
prispevke. Po drugi strani pa so podjetja odvisna od stanja, stabilnosti in razcveta skupnosti. 
Ugled podjetja in njegova podoba v okolju, kjer deluje, je lahko pomembna konkurenčna 
prednost (Jančič, 1999).  
Definicija DOP obsega tri široka področja –  družbo, ekonomijo in okolje (ang. »people, profit, 
planet«). Podjetja svojo družbeno odgovornost izražajo skozi svojo družbeno odgovorno 
usmerjenost, družbeno odgovorno ali neodgovorno delovanje ter skozi različne projekte 
(Kuntarič, 2006). Med najpogostejše družbeno odgovorne prakse, ki se jih poslužujejo 
podjetja, so sponzorstva in donacije. Na področju socialnega zaposlovanja pa štipendiranje in 
pripravništvo ter zaposlovanje ranljivih skupin. V družbeno komponento se uvršča tudi 
sodelovanje z drugimi podjetji, izobraževalnimi ustanovami in neprofitnimi organizacijami 




Pozitivni odnosi z lokalno skupnostjo in krepitev socialnega kapitala so še posebej pomembni  
za globalna podjetja, ki z utrjevanjem vezi lokalne skupnosti ter njenimi navadami in običaji 
lahko samo še dodatno pridobijo na uspešnosti (Podnar, Golob, 2003).  
2.5 Lokalna skupnost, lokalno okolje in podjetje 
Družbena odgovornost podjetja naj bi tako predstavljala koristi za obe strani – podjetje in 
lokalno skupnost (Kuntarič, 2016). S pojmom skupnost označujemo (Pek Drapal, 2004):  
- skupino ljudi, ki živi na določenem območju (tj. prostorska opredelitev skupnosti);  
- skupino ljudi, ki ima skupne interese in izvor (tj. interesna opredelitev skupnosti);  
- družbo nasploh.  
Prostorska opredelitev skupnosti se navezuje na posameznike ali skupine, ki se nahajajo 
znotraj geografskega območja, ki je lahko ožji ali širši. Pri prvem se navezujemo na naselje ali 
sosesko, k širšemu okvirju pa spadajo regionalne, državne skupnosti ali v najširšem pomenu 
globalna skupnost (Kuntarič, 2016).  
Skupnost je največkrat omejena na mesto ali območje, kjer se podjetje fizično nahaja oziroma 
kjer podjetje vpliva, lahko pa ista geografska skupnost zajema različne skupine npr. zaposlene, 
kupce, dobavitelje in druge (Pek Drapal in sod., 2004).  
Bistveni elementi lokalne skupnosti so nek določen teritorij in ljudje, ki so na njem naseljeni, 
potrebe teh ljudi, dejavnosti potrebne za zadovoljevanje teh potreb in zavest o skupnosti, ki ji 
pripadajo. Gre za skupino ljudi, ki jih povezujejo problemi, ki jih je potrebno reševati na skupen 
način zaradi skupnega življenja na ustreznem območju. Skupnost nastane z nastankom naselja 
oziroma z naselitvijo ljudi na določenem območju. Z naselitvijo postane naseljen prostor 
družbena skupnost, kjer ljudje stanujejo, živijo in delajo. Vendar seveda ljudje delajo tudi 
drugod, saj je za sodobno družbo značilno, da se bivalno in delovno okolje posameznika 
razlikujeta (Šmidovnik, 1990).  
O mejah lokalne skupnosti ne moremo govoriti, ker to niso administrative enote, temveč so 
zgolj družbeni fenomen oziroma pojem. V večini primerov so meje skupnosti stvar percepcije, 
ki je lastna posamezniku ali določeni skupini. Prostorske meje tako niso vedno zgolj stvar 
geografije, ampak lahko podležejo raznolikim socialno-psihološkim procesom. Če je lokalna 
skupnost institucionalizirana, kot je na primer občina, ta prevzame nalogo zadovoljevanja 
potreb ljudi v lokalni skupnosti kot del njene upravne naloge (Šmidovnik, 1990; Pek Drapal in 
sod., 2004).  
Posamezniki v lokalni skupnosti zadovoljujejo najosnovnejše potrebe, ki pomenijo splošne 
pogoje za življenje in delo. V najmanjši skupnosti (podeželski) so osnovne potrebe po varnosti 
v smislu reda in miru kot tudi po socialni varnosti – pomoč ob naravnih nesrečah, pomoč 
socialno ogroženim ipd. Opremljenost območja s komunalnimi storitvami – preskrba z vodo in 
energijo, vzdrževanje cest, javnih razsvetljav in pokopališč. S cerkvijo in osnovno šolo pa so 
zadovoljene potrebe po izobrazbi in duhovni oskrbi (Šmidovnik, 1990). Kljub temu da se zgoraj 
našteto navezuje na manjše podeželske skupnosti, z razvojem in rastjo naselij ostajajo potrebe 
podobne. K že omenjenim potrebam lahko dodamo še športne in rekreacijske naprave 
(Šmidovnik, 1990). V Železniki so to: bazen, teniška igrišča, športna dvorana, steza za tek, 
igrišča za otroke, igrišče za odbojko itd.  
Pomemben element lokalne skupnosti je zavest ljudi o skupni pripadnosti kraju – zavest 




ospredju predvsem v preteklosti, zlasti pri manjših in izoliranih podeželskih naseljih. Vendar je 
zavest pripadnosti kraju in ljudem še vedno element, ki obstaja tako v negativnem kot v 
pozitivnem smislu in ga je potrebno pri preučevanju upoštevati (Šmidovnik, 1990).  
Ena pomembnejših lastnosti lokalne skupnosti je njen homogen sistem vrednot in pogledov, 
ki je izraz etike dela in dejavnosti. Lokalna skupnost do neke mere vpliva na vse glavne vidike 
življenja. Sistem vrednot se razvija skladno s časom, hitro ali počasi, in vpliva na razvoj 
območja. Vzporedno s sistemom vrednot se razvije tudi sistem institucij in pravilnikov, ki 
razširjajo te vrednote na celotnem območju in se s tem prenašajo na naslednje generacije. Te 
institucije pa so: trg, podjetje, družina, cerkev in šola, vključujejo pa se tudi lokalne oblasti, 
lokalne strukture političnih strank in sindikatov ter številne druge javne, zasebne, 
gospodarske, politične, kulturne, dobrodelne, verske in umetniške organizacije. Dejstvo je, da 
so skupne vrednote prebivalcev na območju koristne za gospodarsko dejavnost, ki se tam 
izvaja in posledično prispevajo h gospodarskemu uspehu (Becattini, 2017).  
Ker se podjetje nahaja v točno določenem prostoru, postane del lokalne skupnosti (Becattini, 
2017). Kuntarič (2016) v svojem diplomskem delu izpostavi tudi vidik lokalne skupnosti kot 
enega izmed déležnikov podjetij. Pek Drapal in sod. (2004) uporabijo definicijo déležnikov kot 
»skupine, ki so povezane z organizacijo oz. podjetjem, od nje odvisne in od katerih je odvisna 
organizacija oz. podjetje«. Med déležniki in podjetjem tako obstaja soodvisnost, ki pa se 
predvsem izrazi takrat, ko se pojavijo problemi.  
Podjetje kot organizacija je odprt sistem, kar pomeni, da je vsestransko vpet v odnose 
soodvisnosti in medsebojnih vplivov s svojim okoljem. Mnogo posameznikov in družbenih 
skupin je odvisnih od delovanja organizacije kot tudi obratno. Za te skupine in posameznike se 
uveljavlja izraz deležniki (ang. »stakeholders«) (Gostiša, 1997). 
Kaj so déležniki v svojem delu izpostavi tudi Jančič (1999). Identificira 25 javnosti, družbenih 
skupin, organizacij in posameznikov, ki lahko nastopajo kot deležniki podjetja. Razvrstil jih je v 
tri ravni, ki se med seboj ločijo po pomenu, ki jim ga mora pripisovati podjetje. Idealno bi sicer 
bilo, da bi podjetje imelo enakopraven odnos do vseh déležnikov.  














Pek Drapal in sod. (2004) izpostavijo tudi pojem javnosti, ki se povezuje s pojmom déležniki. 
Javnost je skupina posameznikov, ki jih združujejo skupni interesi. Avtorji na lokalnem nivoju 
ločijo naslednje tipe javnosti:  
- lastniki podjetja,  
- zaposleni,  
- občina (župan, občinski svet, občinska uprava, krajevne oziroma vaške skupnosti),  
- prebivalci oz. gospodinjstva,  
- lastniki zemljišč, ki niso prebivalci v lokalni skupnosti,  
- župnišča,  
- društva (kulturna, športna, izobraževalna, turistična ipd.), ki jih sestavljajo vodstvo in 
člani,  
- mediji,  
- aktivistične skupine oziroma skupine pritiska na lokalni ravni,  
- nevladne organizacije,  
- druga podjetja v lokalni skupnosti,  
- inšpektorati (občinski, izpostave),  
- šole in vrtci,  
- strokovna javnost.  
Za večino podjetij velja, da zaposleni prihajajo iz lokalnega območja. Za Slovenijo velja, da se 
nismo pripravljeni seliti z enega območja na drugo samo zaradi zaposlitve. To pomeni, da 
podjetja večinoma nove kadre išče v širšem ali ožjem lokalnem prostoru. Iz lokalne skupnosti 
pogosto prihajajo tudi dobavitelji ali poslovni partnerji. O tem, ali bo podjetje smelo postavljati 
nove objekte, nujne za širitev, bo odločala lokalna skupnost s svojimi občinskimi organi (Pek 
Drapal in sod., 2004).  
Slika 4: Podjetje in njegova okolja. 
 




Slika 4 prikazuje tri okolja, v katerih se nahaja podjetje. Bolj kot je ugledno v lokalnem okolju, 
lažje bo doseglo poslovni uspeh in ugled tudi širše, zunaj lokalnega okolja. Če pa tega ugleda, 
zaupanja in uspeha ne dosega že v prvem krogu, ga ne more nadomestiti v naslednjih krogih 
(Pek Drapal in sod., 2004).  
Med podjetjem in lokalno skupnostjo je bistvenega pomena izmenjava med njima. Podjetje 
npr. lokalni skupnosti nudi finančno pomoč, podporo pri ureditvi javne infrastrukture, 
sponzoriranje dogodkov, štipendiranje, ipd. Na drugi strani pa v zameno od skupnosti dobi 
podporo pri svojem delovanju, pozitivno publiciteto s strani medijev, lojalnost in predanost 





3. Geografski oris preučevanega območja 
Selška dolina se nahaja znotraj južnega predgorja Julijskih Alp, severozahodno od Ljubljanske 
kotline. Na zahodu se preko Petrovega Brda nadaljuje v Baško grapo. Severni del doline obsega 
južne obronke Julijskih Alp, med katere spada obsežna planota Jelovice z najvišjimi višinami 
vzdolž grebena Ratitovca. Južni del doline pa obsega Škofjeloško hribovje, ki se na vzhodu 
spušča proti zahodnemu delu Sorškega polja. Pretežni del ozemlja prekrivajo gozdovi. Dolina 
se deli na dva dela – spodnji in zgornji del. Prvi je bolj odprt in obsega ravnice Selškega, 
Bukovškega in Praprotniškega polja. Z obrobja teh polj se teren postopoma dviguje v nižja 
hribovja. Zgornji del Selške doline je ozek, na obe strani doline se vzpenjajo strma pobočja z 
globokimi vmesnimi grapami (Demšar, 2016).  
Glavna prometnica je cesta po dolini Selške Sore, ki območje povezuje s Škofjo Loko, Kranjem 
in Ljubljano. Gre za regionalno cesto II. reda. Večja naselja so Petrovo Brdo, Zali Log, Železniki, 
Selca, Dolenja vas, Bukovica in Praprotno. Cesta po Selški dolini je najbližja prometna povezava 
med Ljubljano in Posočjem ter poteka preko Petrovega Brda. Vendar ta ni najboljša zaradi 
dotrajanosti cestišča (Demšar, 2016). 
Upravno Selška dolina spada pod dve občini, to sta Občina Škofja Loka in Občina Železniki. 
Slednja je bila ustanovljena leta 1995, ko je prišlo do delitve enotne Občine Škofja Loka na štiri 
manjše (Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri) (Ristić, 2016). Občina Železniki 
obsega zgodnji del Selške doline, spodnji del spada k škofjeloški občini.  
Občina Železniki se razprostira na 164 km2 in jo sestavlja 29 naselij (Predstavitev občine, 2018). 
Osrednje naselje v občini so Železniki, ki se nahajajo v zelo ozkem delu doline. So naselje z 
največjim številom prebivalstva in predstavljajo upravno, gospodarsko in kulturno središče 
celotne Selške doline.  





Gospodarsko je Občina usmerjena zlasti v industrijo, ki jo bomo obravnavali tudi v 
nadaljevanju. Prevladuje elektro, kovinskopredelovalna in lesna industrija. K gospodarski 
razvitosti občine veliko pripomore tudi obrt. Kmetijstva je malo, saj naravni pogoji, zlasti relief, 
zavirajo njegov razvoj. Le-to je razvito zlasti v spodnjem delu doline, to je na Selškem, 
Bukovškem in Praprotniškem polju. Kmetje se vedno bolj usmerjajo k dopolnim dejavnostim, 
ena vidnejših na območju Selške doline je kmečki turizem (Predstavitev občine, 2018).   
V Občini Železniki je ob koncu leta 2018 živelo 6.694 prebivalcev. Ima ugodno starostno 
strukturo. Povprečna starost je 41,1 let, kar je za več kot dve leti manj, kot je povprečje 
Slovenije (43,3 let). Indeks staranja, ki prikazuje razmerje med številom oseb starih 65 ali več 
let in številom oseb mlajših od 15 let, je 97,3 (Slovenija 130,6). Spodnji graf nam pojasnjuje, 
zakaj je indeks staranja pod 100. Po številčnosti mlajša populacija prevladuje nad starejšo. 
(Prebivalstvo po …, 2018; Prebivalstvo – izbrani …, 2018).  
Slika 6: Število prebivalcev v Občini Železniki po starosti leta 2018. 
  
Vir podatkov: Prebivalstvo po …, 2018. 
Izobrazbena struktura v Občini sledi njeni usmerjenosti v industrijo. Močno prevladujejo 
prebivalci s srednješolsko izobrazbo, naj si bo to srednja poklicna, splošna ali strokovna šola. 
Kot navajata Žumer in Polajnar (1973), so podjetja že od samih začetkov obnovitve industrije 
v Železnikih po 2. svetovni vojni dajala štipendije učencem na strokovnih šolah. Košmelj–
Beravs (2007) izpostavi dejstvo, da so že v preteklosti Železniki, ki so vedno veljali za majhen 
kraj, imeli sorazmerno veliko ljudi z visokošolsko izobrazbo. Čeprav je železarstvo propadlo 
leta 1902, je pred prvo svetovno vojno še vedno študiralo na dunajski univerzi 10–15 
študentov. Študirali so tehniko, medicino in pravo. 
Tudi danes je v Občini delež prebivalcev z visoko stopnjo izobrazbe visok. Vendar, če 
pogledamo sliko 6, je še vedno veliko število tistih z nizko izobrazbo, se pravi zgolj 
osnovnošolsko. Deloma se to lahko pojasni s starejšim prebivalstvom, saj je bila stopnja 












Slika 7: Izobrazbena struktura v Občini Železniki leta 2017. 
 
Vir podatkov: Prebivalstvo, staro več …, 2017a. 
Aktivnih prebivalcev, kamor se uvrščajo zaposleni in brezposelni, je v Občini nekoliko več kot 
neaktivnih. Med slednje uvrščamo učence, dijake, študente ter upokojence. Brezposelnost je 
zaradi velikega števila delovnih mest, ki so na voljo, majhna. V letu 2017 je bilo brezposelnih 
164 oseb, kar predstavlja 3,8 stopnjo brezposelnosti (Slovenija: 10,7). Glede na spol je bila 
stopnja brezposelnosti podobna. Za 0,2 promila je večja pri moških (Prebivalstvo, staro več …, 
2017b; Mere aktivnosti prebivalstva …, 2017).  
Slika 8: Aktivnost prebivalcev starih več kot 15 let v Občini Železniki v letu 2017. 
 


























4. Razvoj industrije v Železnikih 
Gospodarsko dejavnost delimo na kmetijstvo, gradbeništvo, industrijo in storitve. V 
nadaljevanju magistrskega dela se bomo osredotočili zgolj na eno izmed panog gospodarstva, 
na industrijo. Slednja je ena izmed najbolj razvitih gospodarskih panog na preučevanem 
območju. Standardna klasifikacija dejavnost (SKD), ki je bila oblikovana v letu 2018 uvršča 
industrijo med predelovalne dejavnosti. Preglednica 1  ter slika 9 prikazujeta, da je največ 
delovno aktivnih prebivalcev Občine Železniki zaposlenih v predelovalnih dejavnostih.   
Preglednica 1: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih v Občini Železniki v letu 2018. 




A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 153 
B Rudarstvo 0 
C Predelovalne dejavnosti 1961 
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 5 
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja z1 
F Gradbeništvo 60 
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 87 
H Promet in skladiščenje 83 
I Gostinstvo 53 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 12 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 199 
L Poslovanje z nepremičninami z1 
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 127 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 7 
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti z1 
P Izobraževanje 158 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 15 
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 17 
S Druge dejavnosti 26 
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja na 
lastno rabo  
3 






                                                             




Slika 9: Delež delovno aktivnih prebivalcev Občine Železniki v letu 2018 v predelovalnih in 
ostalih dejavnostih. 
 
Vir podatkov: Statistični urad ..., 2019.   
Industrija je najpogosteje označena kot proizvodna dejavnost. V njej se s pomočjo mehanskih, 
fizičnih, kemičnih ali/in bioloških postopkov predelujejo anorganske in organske surovine v 
polizdelke ali končne izdelke. Ti so namenjeni osebni ali splošni porabi. Vendar je ta definicija 
precej široka, saj vanjo sodijo tudi različne oblike obrti. Med leti se je razvila t.i. definicija 
sodobne industrije. Po njej naj bi bilo za večino sodobne industrijske proizvodnje značilno, da 
se pri predelavi surovin v polizdelke in izdelke množično uporablja za pogon mehanska 
energija. To pomeni, da v celoti prevladuje proizvodnja s pomočjo strojev in naprav, izdelke se 
proizvaja v velikih količinah za bližnje ali oddaljene trge. S pomočjo raziskovalnega in 
razvojnega dela se stalno uvaja nove izdelke oziroma se izpopolnjujejo že obstoječi (Vrišer, 
2000). 
Z industrijo so povezani tudi nekateri pojmi, ki jih bomo omenjali v nadaljevanju magistrskega 
dela. Vrišer (2000) definira podjetje kot temeljno in samostojno pravno enoto (industrijsko 
podjetje, tovarna), ki jo sestavlja en sam ali več proizvodnih obratov (obratovalnice, 
proizvodne enote). Ti pravno in gospodarsko niso samostojni, ampak so podrejeni upravi 
podjetja. V proizvodnem procesu (pri delitvi dela) so obrati proizvodno samostojne enote s 
posebnim proizvodnim programom ali zaokroženo proizvodno stopnjo, lastno upravo in s 
pomožnimi in spremljajočimi dejavnostmi (vzdrževanje, energetsko oskrba, montaža), v 
kolikor niso slednje združene v posebne skupne obrate. Glede na lokacijo se obrati nahajajo 
na enem mestu ali pa so teritorialno ločeni (podružnica, izpostava).  
Po podatkih Statističnega urada je bilo leta 2017 v občini Železniki 525 podjetij, v katerih je 
bilo skupno zaposlenih 2.736 ljudi (Podjetja po občinah …, 2017).  Pri tem je potrebno 
poudariti definicijo podjetja, ki jo ima Statistični urad Republike Slovenije. V statistiko podjetij 
urad uvršča število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja izkazale 








4.1 Od začetkov do zatona železarstva  
Leta 973 je Selška dolina skupaj z okolico prišla v last bavarske škofije v Freisingu in je pod 
njeno oblastjo ostala do leta 1803, ko je loško gospostvo razpadlo. S pridobitvijo ozemlja se je 
pričela načrtna kolonizacija, saj prazna zemlja ni omogočala pobiranja davkov. Kolonizacija se 
je začela sprva v spodnjem delu Selške doline, nato še v zgornjem. Lokacija, kjer se danes 
nahajajo Železniki, je bila nenaseljena vse do 13. stoletja. Ker so bili naravni pogoji neugodni 
za kmetijstvo, so leta 1277 zemljiški gospodje dobili od cesarja pravico za izkoriščanje in 
predelavo rude. Lokacijski pogoji so to omogočali, saj je bila na voljo hitro tekoča voda Selške 
Sore, ki je zagotavljala nemoten pogon, okolica je bila pogozdena in tako je bilo dovolj lesa za 
oglje. Škofje so sem naselili fužinarje iz Furlanije, ki so prinesli v dolino novo znanje in postopke 
za pridobivanja železa ter izdelovanja železnih izdelkov. Tako se je pričelo 600 let dolgo 
obdobje, v katerem so Železniki živeli od železarstva (Planina, 1973; Blaznik, 1973a; Bogataj, 
2016). Blaznik (1973b) navaja, da so Furlani med opisanim časovnim obdobjem s svojo 
delavnostjo in znanjem prispevali k temu, da so Železniki postali eno najpomembnejših 
železarskih središč na Kranjskem.  
Po listini iz leta 1628 je v Železnikih okoli 2000 ljudi živelo od železarstva oziroma z njim 
povezanih panog, kot sta tovorništvo in oglarstvo. Negativna stvar železarstva pa je bila  
količina razpoložljive železove rude. Kopali so jo na različnih koncih doline, vendar so bile 
potrebe tako velike, da jo je bilo potrebno uvažati (na primer iz Koroške). Je pa bila istočasno 
s fužinarstvom na selškem podeželju razvita tudi obrt – platnarstvo, sodarstvo, mlinarstvo – in 
trgovina (Planina, 1973; Blaznik, 1973a). Z industrijsko revolucijo in razvojem industrijske 
proizvodnje ročno izdelovanje žebljev ni več moglo konkurirati strojni izdelavi. Tako je konec 
19. stoletja železarstvo postopoma prišlo v krizo. H krizi je pripomogel tudi razvoj železniškega 
omrežja na območju Slovenije, ki je povzročil, da so kraji, ki jih je železnica obšla, pričeli 
stagnirati. Selško dolino je ta popolnoma obšla. Gorenjske železarne so se pričele združevati, 
nastala je Kranjska industrijska družba, v katero obrati iz Železnikov niso bili vključeni (Planina, 
1973; Gortnar, 2016). Demšar (1973) navaja, da so Železnike poleg vsega prizadele še številne 
naravne nesreče – pogoste poplave, mraz in številni požari. Dokončno je železarstvo zamrlo v 
začetku 20. stoletja, natančneje leta 1909 (Polajnar, 2016).  
Železarstvo je zaposlovalo številne plavžarje in kovače ter hkrati nudilo zaposlitev tudi 
delavcem drugih poklicev – oglarjem, rudarjem, voznikom itd. Prvi so bili doma iz Železnikov, 
drugi iz preostalih vasi Selške doline. Železarstvo je torej zaposlovalo velik del prebivalstva 
celotne doline. Ko so v 20. stoletju dokončno opustili železarsko dejavnost, je celotna dolina 
čutila posledice. (Žumer, 1973). Mnogi prebivalci so se znašli na robu preživetja, saj dela ni bilo 
in posledično tudi rednega zaslužka ne in s tem so bili prisiljeni iskati nove zaposlitve. V 
kmetijstvo se niso usmerili, saj je bila izkoriščena že vsa zemlja, ki je bila primerna za 
obdelovanje. Na drugi strani so v Železnikih še vedno obstajali obrtniki, številčno jih ni bilo 
malo, vendar so bili majhni. Imeli so premalo naročil, da bi lahko zaposlili več pomočnikov in 
razširili proizvodnjo. Omenili smo že, da je obrt v svojem bistvu zametek industrije, za kar pa 
so potrebni določeni pogoji. Ker pa so bili obrtniki Selške doline brez potrebnih sredstev, so 
ostali na ravni strokovno usposobljenih rokodelcev in niso mogli osnovati industrijske 
dejavnosti. Kriza je močno vplivala tudi na gibanje prebivalstva, kar prikazuje tudi preglednica 






Preglednica 2: Gibanje števila prebivalcev v Železnikih do leta 1931. 
Leto Število prebivalcev 
začetek 18. stoletja 1200 
1741 do 1770 1800 







Vir: Globočnik, 1999; Žumer L., 1973. 
Sprva se je število prebivalcev zaradi uspešnosti železarstva do konca 18. stoletja povečevalo. 
V naslednjem stoletju je železarstvo postopoma pričelo prehajati v krizo. Kot navaja Gortnar 
(2016) so bila osemdeseta leta 19. stoletja obdobje največje krize in s tem stiske prebivalstva. 
Tako se je ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja izselilo največ prebivalcev. K zadnji 
letnici 1931 v preglednici 1 je k zmanjšanemu številu prebivalcev svoje dodala še 1. svetovna 
vojna.  
4.2 Razvoj po zatonu železarstva in oživitev industrijske proizvodnje 
Kot navaja Žumer (1973), je bilo po 1. svetovni vojni v Železnikih opaziti veliko »gospodarsko 
neresnost.« Vidne so bile posledice vojne. Brezposelnost in revščina sta se samo še povečali. 
V Železnikih je bilo stanje, v primerjavi z drugimi kraji po dolini, še slabše. Se pa je povečalo 
število obrtnikov, predvsem prevoznikov in mizarjev. Pričela so se tudi večja cestna gradbena 
dela in utrjevanje obrambne linije na meji z Italijo. Tovarna Plamen iz Krope je obnovila 
železarsko dejavnost v kraju. Izdelovali so žeblje za planinske čevlje, vendar so obrat zaradi 
nizkega povpraševanja kmalu zaprli.  
Tudi po končani 2. svetovni vojni se stanje ni spremenilo. Kljub temu so se ljudje pričeli vračati 
nazaj v kraj in zasedati prazna stanovanja. Vladala je revščina, zato so postopoma začeli iskati 
rešitve, kaj storiti, da bi dosegli zaposlovanje, ki bi nudilo prebivalcem stalne zaslužke in 
prispevalo h gospodarski razvitosti kraja in doline. Že v prvem poskusu, da bi obudili 
železarstvo, so naleteli na negativen odgovor oblasti. Pristojno ministrstvo v Ljubljani je bilo 
mnenja, da so Železniki neprimeren kraj za gradnjo industrije. Takratna oblast je tako odločila, 
da v Železnikih ne bo obnovila industrijske dejavnosti (Žumer, Polajnar, 1973).  
Vendar je nekoliko kasneje vzklila nova ideja – ustanovitev proizvodne zadruge kovinarjev, ki 
naj bi združila kovaške ter ključavničarske obrtnike in delavce v proizvodno podjetje 
socialističnega značaja. Jasen cilj zadruge je bil obnovitev industrije v Železnikih. Zadruga je 
bila usmerjena v kovinarsko dejavnost s poudarkom na proizvodnji pisarniških predmetov. 
Njen sedež je bil v Železnikih. Tako je bila 27. aprila 1946 ustanovljena: NIKO – proizvodna 
zadruga kovinarjev – Železniki.  S tem se je končalo štiridesetletno obdobje gospodarske krize 
v kraju.  Ime je zadruga dobila po pobudniku in dejavnemu članu Niku Žumru. Slednji je bil 
vizionar, ki je perspektivo in preobrazbo kraja videl v industrializaciji. Že sam je leta 1929 
odkupil dva stroja za izdelovanje pisarniških predmetov. Skozi leta je dopolnil svoj strojni park 
in proizvodnjo. To so bili prvi začetki kovinarske dejavnosti v kraju in so postali temelj  nadaljnji 




Slika 10: Urejanje prvih proizvodnih prostorov NIKO v Železnikih leta 1945. 
 
Vir: Hrani Loški muzej, Škofja Loka.  
Namen zadruge je bila gospodarska oživitev kraja. Kljub temu je zadrugi oblast v Ljubljani še 
vedno nasprotovala. V načrtih razvoja je bilo predvideno pašništvo. Tako zadruga ni bila 
vključena v petletne plane pridobivanja surovin, zaradi česar so imeli velike težave. Lastniki 
zadruge so bili zadružniki, ki so prispevali svoje materialne deleže za ustanovitev in poslovanje. 
Število zadružnikov in obseg poslovanja sta se hitro večala (Bertoncelj, 2016; Šmid, 2019). Ob 
koncu leta 1946 je bilo tako v zadrugi zaposlenih 48 delavcev, ki se je z leti le še povečevalo. 
Veliko so vlagali v teoretično in praktično izobraževanje delavcev, organizirali so tečaje, 
podeljevali štipendije kandidatom na strokovnih šolah, odprle so se vajeniške šole za 
orodjarski in ključavničarski poklic (Žumer, Polajnar, 1973).  
Skozi leta se je proizvodna zadruga ukoreninila v gospodarstvo Selške doline. Industrializacija 
proizvodnje v petdesetih letih prejšnjega stoletja je omogočila izvozno usmerjenost podjetja. 
Zanimanje zanjo in po njenih izdelkih je raslo tudi izven Evrope. Zelo zgodaj se je podjetje 
moralo odzvati na svetovno konkurenco. Pri tem, kot že omenjeno, je imelo glavno vlogo 
znanje. Od tega so bili odvisni uspeh, tehnološki napredek in rast obsega proizvodnje ter 
prodaje (Žumer, Polajnar, 1973; Bertoncelj, 2016).  
Leta 1950 so dodali novo proizvodnjo linijo laboratorijskih aparatov in opreme. Zaradi visoke 
stopnje izobraženosti in strokovnosti delavcev se je proizvodnja pričela usmerjati v precizno 
mehaniko, ki se je izkazala za najprimernejšo pri napredku industrije v Selški dolini. Tako so 
izdelovali analitske tehtnice – precizne tehtnice za potrebe lekarn in šol. Med leti se je 
proizvodnja razširila, posledično so se pojavile potrebe po novih prostorih in pričela se je 
gradnja novih industrijskih objektov (Žumer, Polajnar, 1973).  
Leta 1954 je zadruga prerasla obrtniški značaj ter z delitvijo dela in serijsko proizvodnjo postala 




Jugoslaviji prešla v družbeno lastnino. Zadrugo so istega leta likvidirali in dali obratu novo ime: 
NIKO – tovarna kovinskih in elektromehanskih izdelkov – Železniki. Pričeli so izdelovati tudi 
izdelek za motorno industrijo, vžigalni magnet, ki je bil prvi tovrstni izdelek v Jugoslaviji 
(Žumer, Polajnar, 1973; Bertoncelj, 2016). 
Leto 1958 je bilo zelo pomembno v razvoju tovarne in prelomnica za kovinarsko industrijo v 
Železnikih. Z dograjenim industrijskim poslopjem ni bilo več problemov s prostori. Že naslednje 
leto pa so iz proizvodnega programa izločili vse laboratorijske tehtnice. Ustanovili so novo 
podjetje Tehtnica Železniki. Istega leta sta tudi zaključila študij prva dva štipendista, ki sta 
postala prva domača inženirja (Žumer, Polajnar, 1973).  
V šestdesetih letih je s priključitvijo podjetju Iskra iz Kranja tovarna izgubila samostojnost  
(Bertoncelj, 2016). Do združitve je prišlo zaradi zaostajanja na trgu, pomanjkanja potrebnih 
strojev in priprav. Tako je leta 1962 podjetje dobilo novo ime: Iskra – tovarna elektromotorjev 
– Železniki. S tem je bilo zaključeno poslanstvo tovarne, ki je uspela zagotoviti industrijsko 
proizvodnjo v Selški dolini. Z integracijo je obseg proizvodnje skokovito narasel prav tako 
kakovost izdelkov. To je neposredno vplivalo na delavce in njihovo zaupanje v prihodnji obstoj 
tovarne v Železnikih.  Spremenili so vrsto izdelkov in se usmerili v velikoserijsko proizvodnjo 
malih elektromotorjev (Žumer, Polajnar, 1973).  
Slika 11: Iskra – tovarna elektromotorjev – Železniki, 1965. 
 
Vir: Hrani Loški muzej, Škofja Loka.  
Podjetje je v okviru Iskre delovalo vse do njenega razpada, do konca osemdesetih let. To je 
takratnemu podjetju Iskra elektromotorji zopet omogočilo, da je postalo samostojno. V letu 
1992 se je podjetje iz Elektromotorjev preimenovalo v sedanje ime Domel (Bertoncelj, 2016). 
Več o samem podjetju pa v nadaljevanju magistrske naloge.  
S hitrim razvojem kovinske in lesne industrije so se močno povečale potrebe po delovni sili.  Z 
nastankom novih podjetij se je število delovnih mest tako povečalo, da leta 1970 v industriji 




je na drugi strani zmanjšalo število obrtnikov in zaposlenih v obrti (Žumer, 1973). Preglednica 
3 nam prikazuje rast števila prebivalcev in je nadaljevanje preglednice 2. Odločilen razlog za 
to rast je bilo uspešno gospodarstvo. Vidimo, da je število prebivalcev po letu 1953 pričelo 
naraščati. V 70. letih se je v primerjavi z začetkom v 60. letih število prebivalcev podvojilo.  
Preglednica 3: Število prebivalcev v Železniki v obdobju od konca druge svetovne vojne do 70. 
let 20. stoletja. 





 Vir: Planina, 1973. 
Večje število prebivalcev pa je zahtevalo tudi širitev naselja zaradi naraščajoče potrebe po 
stanovanjih. Tako so v 60. letih nastali novi deli naselja: Otoki, pozidali so polje pri Češnjici, na 
Kresu, ob Dašnici, v Njivah in v Smolevski grapi. Hkrati pa so pozidali tudi vse proste prostore 
med starimi hišami. Veliko so vlagali tudi v obnovo starih hiš. V tem času so se Železniki močno 
urbanizirali. Vendar se je poleg sprememb v zunanjem videzu naselja spremenila tudi poklicna 
sestava prebivalstva. V starem jedru Železnikov ljudi, ki so se ukvarjali s kmetijstvom, skoraj ni 
bilo več (Planina, 1973).  
V zvezi z gospodarskim razvojem pa je potrebno omeniti še eno odcepitev v preteklosti. Leta 
1963 je prišlo pri proizvodnji pisarniških predmetov do stagnacije. To je vodilo v sklep o 
odcepitvi in hkrati ustanovitvi obrtnega podjetja NIKO – Železniki. Vsi delavci, zaposleni na 
oddelku, ki je izdeloval pisarniške predmete, so prestopili k novoustanovljenemu podjetju. 
Tudi ti so skrbeli za izobraževanje kadra in štipendiranje. Prihajalo je do širitev ter tehnoloških 
izboljšav. Kmalu so sklenili, da se podjetje vključi v industrijo in s tem je prišlo do 
preimenovanja v NIKO – kovinarsko podjetje – Železniki. Ob koncu leta 1972 je podjetje imelo 
220 zaposlenih (Žumer, Polajnar, 1973). Po ločitvi so podjetju pripadali njegovi stari poslovni 
prostori, vendar se je po dobrih petih letih uspešnega poslovanja podjetje preselilo v novo 
zgradbo v neposredno bližino tedanje Iskre oziroma današnjega Domela. Danes izdelujejo 
izdelke za uporabo v pisarniškem poslovanju, izdelke za lesno industrijo, tapetništvo in 
gradbeništvo, nudijo orodjarske storitve in so dobavitelj polizdelkov za avtomobilsko 
industrijo (Zgodovina podjetja, 2018).  
Preglednica 4 prikazuje industrijske panoge, ki so bile razvite na območju Železnikov v 20. 
stoletju. Še danes so vsi obrati, z izjemo Čevljarne Ratitovec, aktivni in zaposlujejo večinski 
delež prebivalstva tako Železnikov kot Selške doline in zaposleni prihajajo tudi iz bližnje 









Preglednica 4: Industrijske panoge in tovarne v Železnikih v 20. stoletju. 
Kovinska industrija Elektroindustrija Lesna industrija Obutvena industrija 
Niko2 Domel1 Alples1 Čevljarna Ratitovec 
 Tehtnica1   
Vir: Naše tovarne, naš ponos, 2016. 
Kljub temu da obutvene industrije v Železnikih ni več, je le-ta odigrala pomembno vlogo pri 
razvoju tako industrije kot kraja.  Začetki segajo v leto 1939, ko je bila ustanovljena Čevljarska 
produktivna zadruga Ratitovec, ki je povezala večje število manjših obrtnikov –  čevljarjev v 
Selški dolini. Leta 1960 se je preimenovala v Čevljarno Ratitovec. Šlo je za uspešno podjetje, ki 
pa je med obratovanjem imelo številne kadrovske težave, saj so delavci zaradi nizkih plač 
odhajali iz podjetja v druge industrijske obrate, kljub temu da so veliko vlagali v vajeništvo in 
štipendiranje. Izdelovali so smučarske čevlje, moške modne in delovne čevlje. Podjetje pa je 
svoje delovanje zaključilo s stečajem leta 1993 (Pešak Mikec, 1997; Naše tovarne, naš ponos, 
2016).  
Začetki lesne industrije segajo v leto 1946, ko je bila ustanovljena Lesna zadruga Češnjica. Za 
lesno dejavnost so bili izpolnjeni že naravni pogoji, saj je Selška dolina bogato porasla z 
gozdom. Leta 1955 se je preimenovala v Medzadružno lesno industrijsko podjetje Češnjica. 
Leta 1967 so uvedli tudi industrijski način proizvodnje in se dve leti kasneje preimenovali v 
Alples – tovarna pohištva Železniki in nato v Alples industrija pohištva Železniki. Slednje ime je 
ohranjeno še danes (Blaznik in sod., 1973; Naše tovarne, naš ponos, 2016; Alples skozi leta …, 
2018). 
Omeniti je potrebno še podjetje Tehtnica. Nastalo je leta 1964 z odcepitvijo programa 
laboratorijskih tehtnic podjetja Niko. Leta 1991 se je podjetje preimenovalo v Tehtnica, to je 
podjetje precizne mehanike in elektronike. Izdelovali so več vrst tehtnic – analitične, precizne, 
elektronske, lekarniške, poštne, trgovske itd. Leta 2010 se je podjetje priključilo Domelu in 
znotraj slednjega se program izdelave tehtnic nadaljuje (Naše tovarne, naš ponos, 2016).   
Kot povzetek razvoja industrije v Železnikih lahko povzamemo Žumra (1973), ki je označil 
razvoj podjetij kot svojevrsten fenomen v gospodarski zgodovini Slovenije. V zgodovini so bili 
Železniki kraj z največjo proizvodnjo železa na Slovenskem. Bistvena značilnost je, da je kraj 
zrasel preko mej naravnih možnosti svojega razvoja. Razvil se je na podlagi zametkov obrtno-
industrijske dejavnosti v ozki dolini reke Selške Sore, kjer so pogoji skoraj neprimerni za 
naselitev. V zimskem času je zaradi zaprtosti le malo sončne svetlobe in hkrati zaradi ozkega 
dolinskega dna ni površin za kmetijsko pridelavo. Žumer (1973) tudi navaja, da se v takih 
fizično geografskih pogojih ni dalo pridelati hrane niti za desetino takratnega prebivalstva. 
Zaradi reliefa je prisotna tudi nevarnost naravnih nesreč, zlasti poplav in plazov.  
4.3 Industrija v Železnikih danes 
Statistični urad Republike Slovenije redno beleži v svojih podatkovnih bazah število podjetij. 
Kazalnik je definiran kot »število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom 
opazovanja izkazale prihodek od prodaje ali osebe, ki delajo ter so bile aktivne vsaj del 
opazovanega obdobja« (Šivic …, 2018).  
                                                             




V občini Železniki je bilo v letu 2016 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
registriranih 518 podjetij. V njih je bilo zaposlenih 2.690 ljudi (Podjetja po občinah …, 2016). 
Glede na število zaposlenih podjetja delimo v štiri kategorije – velika, srednja, majhna in mikro 
podjetja, kar nam prikazuje preglednica 5.  
Preglednica 5: Delitev podjetij po velikosti glede na število zaposlenih. 
Klasifikacija podjetja Število zaposlenih 
veliko  ≥ 250 
srednje < 250 
majhno < 50 
mikro < 10 
Vir: Jernejčič Dolinar, 2010. 
V Železnikih bomo izpostavili 7 večjih zaposlovalcev na preučevanem območju, ki so usmerjeni 
v predelovalne dejavnosti. V preglednici 5 so podani podatki o številu zaposlenih v 
posameznem podjetju, dejavnosti in klasifikacija podjetja. Dejavnost smo opredelili po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), ki je bila sprejeta leta 2008. Standardna klasifikacija 
dejavnosti opredeljuje slovenski statistični standard za evidentiranje, zbiranje, analiziranje in 
prikazovanje podatkov, ki so pomembni za prikaz značilnosti gospodarstva v Sloveniji. 
Uporablja se za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih enot po dejavnosti (Braunsberger 
in sod., 2010). V vseh naštetih primerih gre za predelovalne dejavnosti. Te so po klasifikaciji 
ene izmed glavnih skupin dejavnosti. V preglednici smo pri dejavnostih uporabili najožjo 
opredelitev, ki je uporabljena v SKD.  
Preglednica 6: Izbrana podjetja v Občini Železniki. 
Naziv podjetja Število 
zaposlenih3 
Dejavnost Klasifikacija 
Alples d. d 150 do 199 proizvodnja drugega pohištva  srednje 
Mebor, Proizvodnja lesno 
obdelovalnih strojev, d. o. 
o 




Alplels 3E, Strojegradnja,   
d. o. o 
20 do 49 
proizvodnja dvigalnih in 
transportnih naprav 
majhno 
VIBAM, Izdelava vzmeti,    
d. o. o 
do 10 
proizvodnja drugje                     
nerazvrščenih izdelkov 
mikro 
NIKO, Kovinarsko podjetje, 
d. o. o 
250 do 499 









LOTRIČ Meroslovje, d. o. o 20 do 49 popravilo strojev in naprav majhno 
Vir: Poslovni asistent …, 2018. 
                                                             




Glede na zgornje podatke se v Občini Železniki večinoma nahajajo majhna podjetja, med 
večjimi izstopata le NIKO, Kovinarsko podjetje in preučevano podjetje Domel.  Slednji bo bolje 







5. Podjetje Domel 
Pravne oblike podjetja so se oblikovale in spreminjale glede na družbeno ureditev. Od Zadruge 
Niko, družbene lastnine, organizacije zadružnega dela, del koncerna Iskra Elektromotorji, d. o. 
o, po lastninjenju d. d., ponovno d. o. o, ko je Domel Holding postal edini lastnik Skupine 
Domel. Domel Holding je nosilec Skupine Domel, ki jo sestavljajo odvisne družbe in je podjetje 
z vsemi splošnimi funkcijami: upravljanje, splošne službe, finance in računovodstvo, prodaja 
in trženje, razvoj in raziskave, nabava in kakovost (Rejec, 2016).  
Preglednica 7: Mejniki v razvoju Skupine Domel. 
1946 ustanovitev kovinarske zadruge Niko  
1953 izdelan prvi elektromotor in uvedba serijske proizvodnje elektromotorjev 
1954 uvedba družbene lastnine4 
1958 prvi izvožen elektromotor v tujino 
1962 podjetje prevzame Iskra Kranj in nastane Iskra Kranj – tovarna 
elektromotorjev Železniki 
1972 dodana proizvodnja gospodinjskih aparatov; Iskra – Tovarna 
elektromotorjev in gospodinjskih aparatov Železniki 
1974 razvoj vakuumskega motorja za sesalnike in s tem prodor na nemški trg 
1987 osamosvojitev podjetja; Iskra Elektromotorji 
1992 začetek poslovanja podjetja pod imenom Domel; Domel, Elektromotorni 
in gospodinjski aparati d. o. o. 
1996 po končanem procesu lastninjenja postane podjetje Domel delniška 
družba; Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. d. 
2006 širitev proizvodnje v tujino, odprtje obrata na Kitajskem 
2009 edini lastnik podjetja postane Domel Holding d. d. – v lasti zaposlenih, 
bivših zaposlenih in upokojencev 
2010 priključitev podjetja Tehtnica 
2011 ustanovitev razvojnega centra NELA 
Vir: Rejec, 2016; Mejniki, 2018. 
Domel Holding d. d. je nosilec ter matična in krovna družba skupine povezanih družb Skupine 
Domel. Tako je njena glavna dejavnost upravljanje teh povezanih družb, ki so med seboj 
povezane lastniško, procesno, kapitalsko, finančno in upravljavsko. Poleg tega Domel Holding 
opravlja še storitvene dejavnosti (finančno računovodsko in splošno področje, vodenje 
marketinga, stiki z javnostjo, vodenje blagovnih znamk in investicij, izvaja storitve, kot so 
čiščenja proizvodnih in poslovnih prostorov, področje nabave, prodaje, razvoja in kakovosti) 




                                                             
4 Pri družbeni lastnini ni lastnika, ker družbena lastnina ni posebna oblika lastnine, ampak gre za 





Preglednica 8: Družbe, ki tvorijo Skupino Domel. 
Naziv družbe Registrirana dejavnost Sedež družbe  
Domel Holding, d. d. Dejavnost holdingov. 5 Železniki, Slovenija 
Domel, Elektromotorji 
in gospodinjski aparati, 





Domel, Inc. Trženje izdelkov matičnega 
podjetja. 
New Jersey, Združene države 
Amerike 
Domel IP*, d. o. o.6 Mehanska obdelava kovin.  Gorenja vas  - Reteče, 
Slovenija 
Domel Electric Motors 
Suzhou Co., Ltd. 
Proizvodnja in trženje sesalnih 
enot. 
Suzhou, Kitajska.  
Domel Energija, d. o. o. Inženirske dejavnosti in tehnično 
svetovanje.   
Železniki, Slovenija 
Domel razvoj 
tehnologije, d. o. o.7 
Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije. 
Železniki, Slovenija 
Domel elektronika in 
sistemi, d. o. o.5 
Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije. 
Železniki, Slovenija 
DH ventilatorji, d. o. o.5 Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije. 
Železniki, Slovenija 
Domel Razvoj rešitev, 
d. o. o.5 
Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije. 
Železniki, Slovenija 






                                                             
5 Holding je obvladujoča finančna družba. To je enota, ki poseduje naložbe v skupini odvisnih kapitalskih 
družb, katerih glavna dejavnost je lastništvo skupine gospodarskih družb (Pojasnila k standardni…, 
2008).  
6 Invalidsko podjetje. 
7 Gre za »spinn – off« podjetja, ki so bila ustanovljena leta 2014 za potrebe razvojnega centra Nela. 
»Spinn – off« podjetje ali odcepljeno podjetje opravlja licenciranje, pogodbene raziskave in raziskave 
za industrijo. Taka podjetja so eden od glavnih načinov prenosa tehnologij in znanja v praktično 
uporabo. To so tista podjetja, v katerih dejavnost temelji na uporabi in izkoriščanju znanja, 





Slika 12: Poslopje podjetja Domel na matični lokaciji v Železnikih. 
 
Vir: Podjetje, 2019.  
Proizvodnja poteka na štirih lokacijah v Sloveniji in na eni v tujini, na Kitajskem. V Sloveniji se 
dve lokaciji nahajata v Občini Železniki (Otoki in Na Plavžu) ter dve v Občini Škofja Loka (Trata 
in Gorenja vas - Reteče). Na drugi strani ima Skupina Domel svoja  zastopništva in 
predstavništva v 11 državah po svetu (Avstralija, Avstrija, Francija, Iran, Italija, Izrael, Japonska, 
Kitajska, Nemčija, Velika Britanija in Združene države Amerike (Konsolidirano letno poročilo …, 
2017).  
Znotraj družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o. so proizvodnja 
tehnologije in delno podporne službe organizirane v pet poslovnih enot (Rejec, 2016):  
- kolektorski motorji in sesalne enote, 
- komponente in orodjarna,  
- elektronsko komutirani sistemi,  
- avtomobilski program in elektronsko komutirani pogoni,  





Slika 13: Shematski prikaz Skupine Domel. 
 




Gre za popolnoma izvozno podjetje, tržišča za njihove izdelke so večinoma v tujini. Slika 14 
prikazuje države, kamor podjetje izvaža svoje izdelke. Vidimo, da je trgov veliko in so 
enakomerno porazdeljeni, nekoliko izstopa zgolj Nemčija. Slika 15 pa prikazuje izdelke, ki jih 
podjetje izdeluje. Skoraj polovico motorjev, ki jih proizvedejo, je namenjenih za hišne aparate, 
ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu. V zadnjem obdobju so vstopili tudi v 
avtomobilsko industrijo.  
Slika 14: Prodaja izdelkov po trgih v procentih za leto 2017. 
 
Vir podatkov: Predstavitev Domela, 2018. 
Slika 15: Deleži prodanih izdelanih izdelkov v letu 2017. 
 
Vir podatkov: Predstavitev Domela, 2018. 
Globalna razvojna usmeritev Skupine Domel je ponazorjena z geslom “trajnostne in inovativne 
rešitve.“ To pomeni, da je podjetje v praksi usmerjeno k okolju prijaznim tehnologijam, razvija 














































hrupni. Na tak način s svojimi izdelki vplivajo na nižji ogljikov odtis izdelka oziroma na 
zniževanje emisij toplogrednih plinov (Čemažar, 2016).  
5.1 Lastniška struktura  
Lastniška struktura podjetja Domel je v slovenskem prostoru samosvoja in posebna lastnost. 
Lastniki podjetja so namreč  zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci. Ti so prevzeli celotno 
lastništvo. Kot lastniki so prevzeli odgovornost za poslovanje in skrb za nadaljnji razvoj z 
namenom, da se ohranijo delovna mesta v lokalnem okolju (Bertoncelj, 2016). V Gorenjski 
statistični regiji najdemo še en primer takega lastništva. Gre za časopisno podjetje Gorenjski 
glas. Tamkajšnji zaposleni so se pri oblikovanju lastništva celo zgledovali po Domelu.  
Domel Holding, nosilec Skupine Domel, je delniška družba. Je zaprtega tipa in ne kotira na 
borzi. V kolikor se kateri od lastnikov odloči odstopiti od lastništva, imajo drugi predkupno 
pravico za nakup delnic. Le-te pa se ne prodajajo zunaj kroga sedanjih lastnikov. Za delnice se 
lastnikom izplačujejo dividende (Utenkar, 2013). 
Slika 16: Lastniška struktura Domela Holding d. d. po deležih ob koncu leta 2017. 
 
Vir podatkov: Konsolidirano letno poročilo …, 2018. 
5.2 Struktura zaposlenih 
Meseca decembra 2018 je bilo v Skupini Domel zaposlenih 1.347 delavcev (Vodenik Mrak, 
2018). Trendna črta na sliki 9 prikazuje stalno rast zaposlenih. Njihovo število pa med leti ni le 
raslo. Izrazit upad števila zaposlenih je bil za časa splošne gospodarske krize, nekje od leta 


















Slika 17: Gibanje števila zaposlenih v Skupini Domel med leti 2002 in 2017. 
 
Vir podatkov: Predstavitev Domela, 2018.  
Preglednica 9: Število zaposlenih v Skupini Domel v Sloveniji in na Kitajskem. 
Leto  Slovenija Kitajska 
2015 1039 118 
2016 1173   86 
2017 1263 100 
Vir: Predstavitev Domela, 2018. 
Slika 18: Starostna sestava zaposlenih v družbi Domel, d. o. o. leta 2017. 
 
Vir podatkov: Letno poročilo za …, 2018. 
Povprečna starostna struktura zaposlenih v Skupini Domel je bila leta 2017 39,2 let (Letno 













































































Domel, v družbi Domel, d. o. o. Slednji ima največje število zaposlenih. Ob koncu leta 2017 je 
bilo v njem zaposlenih 1.016 delavcev (Letno poročilo …, 2018).  
Slika 19: Spolna sestava zaposlenih – povprečje za leto 2017 za Domel, d. o. o. 
 
Vir podatkov: Letno poročilo za …, 2018.  
Slika 20 prikazuje izobrazbeno sestavo zaposlenih. Pod kategorijo drugo spadajo zaposleni s 3. 
oziroma 2. stopnjo izobrazbe. Sem se torej uvrščajo zaposleni, ki imajo dokončano nižje 
poklicno izobraževanje ali dokončano osnovno šolo.  
Slika 20: Izobrazbena sestava zaposlenih, Skupina Domel, 2017. 
 
Vir podatkov: Konsolidirano letno poročilo …, 2018. 
Eno izmed poslanstev podjetja je tudi zagotavljanje kakovostnih delovnih mest. Skozi leta se v 
podjetju stalno povečuje število kvalificiranih delovnih mest, se pravi mest, ki zahtevajo višjo 
stopnjo izobrazbe, kot je srednješolska. V zadnjih dvanajstih letih se je število takih delovnih 























Zelo velik poudarek podjetje namenja tudi izobraževanju. V letu 2017 so imeli 89 štipendistov, 
večinoma tehničnih smeri (Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Srednja šola 
za strojništvo). Podjetje redno izvaja tudi obvezno prakso za dijake in študente. V letu 2017 jih 
je bilo 52. Na drugi strani podjetje skrbi tudi za izobraževanje zaposlenih. Slednjim omogoča 
sklenitev pogodbe o izobraževanju med delom, s katero je podjetje zadolženo plačevati 
stroške izobraževanja in potne stroške zaposlenim. V času izpitov imajo omogočen študijski 
dopust. Konec leta 2017 se je na ta način izobraževalo 65 zaposlenih. Od tega večina na višjih 
stopnjah izobraževanja, tj. VI. oziroma VII. stopnja. Šolanje ob delu pa so v tem letu zaključili 
štirje inženirji strojništva, dva diplomirana inženirja strojništva in en ekonomist  (Letno 
poročilo …, 2018). 
Slika 21: Primerjava med številom zaposlenih v vseh podjetjih v Občini Železniki in številom 
zaposlenih v Skupini Domel ob koncu leta 2016. 
 
Vir podatkov: Konsolidirano letno poročilo …, 2017, Podjetja po občinah …, 2016.  
Slika 21 nam prikaže podatke, da je Domel največji ponudnik delovnih mest na preučevanem 
območju, saj predstavlja v primerjavi z ostalimi podjetji skoraj polovico vseh delovnih mest. 
Opozoriti je potrebno le to, da Domel kljub temu zaposluje še določen delež ljudi, ki ne 
prihajajo iz Občine Železniki.  
5.3 Družbena odgovornost Skupine Domel 
Podjetje Domel izpostavlja uravnotežen trajnostni razvoj. V svoje poslovanje vključuje 
družbene in okoljske probleme. DOP gradi na temeljih sprejetih vrednot s sodelovanjem 
déležnikov, med katerimi je tudi lokalna skupnost. Prisotno je zavedanje, da je podjetje močno 
povezano s tradicijo, kar smo dokazali že v poglavju o začetkih industrije v Železnikih 
(Družbena odgovornost, 2018).  
DOP podjetja Domel temelji na (Družbena odgovornost, 2018):  
- uravnoteženem trajnostnem razvoju,  
- doseganju konkurenčnosti na lokalnem in globalnem trgu,  
- skrbi za trajnostni in uravnotežen razvoj povezanih podjetij v skupini Domel,  
- skrbi za intelektualni kapital, zdravje in varnost zaposlenih,  
- vzpostavljanju enakih možnosti za vse (ne glede na spol, religijo ipd.),  









Število zaposlenih v vseh podjetjih v
Občini Železniki




- omogočanju zaposlenim, da izpopolnijo svoje znanje, pridobijo nove veščine,  
- skrbi, da so privlačni za vlagatelje,  
- vzdrževanju visoke kakovosti izdelkov, ki imajo majhen vpliv na okolje (skrb za okolje 
tudi preko izdelkov),  
- sodelovanju z lokalno oblastjo (občina, krajevna skupnost) na področju socialne 
varnosti, naravnih nesreč.  
Rihtaršič (2016) izpostavi, da so se v 70-letni zgodovini podjetja izoblikovale vrednote, ki 
predstavljajo temelje delovanja podjetja. Vrednote so:  
- pripadnost,  
- ustvarjalnost in ambicioznost,  
- odgovornost in gospodarnost,  
- spoštovanje in sodelovanje, 
- skrb za stranke in zaposlene.  
Kodeks ravnanja, ki je bil v letu 2011 sprejet v Skupini Domel, usmerja podjetje v odgovorno 
in premišljeno delovanje. V njem so tako zapisana poslovna načela, načela s področja 
človekovih pravic in delovne prakse ter načela s področja okolja in varnosti. V skladu s 
kodeksom podjetje izvaja politiko raznolikosti. To pomeni, da se zagotavljajo enake možnosti 
zaposlitve za vse posameznike, ne glede na starost, veroizpoved, narodnost, socialno ali 





6. Ukoreninjenost podjetja Domel  
6.1 Metodološki pristop za analizo ukoreninjenosti podjetja Domel v lokalno okolje 
Zadnji cilj magistrske naloge je razviti metodološki pristop, s pomočjo katerega bomo 
analizirali ukoreninjenost podjetja Domel v lokalno okolje. V poglavju 2 smo že predstavili, 
kako so si koncept ukoreninjenosti razlagali posamezni avtorji. V našem primeru bomo pri 
preučevanju izhajali iz tipologije ukoreninjenosti, kot sta jo opredelila Halinen in Törnroos 
(1998). Koncept ukoreninjenosti je avtorjema služil kot sredstvo za opis in razlago različnih vrst 
omrežij na različnih prostorskih ravneh. Znotraj njune tipologije sta tako posebej izpostavila 
prostorski vidik ukoreninjenosti (vertikalna ukoreninjenost) in ravno prostor je tisti element, s 
katerim utemeljujemo geografski pogled na ukoreninjenost.  
V magistrskem delu se bomo omejili predvsem na lokalno prostorsko raven, vendar bomo 
posegli tudi na regionalno, nacionalno in internacionalno prostorsko raven. Kot lokalno okolje, 
v katerem bomo preučili ukoreninjenost podjetja Domel, smo opredelili Občino Železniki.  
Slika 22: Prostorske ravni vertikalne ukoreninjenosti. 
 
Povzeto po: Halinen in Törnroos, 1998. 
Poleg že zgoraj omenjene vertikalne in horizontalne ukoreninjenosti sta Halinen in Törnroos 
(1998) razlikovala še 6 različnih tipov ukoreninjenosti, ki so blizu ekonomsko-geografskemu 
pristopu in nam bodo v pomoč pri preučevanju našega primera. Ločila sta časovno, prostorsko, 
družbeno, politično, tržno in tehnološko ukoreninjenost. Poslovni sistemi so tako časovno 
opredeljeni in se hkrati  nahajajo v prostoru. Ta prostor vpliva na razvoj podjetja in obratno. 
Podjetje sestavljajo zaposleni, ki so del različnih družbenih struktur – manjših, večjih, 
povezanih ali nepovezanih s podjetjem. Podjetja delujejo v družbeno-političnem okolju in so s 
svojimi izdelki oziroma storitvami, ki jih nudijo, del širšega domačega ali svetovnega 
gospodarskega trga. Navsezadnje pa podjetja za svoje delovanje in napredek potrebujejo 
tehnologijo, izobraženo delovno silo in sodelovanje z različnimi organizacijami, katerih znanje 




Slika 23: Šest tipov ukoreninjenosti. 
 
Povzeto po: Halinen in Törnroos, 1998.  
S pomočjo 6 tipov ukoreninjenosti, ki sta jih definirala Halinen in Törnroos (1998), bomo 
opredelili povezanost podjetja z lokalno skupnostjo. To nam bo pomagalo oceniti 
ukoreninjenost podjetja v lokalno okolje. Posamezen tip ukoreninjenosti nam bodo opredelili 
dejavniki, ki jih prikazuje in opredeljuje preglednica 10. Posamezen dejavnik je v nadaljevanju 
podrobneje opredeljen s kazalniki, ki so osnovno orodje za izvedbo raziskave. Kazalnike 












Preglednica 10: Tipi ukoreninjenosti v lokalno okolje s podrobnejšim opisom dejavnikov. 
Tip ukoreninjenosti Dejavnik Opis  
Časovna ukoreninjenost Nastanek in razvoj podjetja Velik pomen pri ukoreninjenosti ima izvorno okolje, v katerem je podjetje 
nastalo. V primeru podjetja Domel je izvorno okolje enako sedanjemu okolju. 
Starost podjetja Tako kot posamezniki tudi podjetja postanejo ukoreninja v kraj skozi bivanje v 
njem (Aoyama in sod., 2011). Bolj ko je podjetje prisotno v lokalnem okolju, 
večja je njegova ukoreninjenost. Primerjali bomo starost podjetja Domel v 
primerjavi z ostalimi podjetji v Občini Železniki.   
Prostorska ukoreninjenost Prostor Prostor ima pomembno vlogo pri razvoju podjetja (Halinen in Törnroos, 1998).  
Z dejavnikom se oziramo na fizično-geografske značilnosti Selške doline. Le-te 
bi lahko vplivale na razvoj podjetja negativno, vendar niso. Vzrok bomo 
poskušali ugotoviti. Prostorska ukoreninjenost po mnenju Halinena in 
Törnroosa (1998) izhaja iz lokacijske teorije. Kateri so tisti ključni lokacijski 
dejavniki, ki so prispevali k uspešnemu razvoju podjetja v preteklosti in kateri 
so pomembni danes.  
Skrb za okolje Podjetja posredno s svojo lokacijo delujejo tudi v lokalnem fizičnem okolju. 
Nekatera podjetja veliko pozornosti posvečajo proizvodnji v čistem okolju – 
čista voda, čist zrak, urejeno okolje. Po drugi strani pa so lahko tudi podjetja 
odgovorna za onesnaževanje okolja – hrup, svetloba, onesnaževanje vode, 
emisije v zrak, kontaminacije tal in številni okoljski problemi, ki so povezani s 
prometom ter odstranjevanjem in skladiščenjem odpadkov. Številna podjetja, 
zlasti tista, ki so najbolje ekološko ozaveščena, so pogosto vključena v okoljsko 
ozaveščanje skupnosti (Green paper, 2001). Skrb za okolje je sicer ena izmed 
komponent, s katero podjetja navezujejo svojo družbeno odgovornost. 
Velikost podjetja Velikost se v primeru tega dejavnika nanaša na površino poslovnih prostorov, 
ki jih ima podjetje na voljo za delovanje. Skozi zgodovino se je podjetje širilo, 
ne samo glede na število zaposlenih, temveč tudi glede na površino poslovnih 
prostorov. Gradnja poslovnih prostorov pa ni potekala/ne poteka le v 
lokalnem okolju, temveč tudi izven njega Poskušali bomo ugotoviti, v kolikšni 




Vplivno območje Element se nanaša na kraj bivanja zaposlenih v podjetju Domel. Z njim bomo 
ocenili ali je večinski delež zaposlenih iz lokalnega okolja ali iz širše okolice. Pri 
tem bomo lokalno okolje enačili z mejami Občine Železniki. 
Družbena ukoreninjenost Delovna mesta Število delovnih mest:  
- ki jih ponuja podjetje v primerjavi z ostalimi podjetji v okolici,  
- ki jih ponuja podjetje v primerjavi s številom vseh delovnih mest v 
podjetjih v Občini Železniki. 
Osebne vezi Pri konceptu ukoreninjenosti imajo velik pomen tudi osebne vezi med 
posamezniki. Posebej nas bodo zanimale družinske vezi med zaposlenimi.  
Poskušali bomo izvedeti, koliko posameznikov znotraj podjetja ima v podjetju 
zaposlene tudi družinske člane. Predpostavljamo, da več kot je družinskih 
članov zaposlenih v podjetju, večja je navezanost lokalnega prebivalstva na 
podjetje in posledično je podjetje tudi bolj ukoreninjeno v kraju.  
Odnos podjetje – zaposleni Odnosi odločilno vplivajo na delovanje podjetja. Zveze DOP Domel so tudi skrb 
za zaposlene ter zaupanje in spoštovanje. Torej zanima nas, kakšen odnos 
imajo zaposleni do podjetja? Kaj jim pomeni? Zgolj delovno mesto (zaslužek), 
tradicija, pripadnost, gonilna sila kraja ipd. 
Pripadnost podjetju Še ena zaveza DOP Domel je tudi pripadnost. Ali je zaposleni »pripaden« 
podjetju, lahko določimo tudi z dolžino delovne dobe v podjetju, torej koliko 
časa je posameznik že zaposlen v podjetju, ali je bila to njegova prva (in edina) 
zaposlitev, je mogoče pred tem delal v podjetju preko študentskega servisa. 
Prispevek  k skupnosti Dejavnik nam bo pomagal prepoznati, na kakšne načine prispeva podjetje k 
razvoju in delovanju lokalne skupnosti. Večina podjetij se vključuje v zadeve, 
ki se tičejo skupnosti, kot so (Green paper, 2001):  
- zagotavljanje prostorov za izobraževanje,  
- zaposlovanje socialno izključenih ljudi,  
- zagotavljanje otroškega varstva za otroke zaposlenih, 
- sponzoriranje lokalnih športnih in kulturnih prireditev, 
-            podpiranje lokalnih športnih in kulturnih društev,  




Skozi Selško dolino teče reka Selška Sora, ki večkrat tudi poplavlja. Ena izmed 
hujših ujm na preučevanem območju je bila leta 2007. Pri dejavniku bomo 
upoštevali tudi sodelovanje, pomoč (fizična, finančna) pri odpravljanju 
posledic naravnih nesreč kot tudi pri preventivnih ukrepih proti naravnim 
nesrečam. 
Podpora podjetja pri urejanju javne infrastrukture (sofinanciranje) – ceste, 
komunalna infrastruktura, športna infrastruktura ipd. 
Komunikacija podjetja s 
skupnostjo 
Reden stik podjetja z lokalno javnostjo, obveščanje javnosti o pomembnih 
dogodkih, naložbah in strategijah poslovanja. Obveščanje in hkrati oglaševanje 
podjetja lahko poteka na več načinov: 
- spletna stran,  
- lokalni časopisi/revije,  
- regionalni časopisi/revije,  
- radio,  
- televizija. 
Omogočanje javnosti oglede prostorov podjetja – npr. dnevi odprtih vrat. 
Sodelovanje skupnosti pri odprtju/otvoritvi novih poslovnih prostorov. 
Lasten časopis/revija podjetja, letni ali mesečni, preko katerega se obvešča 
zaposlene. S tem tudi vključevanje zaposlenih v oblikovanje časopisa/revije. 
Zanimalo nas bo tudi, kdo so prejemniki tega časopisa/revije. 
Lastništvo podjetja in vodstvo 
podjetja 
Bistvenega pomena je, kdo je/so lastniki podjetja. Oni določajo pogoje, način, 
oblike in vsebine komuniciranja z lokalnimi skupnostmi. Če lastnik 
gospodarske družbe živi v lokalnem okolju, kjer je tudi sedež podjetja, bo v 
takem primeru seznanjen z dogajanji v skupnosti (Pek Drapal in sod., 2004).  
Politična ukoreninjenost Formalne institucije Poslovanje vedno poteka znotraj družbeno-političnega konteksta (Halinen in 
Törnroos, 1998). Vključevanje podjetja v politične sisteme na lokalni ravni 
(občina in krajevne skupnosti). Na preučevanem območju lahko prepoznamo 
dva politična sistema – Občino Železniki in krajevne skupnosti Slednjih je v 
občini šest (Predstavitev občine, 2018). Podjetje lahko z lokalno oblastjo  




strokovnih svetih pri načrtovanju lokalnega razvoja in sodeluje pri lokalnih 
razvojnih projektih (Pek Drapal in sod., 2004).  
V preteklosti je na razvoj industrije v Železnikih država oziroma takratna oblast 
gledala negativno. Ta dejavnik se sicer direktno ne navezuje na lokalno okolje, 
vendar nas zanima, kakšen odnos ima podjetje z državno oblastjo, saj je 
navsezadnje državna oblast tista, ki je odgovorna za razvoj njenih območij.  
Zanimalo nas bo ali država namenja podjetju kakršno koli obliko finančne 
pomoči ipd., da skrbi za ohranjanje podjetja, ki je izredno pomembno za lokalni 
razvoj Selške doline. 
Tržna ukoreninjenost Poslovna omrežja Podjetje ni samozadostna enota, vendar je v svojem delovanju ukoreninjeno 
na gospodarskih trgih. Le-te pa sestavljajo produkti in storitve, ki jih ponujajo 
preostala podjetja in podpirajo delovanje podjetja. Tako se podjetje povezuje 
s številnimi drugimi, ki jim nudijo posamezne storitve, dopolnjujejo izdelke ipd. 
V okviru tega dejavnika nas bo zanimala povezanost podjetja Domel z 
lokalnimi podjetniki, ponudniki storitev.  
Tehnološka ukoreninjenost Izobraževanje zaposlenih Ena izmed zavez družbeno odgovornega podjetja je tudi skrb za zaposlene. 
Znotraj tega spada tudi omenjeni dejavnik. S tem, ko podjetje omogoči 
zaposlenemu izobraževanje, skrbi za njegov napredek znotraj podjetja kot tudi 
za napredek podjetja samega. Izobražen kader je tisti, ki pripomore k 
inovacijam, napredku in razvoju podjetja.  
Štipendijski skladi in praktično 
usposabljanje  
S štipendijami, vajeništvom in praktičnim usposabljanjem si podjetje ustvarja 
bazo bodočih zaposlenih. Dejavnik ima posledice tudi za lokalno okolje, saj 
mladim daje možnost zaposlitve v domačem okolju in s tem preprečuje 
njihovo odseljevanje.  
Sodelovanje z izobraževalnimi 
ustanovami 
Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami podjetjem zagotavlja reden stik s 
potencialno delovno silo in jim omogoča razvoj, uvajanje inovacij ipd. V okviru 
tega dejavnika nas bo zanimalo, kako podjetje Domel sodeluje z 
izobraževalnimi ustanovami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. V 
lokalnem okolju je prisotna osnovna šola, na regionalnem Gimnazija Škofja 




Srednjo lesno šolo ter Višjo strokovno šolo. Na državnem nivoju pa je 
izobraževalna ustanova Univerza v Ljubljani, ki jo tvorijo fakultete različnih 
strok.  
Vlaganje v razvoj Podjetje lahko na različne načine vlaga v razvoj. Dejavnik se v našem primeru 
navezuje na že nekatere zgoraj naštete dejavnike. Tako lahko podjetje v razvoj 
vlaga z izobraževanjem zaposlenih, štipendiranjem, vajeništvom in 
sodelovanjem z izobraževalnimi ustanovami. Vendar pa bomo pri tem 
dejavniku poskušali ugotoviti še druge načine, kako podjetje vlaga v razvoj. 

















Preglednica 11: Kazalniki, ki opredeljujejo posamezen dejavnik. 
Tip 
ukoreninjenosti 
Dejavniki Kazalnik Dodatna pojasnila ter vrsta in vir podatkov 
Časovna 
ukoreninjenost 
Nastanek in razvoj 
podjetja 
- Vpliv zgodovinskega razvoja na ukoreninjenost 
podjetja.   
Kvalitativni podatek; intervju s podjetjem, 
intervju z Občino, rezultati ankete. 
Starost podjetja - Število let delovanja podjetja.  Kvantitativni podatek; zbornik podjetja.  
Prostorska 
ukoreninjenost 
Prostor - Vpliv prostora na razvoj podjetja.   Kvalitativni podatek; intervju s podjetjem, 
intervju z Občino, rezultati anket. 
Skrb za okolje - Skrb za naravno okolje lokalne skupnosti.  Kvalitativni podatek; intervju s podjetjem, 
intervju z Občino, rezultati anket, poslovno 
poročilo.  
Velikost podjetja - Stavbna površina podjetja v lokalnem okolju.  
- Razmerje med stavbno površino v lokalnem 
okolju in izven njega.  
Kvantitativni podatek; intervju s podjetjem.  
Vplivno območje - Delež zaposlenih v podjetju, ki imajo stalno 
prebivališče v občini Železniki.   
Kvantitativni podatek; podjetje.  
Družbena 
ukoreninjenost 
Delovna mesta - Število delovnih mest v celoti.  
- Število delovnih mest v lokalnem okolju.  
Kvantitativni podatek; intervju z Občino, 
Statistični urad Republike Slovenije, 
poslovno poročilo.  
Osebne vezi - Ocena deleža – koliko zaposlenih v podjetju ima 
znotraj podjetja kot sodelavce tudi ožje 
družinske člane.  
Kvantitativni podatek; intervju s podjetjem 
in rezultati anket.  
Odnos podjetje – 
zaposleni in obratno 
- Ocena odnosa podjetja z lokalno skupnostjo.  Kvalitativni podatek; rezultati anket, intervju 
s podjetjem.   
Pripadnost podjetju - Število let zaposlitve posameznika v podjetju 
Domel.  
Kvalitativni podatek; rezultati anket, intervju 
s podjetjem, letno poročilo. 
Prispevek  k skupnosti - Prispevek k lokalni skupnosti.  Kvalitativni podatek; intervju s podjetjem in 




Komunikacija podjetja s 
skupnostjo 
- Načini komuniciranja z lokalnim okoljem.  Kvalitativni podatek; intervju s podjetjem. 
Lastništvo podjetja in 
vodstvo podjetja 
- Lastniški deleži podjetja.  
- Izvorno okolje zaposlenih na vodilnih mestih. 
Kvantitativni podatek; intervju s podjetjem.  
Politična 
ukoreninjenost 
Formalne institucije - Prepletenost podjetja z lokalnimi oblastmi – 
sodelovanje, komunikacija.  
- Prisotnost zaposlenih v podjetju, v organih 
občine (občinski svet).  
Kvalitativni podatek; intervju s podjetjem in 
Občino, rezultati anket. 
Tržna 
ukoreninjenost 






- Število zaposlenih, ki jim je letno omogočeno 
izobraževanje med zaposlitvijo.  
Kvantitativni podatek; poslovno poročilo, 
intervju s podjetjem.  
Štipendijski skladi in 
vajeništvo 
- Število posameznikov, ki jim letno podjetje 
omogoča vajeništvo, štipendiranje.  
Kvantitativni podatek; poslovno poročilo, 




- Število izobraževalnih ustanov, s katerimi 
sodeluje podjetje.  
- Načini sodelovanja.  
Kvantitativni in kvalitativni podatek; intervju 
s podjetjem.  
Vlaganje v razvoj - Načini, kako podjetje skrbi za razvoj.  Kvalitativni podatek; intervju s podjetjem, 







Vsi podatki, uporabljeni v analizi, so bili pridobljeni s pomočjo intervjujev ali anket ter s 
podatki, ki smo jih pridobili na Občini Železniki ali v podjetju in deloma tudi v literaturi, ki je že 
bila uporabljena v empiričnem delu. Intervjuja sta bila izvedena z gospodom Mirom Šmidom, 
direktorjem kakovosti v podjetju Domel, in gospo Jolando Pintar, direktorico občinske uprave 
Občine Železniki. Intervjuja se nahajata kot priloga na koncu magistrskega dela.  
Anketo, ki smo jo izvedli z zaposlenimi v podjetju Domel, je uspešno izpolnilo 50 zaposlenih. 
Pogoj za uspešno izpolnjeno anketo je bil, da je zaposleni tudi hkrati prebivalec Občine 
Železniki. Anketa je priložena ob koncu dela. Osnovne podatke o anketirancih prikazujejo 
spodnje slike. Kljub temu da je bilo pridobljeno manjše število anket, se spodnji pridobljeni 
podatki skladajo s povprečjem osnovnih statističnih podatkov o zaposlenih v podjetju. V anketi 
smo tako pridobili večje število odgovorov s strani moških zaposlenih, saj jih je tudi v podjetju 
zaposlenih več kot žensk. Večinsko je odgovarjala mlajša populacija, delno tudi zato, ker smo 
oblikovali tudi spletno različico ankete. Vendar, če primerjamo starostno strukturo 
anketirancev,  je le-ta izjemno podobna starostni strukturi vseh zaposlenih. Enako velja tudi 
za izobrazbeno strukturo.  
Slika 24: Spolna sestava anketirancev. 
 





















Slika 25: Starostna sestava anketirancev. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Slika 26: Izobrazbena sestava anketirancev. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
6.2 Analiza ukoreninjenosti podjetja Domel v lokalno okolje 
6.2.1 Časovna ukoreninjenost 
Nastanek in razvoj podjetja. Po mnenju predstavnika podjetja kot tudi anketiranih zaposlenih 
ima neposreden in velik vpliv na današnjo podobo podjetja Domel zgodovina. Ne le zgodovina 
samega podjetja, temveč tudi zgodovina kraja Železniki in Selške doline, ki sega daleč v 
preteklost. Več stoletij je bila na območju prisotna tradicija železarstva, oglarstva in lesarstva. 
Konec železarstva in zaprtje zadnjega plavža leta 1902 je območju prineslo negativne 
posledice. Nastopila je namreč gospodarska kriza, ki je povzročila revščino in odseljevanje 






























navedenih panog tista, ki je spodbudila posameznike, da so pričeli z obnovo industrije po vojni. 
Ta industrija je bila zametek današnje podobe podjetja Domel.  
Anketirance smo spraševali, kakšno oceno bi dali pomenu zgodovine industrije pri današnji 
podobi podjetja. Na voljo jim je bila petstopenjska lestvica. Kakor je razvidno iz slike 25, ima 
po njihovem mnenju zgodovina velik pomen.  
Slika 27: Pomen zgodovinskega razvoja industrije v Železnikih na današnjo podobo podjetja 
Domel. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Starost podjetja. Tako kot posamezniki tudi podjetja postanejo ukoreninja v lokalno okolje 
skozi bivanje v njem (Aoyama in sod., 2011). Podjetje Domel je najstarejše podjetje v Občini 
Železniki. Deluje že od leta 1946 in je nastalo iz že prej ustanovljene kovinarske zadruge 
Niko. To pomeni, da podjetje Domel deluje že 73 let.  
6.2.2 Prostorska ukoreninjenost 
Prostor. Selška dolina je geografsko zaprt prostor. Zlasti na območju naselja Železniki je dolina 
ozka s strmimi pobočji na obeh straneh. Od večjega naselja Škofje Loke so Železniki oddaljeni 
17 km in so dostopni po dolinski državni cesti. Zaprtost lahko vpliva na razvoj, ne le industrije, 
temveč tudi kraja, negativno ali pozitivno. V primeru podjetja Domel predpostavljamo, da je 
zaprtost v večji meri vplivala pozitivno. Relief lokalnega okolja je hribovit in težko dostopen, 
kar je spodbudilo ljudi, da si poiščejo delo blizu doma, da se jim dnevni migracijski čas ne 
podaljšuje. Tako ima podjetje na voljo delovno silo, ta pa na drugi strani interes po ohranitvi 
podjetja in delovnega mesta v lokalnem okolju. V povprečju je za Slovenijo značilna tudi 
nemobilnost delovne sile, zato je zaprtost pripeljala do tega, da je podjetje prisiljeno vzgojiti 
lastne strokovnjake znotraj lokalnega okolja. S tem skrbi za visoko izobraženost lokalnega 
prebivalstva.  
Kljub temu lahko zgoraj izpostavljeni dejstvi vplivata negativno. Neodločenost, kako prispeva 














Slika 28: Vpliv zaprtosti Selške doline na podjetje Domel. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
V preteklosti so k vzpostavitvi železarstva, oglarstva in lesarstva veliko prispevali klasični 
lokacijski dejavniki – surovine, energetski viri. V današnjem času pa so v ospredju novi oziroma 
mehki lokacijski dejavniki. To so surovine za izdelke, kupljene in pripeljane od drugod. Podjetje 
danes kot ključne dejavnike izpostavlja nove lokacijske dejavnike. Omenja lokalno delovno silo 
– visoko kvalificirano, odnose med ljudmi in njihove navade. Vse to bistveno pripomore k 
uspešnosti podjetja.  
Skrb za okolje. Industrija je danes ena izmed največjih onesnaževalcev okolja. Podjetje Domel 
na številne načine skrbi, da bi čim manj obremenjevali lokalno okolje. Zanj skrbi po načelih 
trajnostnega razvoja, kar pomeni, da želi prihodnim generacijam zapustiti vsaj tako okolje, kot 
so ga prejeli. Hkrati pa ga na drugi strani želi, kjer je mogoče, še izboljšati s pomočjo sodobne 
tehnologije in inovacij (Letno poročilo za …, 2018). Na vseh lokacijah imajo zaprte sisteme 
hladilne vode, kar pomeni, da ne uporabljajo pitne vode in nimajo izpustov vode v okolje. 
Uvedeno imajo ločevanje odpadkov surovin, ki nastajajo v proizvodnem procesu. Te odpadke 
potem prodajajo naprej ali pa jih oddajajo pooblaščenim podjetjem. Na področju okolja ima 
podjetje certifikat ISO 14001,8 ki se nanaša na ravnanje z odpadki. Redno spremljajo kazalnike 
porabe električne in toplotne energije, izpustov v zrak in vodo, beležijo hrup, količino in vrsto 
odpadkov. Na matični lokaciji podjetja, na Otokih, za ogrevanje prostorov uporabljajo 
toplovod daljinskega ogrevanja in izrabljajo odpadno toploto kompresorskih postaj. V drugem 
obratu v Železnikih, na Plavžu, imajo za ogrevanje postavljeno kotlovnico na biomaso, pri 
čemer uporabljajo sekance lokalnega dobavitelja. Hkrati pa k čistejšemu okolju prispevajo tudi 
s svojimi izdelki, ti imajo na primer večje izkoristke energije kot v primerjavi s preteklostjo.  
Velikost podjetja. Podjetje Domel ima svoje prostore na petih različnih lokacijah. Skupna 
površina proizvodnih prostorov na vseh lokacijah znaša 70.750 m2 (Šmid, 2019). Preglednica 
12 prikazuje posamezne površine po lokacijah. Še vedno ima podjetje največ površine v 
                                                             
8 ISO 14001 je mednarodni standard, ki ga je izdala organizacija ISO (International Organization of 
Standardization). S standardom podjetja izkazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja. Kupci 
danes namenjajo veliko pozornosti izdelkom, ki so okolju prijazni. S tem namenom morajo podjetja, da 












lokalnem, izvornem okolju. Vendar so v letu 2017 zaradi prostorske stiske preselili velik del 
proizvodnje v nove prostore na Trato, v sosednjo Občino Škofja Loka. Same fizično geografske 
lastnosti območja Železnikov (ozka dolina) niso omogočale dovolj prostora po dograjevanju 
novih proizvodnih prostorov v lokalnem okolju.  
Preglednica 12: Površina proizvodnih obratov. 
Lokacija Površina v m2 
Otoki, Železniki 31.000 
Na Plavžu, Železniki 4.350 
Trata, Škofja Loka 25.000 
Reteče, Škofja Loka  8.800 
Suzhou, Kitajska 1.600 
Vir: Šmid, 2019. 
Vplivno območje. Vplivno območje se v našem primeru nanaša na zaposlene, natančneje od 
kje prihajajo. V decembru 2018 je celotna skupina Domel zaposlovala 1.347 delavcev 
(Vodenik Mrak, 2018). S pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili v kadrovski službi podjetja, 
smo ločili zaposlene v dve skupini. Tiste, ki prihajajo iz lokalnega okolja in tiste, ki živijo izven 
njega (slika 29). Skoraj polovica vseh zaposlenih prihaja iz lokalnega okolja. Natančneje 659 
zaposlenih, kar pomeni 49 %. Zaposleni izven lokalnega okolja pa so večinoma iz bližnjih 
občin – Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Cerkno, Medvode, Kranj.  
Slika 29: Delež zaposlenih v podjetju Domel glede na kraj bivanja, december 2018.  
 
Vir podatkov: Vodenik Mrak, 2018. 
6.2.3 Družbena ukoreninjenost 
Delovna mesta. Podjetje Domel je največji zaposlovalec v Občini Železniki. Število delovno 
aktivnega prebivalstva v občini je bilo ob koncu leta 2018 po podatkih statističnega urada 
2.938 (Delovno aktivno prebivalstvo…, 2018). Če primerjamo to število s številom zaposlenih 
v podjetju, ki prihajajo iz Občine Železniki (iz lokalnega okolja), ugotovimo, da je dobra ¼ 








Še vedno ima podjetje največ delovnih mest na matični lokaciji, na Otokih v Železnikih. Če 
zraven dodamo še drugo lokacijo, ki se nahaja v Železnikih, je še vedno največ delovnih mest 
v lokalnem okolju. Preglednica 13 prikazuje grobe ocene števila delovnih mest, ki jih ima 
podjetje na posamezni lokaciji.  
Preglednica 13: Ocena števila delovnih mest na posamezni lokaciji. 
Lokacija Število delovnih mest 
Otoki, Železniki 1.000 
Na Plavžu, Železniki 50 
Trata, Škofja Loka 250 
Reteče, Škofja Loka 50 
Vir: Šmid, 2019. 
Tudi v izvedeni anketi med zaposlenimi v podjetju Domel (slika 30) sem dobila večje število 
odgovorov od tistih, ki imajo delovno mesto v Občini Železniki. Kar se sklada z zgoraj 
navedenimi podatki.  
Slika 30: Število anketiranih po lokaciji delovnega mesta. 
   
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Osebne vezi. Glede na primerjavo med številom delovnih mest, ki jih nudi Občina in številom, 
ki jih nudi podjetje, je logično sklepati, da se znotraj podjetja, med zaposlenimi, pojavljajo tudi 
sorodstvene vezi. Več kot je družinskih članov zaposlenih v podjetju, večja je tudi navezanost 
na podjetje in posledično je lokalno prebivalstvo odvisno od njega. S pomočjo ankete smo 
zaposlene spraševali, ali so edini člani gospodinjstva zaposleni v podjetju ter koliko družinskih 
članov imajo še zaposlenih v podjetju. Pri družinskih članih so se anketirani omejili na 
partnerja, brata, sestro, starše, teto, strica, bratranca, sestrično. Pridobljene podatke 
















Slika 31: Zaposlen/a glede na gospodinjstvo. 
  
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Slika 32: Število zaposlenih sorodnikov v podjetju Domel. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Pri tem dejavniku je potrebno upoštevati tudi demografske značilnosti občine Železniki, ki ima 
glede na Slovenijo visok naravni prirast in tudi družine imajo več družinskih članov. Zaradi vseh 
naštetih podatkov je potrebno izpostaviti tudi negativno stran. Veliko družin je tako 
neposredno odvisnih od podjetja in v primeru krize v podjetju in posledičnega odpuščanja 
lahko to pomeni za več družin izgubo rednega mesečnega dohodka. Zaradi tega marsikateri 
lokalni prebivalci iščejo razpršeno zaposlitev v različnih podjetjih. Ocenjujejo, da je od podjetja 
Domel v Selški dolini odvisnih okoli 3.000 ljudi. V tem primeru bi propad podjetja pomenil 
socialno katastrofo za celotno območje.  
Odnos med podjetjem in zaposlenimi ter obratno. Ena izmed zavez družbene odgovornosti 





















izobraževanja in jim omogočajo napredovanje. Mladim so na voljo štipendije, vajeništvo in 
praktično delo v podjetju. Več o tem je napisano znotraj tehnološke ukoreninjenosti. Podjetje 
skrbi za zaposlene tudi izven delovnega časa. V lasti ima počitniške kapacitete v Sloveniji in na 
Hrvaškem. 
Preglednica 14: Počitniške kapacitete znotraj internega omrežja podjetja. 
Kraj Nastanitev 
Čatež ob Savi – Terme Čatež apartma 
Podčetrtek – Terme Olimia brunarica 
Moravske toplice – Terme 300 brunarica 
Strunjan trije apartmaji 
Barbariga pri Puli dva apartmaja 
Krk – AK Punat  počitniška prikolica 
Mali Lošinj – AK Poljana počitniška prikolica 
Poreč – AK Bijela Uvala dve počitniški prikolici 
Novigrad – AK Aminess Sirena mobilna hišica 
Vir: Šmid, 2019. 
Zaposlenim podjetje sofinancira smučarske karte, fitnes, bazen, savne in masaže. Skrbijo tudi 
za zdravje zaposlenih, tako so z letom 2019 pričeli z nudenjem možnosti udeležbe zaposlenih 
na preventivnih zdravstvenih pregledih. Že v preteklosti so nudili zaposlenim možnost, da se 
prostovoljno udeležijo presejalnih testov za raka na prsih za ženske in raka prostate za moške. 
Sofinancira se cepljenje proti gripi.  
Z anketnim vprašalnikom smo zaposlene spraševali, kaj jim podjetje Domel pomeni. Na voljo 
so imeli na sliki 31 navedene odgovore in možnost, da izbirajo med večjim številom le-teh. 
Najpogostejši odgovor je bil, da jim podjetje Domel pomeni redno delovno mesto, ki jim 
zagotavlja reden mesečni dohodek. Z rednim dohodkom pa lahko povežemo tudi zanesljivost, 
ki je bil drugi najpogostejši odgovor.  
Slika 33: Pomen podjetja za zaposlene. 
 















S podjetjem zaposleni povezujejo vrednote, kot so: solidarnost, pripadnost, sodelovanje, 
prijateljstvo, delavnost, zvestobo, osebni razvoj ipd. Anketiranci so pojasnili, da podjetju 
zaupajo. Ob tem so navedli, da je Domel veliko, stabilno, razvijajoče in zanesljivo podjetje, ki 
je tudi času gospodarske krize zagotavljalo reden dohodek, zaradi tega se počutijo varno. Na 
drugi strani so izpostavili, da je socialno podjetje, ki jim nudi veliko ugodnosti in skrbi za svoje 
zaposlene.   
V anketi so se zaposleni odločali, kateri je tisti odločilni dejavnik, ki je v preteklosti vplival 
oziroma vpliva še danes na uspešen razvoj podjetja. Na voljo so jim bili podani trije odgovori, 
in sicer tradicija, lokalni prebivalci in geografska zaprtost. Skoraj vsi anketirani so izbrali lokalne 
prebivalce, ki so s svojo voljo, odločnostjo, trmo in prostovoljnim delom oblikovali v začetku 
zadrugo, ki se je nato preoblikovala v sedanjo podobo podjetja. Lokalni prebivalci, ki so hkrati 
tudi zaposleni v podjetju in kot delovna sila prispevajo k poslovni uspešnosti podjetja. 
Pripadnost podjetju. Predpostavljamo, da dlje časa kot je posameznik zaposlen v podjetju, 
večja je njegova pripadnost. Hkrati je pripadnost še večja, če je delavec pred redno zaposlitvijo 
opravljal v podjetju tudi  študentsko delo ali pa mu je podjetje nudilo štipendijo, ki je kasneje 
pomenila redno zaposlitev. Po ocenah podjetja je povprečna delovna doba zaposlenega v 
podjetju trenutno nekje okoli 20 let. Vendar je tu potrebno upoštevati, da je za nekatere 
posameznike v podjetju zaposlitev v Domelu prva in tudi edina. Le-ti imajo delovno dobo v 
podjetju dolgo preko 30 let. Ker pa je podjetje v zadnjih dveh do treh letih na novo zaposlilo 
okoli 300 delavcev, ti znižujejo povprečno delovno dobo na zaposlenega v podjetju. 
Slika 34 prikazuje gibanje zaposlenih glede na delovno dobo. Gre za stanje v podjetju Domel, 
d. o. o., ki je največji zaposlovalec znotraj Skupine Domel. Le-ta potrjuje informacije, ki smo jih 
pridobili s pomočjo intervjuja.  
Slika 34: Delovna doba zaposlenih, podjetje Domel, d. o. o., 2017. 
 
Vir: Letno poročilo za …, 2018.  
Povprečna delovna doba zaposlenega anketiranega je v našem primeru znašala 13,5 let. 
Vendar je tu potrebo opozoriti, da je v večini odgovarjala mlajša generacija, v razponu od 21 




























imeli stik s podjetjem; preko študentskega ali praktičnega dela. Rezultate tega bomo 
predstavili v podpoglavju tehnološka ukoreninjenost.   
Prispevek k skupnosti. Podjetje doprinese k lokalni skupnosti s tem, da skrbi za okolje. Kako 
in na kakšne načine smo navedli že znotraj dejavnika skrb za okolje (podpoglavje prostorska 
ukoreninjenost). Tukaj se bomo osredotočili na družbeni vidik lokalne skupnosti. K skupnosti 
prispeva že s tem, da lokalnim prebivalcem nudi zaposlitev. Na drugi strani pripomore k 
razvoju lokalne skupnosti z donacijami in sponzorstvom lokalnim organizacijam in 
posameznikom. Sponzorira športna društva – smučarski in sankaški klub Domel, rokometno 
društvo, kulturna društva (npr. pihalni orkester Železniki) in gasilska društva. Denarno podpira 
razvoj športne infrastrukture v kraju (npr. bazen, športna dvorana, igrišča), finančno podpira 
okoliška smučišča. Sponzorira različne športne in kulturne prireditve. Prispeva pri obnovah 
stavb, ki so pomembne za lokalne prebivalce (npr. bazen, gasilski domovi). Hkrati je potrebno 
omeniti, da sodeluje podjetje tudi z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami in formalnimi 
institucijami. Več o načinu sodelovanja in podpori tem organizacijam pa znotraj podpoglavij 
tehnološka in politična ukoreninjenost.  
V anketnem vprašalniku smo zaposlene spraševali tudi, kakšen odnos ima podjetje z lokalno 
skupnostjo. Slika 35 prikazuje petstopenjsko lestvico in skoraj večina anketirancev se je 
opredelila, da je sodelovanje dobro oziroma zelo dobro zaradi že prej navedenih razlogov.  
Slika 35: Ocena sodelovanja z lokalno skupnostjo. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Komunikacija podjetja z lokalno skupnostjo. Podjetje je že večkrat organiziralo dneve odprtih 
vrat, ki se navadno organizirajo ob pomembnejših obletnicah – odprtje novih proizvodnih 
prostorov. Osnovnošolcem višjih razredov lokalne osnovne šole dvakrat letno organizirajo 
ogled proizvodnje.  
V podjetju izhaja interno glasilo Mozaik, ki izide 4 do 5-krat letno. Glasilo ima lasten uredniški 
odbor, prispevke z relevantno vsebino pa lahko oddaja kdorkoli, ni nujno, da je zaposlen v 
podjetju. Glasilo je brezplačno in ga dobijo vsi zaposleni in upokojeni delavci podjetja. Za ostale 












Posamezniki novice o podjetju najdejo tudi na njihovi spletni strani. Oglasi za prosta delovna 
mesta se objavljajo v lokalnih revijah in časopisih, ki so skupni s sosednjimi občinami (Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri). Informacije o novostih, novih pridobitvah in uspehih lahko 
širša javnost zasledi tudi v medijih na državni ravni (radio, televizija, internet, časopisi ipd.).  
Lastništvo in vodstvo podjetja. Že v empiričnem delu magistrske naloge smo analizirali, 
kakšna je lastniška struktura podjetja. Domel, d. d. je krovno podjetje, delniška družba, ki ima 
po podatkih podjetja okoli 600 individualnih lastnikov. Od tega jih je okoli 250 še vedno 
zaposlenih v podjetju, ostali pa so nekdanji zaposleni ali upokojeni oziroma njihovi dediči. Taka 
oblika lastništva je zaprta, kar pomeni, da delnice ne nastopajo na odprtem trgu. Njihov nakup 
in prodaja pa se lahko opravljata samo med že obstoječimi lastniki. Taka oblika lastništva je 
pozitivna, saj so lokalni prebivalci hkrati tudi lastniki in težijo k tem, da je podjetje uspešno, s 
tem pa je povezanost podjetja in lokalnega okolja večja. Vendar se na drugi strani lahko taka 
oblika lastništva izkaže kot negativna, saj je s staranjem vedno manj lastnikov med 
zaposlenimi. Starejši bodo želeli unovčiti svoje lastništvo znotraj podjetja, pri mlajši generaciji 
pa mogoče ne bo interesa.  
K uspešnosti podjetja in povezanosti z lokalno skupnostjo veliko pripomore to, iz kje izvira 
vodstveni kader. Zelo pomembno je, da enako kot lastniki tudi oni prihajajo iz lokalnega okolja. 
V Domelu vsi direktorji področij in proizvodnih poslovnih enot prihajajo iz lokalnega okolja 
oziroma nekoliko širše okolice. Tu se navezujemo na območje Škofje Loke. Predpostavljamo, 
da v kolikor lastniki podjetja oziroma zaposleni na vodilnih položajih prihajajo iz lokalnega 
okolja in v njem bivajo ter so sami del lokalne skupnosti, se v večji meri zavzemajo, da podjetje 
pozitivno vpliva na skupnost. Pri nekem podjetju, ki je prišlo v lokalno okolje kot tuja 
investicija, je lahko vpliv in skrb za pojem lokalno manjši. Tudi ta vidik je bil izpostavljen znotraj 
pogovora z Občino Železniki. Če vodstvo prihaja iz lokalnega okolja, posledično bolj sodeluje 
tako z njimi kot tudi z lokalnimi društvi.  
Zaupanje zaposlenih v podjetje in njegovo prihodnost je zaradi lokalnega lastništva in vodstva 
večje. Večja je posledično tudi pripadnost zaposlenih v podjetju. Tudi številni anketirani 
podjetju zaupajo ravno zaradi oblike lastništva. V oddaji Tednik na Televiziji Slovenija je dr. Eva 
Boštjančič izpostavila dejstvo, da »biti lastnik podjetja, lahko primerjamo, z biti del družine«. 
Za družino skrbiš in delaš v njeno dobro. Tako je tudi v organizaciji, ko zaposleni čutijo 
pripadnost in se trudijo kot skupina za boljše rezultate in večjo uspešnost« (Dežman, 2019).  
Pri taki obliki lastništva gre za lokalno pripadnost in zavedanje, da je delovno mesto vrednota. 
Zato bo vedno prisotno zavedanje, da so ta delovna mesta namenjena kraju in družinam 
zaposlenih. (Bizovičar, 2017).  
6.2.4 Politična ukoreninjenost 
Formalne institucije. Na lokalni ravni je formalna institucija Občina Železniki, ki se naprej členi 
še na posamezne krajevne skupnosti. Ugotovili smo že, da je podjetje Domel izjemnega 
pomena za občino, saj je največji zaposlovalec lokalnega prebivalstva in jim s tem nudi socialno 
varnost. Zaprtje takega podjetja bi za občino pomenilo veliko izgubo in socialno stisko 
lokalnega prebivalstva. Med podjetjem in občino je tesna prepletenost in dobra komunikacija. 
Nekateri izmed zaposlenih v Domelu so hkrati tudi člani sveta krajevne skupnosti Železniki in 
svetniki občinskega sveta.  
Tudi večina anketiranih je v anketi izpostavila, da obstaja dobra povezanost med podjetjem in 
občino. Rezultate prikazujeta sliki 34 in 35. Nekateri primeri sodelovanja med podjetjem in 




urejanje komunalne infrastrukture (vode, odplake) ter iskanje rešitev za prometne težave 
okoli podjetja. Prisotna je medsebojna finančna pomoč glede različnih projektov ter podpora 
na področju izvajanja okoljske politike.  
Slika 36: Povezanost podjetja z lokalnimi oblastmi. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Slika 37: Ocena sodelovanja med občino in podjetjem. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Navsezadnje pa je vseeno potrebno izpostaviti tudi formalne institucije na državnem nivoju. 
Občina posredno dobiva od države finančna sredstva, s pomočjo razpisov za infrastrukturne 
projekte in ta finančna sredstva gredo tudi v podporo razvoju industrije. Medtem ko na drugi 
strani podjetje sodeluje z ministrstvi – Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za okolje 


























6.2.5 Tržna ukoreninjenost 
Poslovna omrežja. Vsa podjetja so na različne načine povezana z drugimi podjetji. Za 
proizvodno podjetje so pomembni dobavitelji. Domel se trudi, da večina dobaviteljev prihaja 
iz bližine, vendar je pogoj zanje, da imajo na voljo kapacitete, ustrezno kakovost za ceno, 
opremo in odzivnost. Prednost sodelovanja z lokalnimi podjetniki je v hitrosti, manjših zalogah 
in JIT dobavah9. Celotno podjetje ima sicer za potrebe svoje proizvodnje okoli 280 dobaviteljev 
s celega sveta, okoli polovica jih prihaja iz Slovenije. Po ocenah pa jih približno tretjina prihaja 
iz Gorenjske statistične regije ter sosednjih regij (Ljubljana, Idrija).  
Lokalno okolje podjetja je premajhno, da bi v njem obstajalo večje podjetje, ki bi mu dobavljajo 
surovine za proizvodnjo izdelkov. Vendar na drugi strani podjetje sodeluje z lokalnimi 
ponudniki nastanitev in gostinskih storitev. Znotraj anketnih rezultatov je bilo izpostavljeno, 
da podjetje, ko organizira izobraževanja ali konference, to organizira v lokalnem okolju in goste 
pelje k lokalnim ponudnikom omenjenih storitev. Tu lahko izpostavimo, da na ta način podjetje 
skrbi za prepoznavnost Železnikov oziroma Selške doline.  
6.2.6 Tehnološka ukoreninjenost 
Izobraževanje zaposlenih. Poleg že omenjenega podjetje za svoje zaposlene skrbi na 
intelektualnem področju. Financira izobraževanja že zaposlenih in možnost za to odločitev ima 
vsak posameznik. Pridobljena nova stopnja izobrazbe lahko omogoči delavcu tudi 
napredovanje. Podjetje zaposlenim tako omogoča prijave na interne razpise za druga delovna 
mesta.  
V anketi smo zaposlene spraševali, ali so se izobraževali ob delu. Več je bilo tistih zaposlenih, 
ki so to možnost med delovno dobo v podjetju že izkoristili. Podjetje letno plačuje študij ob 
delu okoli 60 zaposlenim.  
Slika 38: Izobraževanje ob delu. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019. 
 
                                                             













Preglednica 15: Število izobraževanj zaposlenih glede na poklice v letu 2017. 
Poklic Število 
mag. ekonomije 7 
mladi raziskovalec 2 
mag. poslov. in organ. (MBA) 2 
dr. poslovnih in delovnih sistemov 1 
dipl. inž. organizacije dela 1 
dipl. medijske produkcije 1 
dipl. ekonomist 1 
dipl. inž. strojništva 11 
inženir strojništva 18 
inženir informatik 1 
inženir mehatronik 5 
strojni tehnik 6 
oblikovalec kovin 8 
elektrikar 1 
SKUPAJ 65 
Vir: Šmid, 2019. 
Štipendijski skladi in praktično usposabljanje. Podjetje vsako leto redno podeljuje štipendije 
dijakom in študentom. Večinoma gre za posameznike tehničnih smeri, občasno tudi 
študentom ekonomije in prava. Od štipendistov se pričakuje, da v podjetju opravljajo prakso. 
Slednjo pa omogočajo tudi neštipendistom. V takih primerih se sklene tripartitna pogodba 
med dijakom/študentom, izobraževalno organizacijo in podjetjem. V podjetju se zavedajo 
pomena visoko izobraženega kadra, ki je svoje delovne izkušnje pridobil v podjetju.  
Sliki 37 in 38 prikazujeta rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo anket. Spraševali smo, ali so 
bili v preteklosti mogoče štipendisti podjetja in ali so v njem opravljali prakso. Opazimo lahko 
razliko, da je štipendije prejemalo manjše število zaposlenih, več pa jih je na drugi strani 














Slika 39: Štipendisti podjetja. 
 
Vir podatkov: Anketa, 2019.  
Slika 40: Opravljanje praktičnega dela v podjetju. 
 




























Preglednica 16: Število podeljenih štipendij glede na poklice v letu 2017. 
Poklic Število 
mag. ekonomije 1 
mag. strojništva 8 
mag. elektrotehnike 3 
uni. dipl. inž. strojništva 14 
uni. dipl. inž. elektrotehnike 2 
dipl. inž. elektrotehnike 3 
dipl. inž. tehnologije polimerov 1 
dipl. inž. strojništva 9 
inženir mehatronike 3 
strojni tehnik 25 
elektrotehnike elektronik  2 
tehnik mehatronik 11 
tehnična gimnazija 6 
računalničar  1 
SKUPAJ 89 
Vir podatkov: Šmid, 2019. 
Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. Podjetje sodeluje z izobraževalnimi ustanovami 
na lokalnem, regionalnem, državnem kot tudi na mednarodnem nivoju. V lokalnem okolju je 
prisotna Osnovna šola Železniki. Kot že omenjeno, za učence višjih razredov podjetje 
organizira oglede proizvodnje. Hkrati nudi podporo tehničnim krožkom z zagotavljanjem meril, 
opreme, materialov ter načrtov za izdelke. Nudi jim tudi možnost uporabe prototipnih strojev 
v Domelovi prototipni delavnici. Na regionalni ravni sodeluje s Šolskim centom Škofja Loka, 
kjer se nahaja Srednja šola za strojništvo ter tudi Višja šola za strojništvo. V širši regiji sodeluje 
tudi s Fakulteto za organizacijske vede Kranj in Šolskim centrom Kranj – področje mehatronike, 
strojništva in elektrotehnike.  
Na državnem nivoju sodeluje z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru. Pri obeh univerzah 
sodelujejo s fakultetama za strojništvo in elektrotehniko. Medtem ko pri Univerzi v Ljubljani 
sodelujejo še s Fakulteto za informatiko in računalništvo, Fakulteto za matematiko, Fakulteto 
za kemijo in Ekonomsko fakulteto.  
Pri raziskovalnih dejavnostih pa podjetje sodeluje tudi z inštituti – Inštitut Jožef Štefan, 
Kemijski inštitut. Omenjali smo že mednarodno raven, tu ima podjetje stike z univerzami in 
inštituti v Nemčiji.  
Nekateri izmed zaposlenih v podjetju aktivno sodelujejo na specializiranih katedrah na 
fakultetah, predavajo določene predmete  in uporabljajo storitve specializiranih laboratorijev 
in strojne opreme, na primer stroj za 3D tiskanje kovinskih prototipov, v katerega je podjetje  
soinvestiralo in jim tako pripada možnost njegove uporabe za njihove potrebe.  
Vlaganje v razvoj. V razvoj se vlaga že neposredno, ko skrbijo za zaposlene, štipendirajo 
bodoče visoko izobražene kadre, ki v podjetje prinašajo inovacije. Le-ti poskrbijo za novosti na 
trgu in s tem podjetju zagotavljajo uspešnost. Ravno inovacije so tiste, katerim v podjetju 
namenjajo največ pozornosti. Zaposlene spodbujajo, da poleg rednega dela razmišljajo in 




z imenom SORA. Tu gre za stalen proces zbiranja, obdelave in nagrajevanja inovativnih 
predlogov. Tako je bilo na primer v letu 2017 vpisanih 689 predlogov (Letno poročilo za …, 
2018).  
V razvoj se vlaga tudi s pomočjo sodelovanja z inštituti  in izobraževalnimi ustanovami. 
Podjetje Domel deluje na globalnem trgu. To pomeni, da je razvoj in napredek za uspešno 
delovanje in izpolnitev cilja izjemnega pomena. Vizija za prihodnost je še povečati letne 
proizvodnje nivoje, vendar v ta namen potrebujejo dodatne prostore. Razmišlja se v smeri 
povečanja proizvodnje na Kitajskem oziroma se raziskujejo še druge možnosti. Pomladi 2019 
bodo začeli s postavitvijo visokotehnološke opreme za nov program  avtomobilske industrije.  
6.3 Vrednotenje ukoreninjenosti podjetja Domel v lokalno okolje  
Časovna ukoreninjenost. Podjetje postane ukoreninjeno v okolju skozi čas. Bistvenega 
pomena so že sami začetki podjetja – njegov zgodovinski razvoj. Ravno slednji, pri našem 
preučevanem primeru, izstopa. Lokalno okolje podjetja Domel je enako izvornemu okolju. Kar 
po našem mnenju poveča stopnjo ukoreninjenosti. V našem primeru to pomeni, da je podjetje 
Domel nastalo v Železnikih in tu še vedno kljub razvoju ostaja. Podjetje je bilo ustanovljeno na 
pobudo lokalnih prebivalcev. Ti so imeli velik interes, željo, voljo, trmo in pogum, da so v kraju, 
kjer so bile razvojne možnosti zaradi gospodarske krize slabe, ustanovili zametke današnjega 
podjetja. Izhajali so že iz uspešne zgodbe železarstva v Železnikih. V primerjavi z ostalimi 
podjetji v Občini Železniki je Domel najstarejše.  
Prostorska ukoreninjenost. Fizično geografsko se Železniki nahajajo v zaprtem prostoru. 
Locirani so na ozkem delu doline, nad katero se strmo dvigajo pobočja. Naselje je dostopno 
zgolj po eni regionalni cesti, ki poteka po Selški dolini. Vendar je po našem mnenju ravno ta 
zaprtost omogočila specifičen razvoj podjetja in doline ter prispevala k ukoreninjenosti 
samega podjetja v lokalno okolje. Že omenjeni lokalni prebivalci so z ustanovitvijo zametkov 
današnjega podjetja poskrbeli, da so bila na voljo delovna mesta, ki so odločilno prispevala k 
ohranitvi poselitve preučevanega območja. Relief je prebivalce prisilil, da si delo poiščejo v 
bližini. To bližino delavci cenijo in posledično se pojavi velika želja lokalnega prebivalstva po 
ohranitvi podjetja v lokalnem okolju. Zaradi zaprtosti je na drugi strani tudi podjetje primorano 
delovno silo iskati v njem. Potrebno je poudariti, da skoraj polovica vseh zaposlenih v podjetju 
Domel prihaja iz lokalnega okolja. Vendar pa zaprtost vpliva tudi negativno. Za dostavo surovin 
in izvoz izdelkov iz proizvodnje je na voljo zgolj ena cesta, ki poteka po Selški dolini. Dolina, ki 
ima malo ravnega reliefa, podjetju ne nudi velikih možnosti za širitev proizvodnje. Zato je bilo 
podjetje za razvoj in napredek primorano del svoje proizvodne preseliti izven lokalnega okolja. 
Vendar kljub temu ohranja sedež podjetja kot tudi precejšen del proizvodnih površin v 
lokalnem okolju. Negativno lahko k prostoru prispeva tudi industrija kot gospodarska panoga, 
ki močno obremenjuje okolje. V preučevanem primeru podjetje v izogib onesnaževanju deluje 
trajnostno, skrbi za okolje, tako iz vidika proizvodne kakor tudi s svojimi izdelki. Navsezadnje 
je ta prostor enak bivalnemu prostoru skoraj polovice zaposlenih.  
Družbena ukoreninjenost. V družbo je podjetje ukoreninjeno tudi zaradi delovnih mest. Le-
teh podjetje Domel nudi največ v primerjavi z ostalimi podjetji v lokalnem okolju. Glede  
visokega števila zaposlenih, v primerjavi s številom lokalnega prebivalstva, je posledično 
pričakovati pojav sorodstvenih vezi med zaposlenimi. In ravno to je moč opaziti tudi pri 
preučevanem primeru. Po našem mnenju to še dodatno prispeva k ukoreninjenosti podjetja v 
lokalno okolje. Večje kot je število ljudi, ki so odvisni od podjetja, večja je skrb zaposlenega za 




negativen odnos zaposlenih do podjetja, manjša je njihova produktivnost, kar pa vodi k 
negativnemu poslovanju. Cilj zaposlenih oziroma lokalnih prebivalcev pa je nasproten, saj se 
pojavlja velika želja po ohranitvi podjetja v lokalnem okolju. V našem primeru prepoznamo 
vzajemen odnos med zaposlenimi in podjetjem. Slednje skrbi za svoje zaposlene, njihovo 
izobrazbo in tudi prostočasne dejavnosti. Podjetje ne skrbi samo za lastno delovanje, temveč 
posega tudi v lokalno okolje – finančno podpira športne in kulturne dejavnosti, prispeva h 
razvoju infrastrukture, sodeluje z izobraževalnimi ustanovami ipd. S temi posegi še dodatno 
prispeva h krepitvi svoje družbene ukoreninjenosti. K večji skrbi podjetja za lokalno okolje po 
našem mnenju veliko prispeva tudi dejstvo, da vsi zaposleni na vodilnih mestih prihajajo iz 
lokalnega okolja. Posledično se je odrazilo tudi, da je ravno to razlog, da zaposleni zaupajo 
podjetju. K večji stopnji družbene ukoreninjenosti prispeva v našem primeru tudi specifična 
oblika lastništva, ki ga ima podjetje Domel. Namreč večinsko lastništvo pripada zaposlenim, 
upokojencem in nekdanjim zaposlenim.  
Politična ukoreninjenost. Ta vrsta ukoreninjenosti se nanaša na ukoreninjenost podjetja v 
organih lokalne skupnosti – Občina Železniki in krajevna skupnost. Gre za formalni instituciji 
na lokalni ravni. Ugotovili smo, da je podjetje kot glavni zaposlovalec izjemnega pomena za 
Občino. Zaprtje bi pomenilo zanjo socialno katastrofo, saj bi se brezposelnost močno povečala. 
Iz pridobljenih podatkov lahko posplošimo, da je sodelovanje med Občino in podjetjem dobro, 
enako je moč reči tudi za komunikacijo med njima.  
Tržna ukoreninjenost. Podjetje je lahko ukoreninjeno v poslovnih omrežjih. Le-ta 
predstavljajo poslovne vezi med različnimi podjetji na različnih prostorskih ravneh. Če so vezi 
v lokalnem okolju, lahko na podlagi le-teh predpostavljamo, da je podjetje v njem tudi 
ukoreninjeno. Lokalno okolje je v Občini Železniki premajhno, da bi se v njem vzpostavilo večje 
število poslovnih vezi med podjetji. Se pa podjetje Domel na drugi strani trudi, da sodeluje s 
čim večjim številom podjetij na širšem državnem nivoju. Kljub temu je moč na lokalnem nivoju 
opaziti sodelovanje z lokalnimi ponudniki storitev, zlasti ponudniki nastanitev in gostinskimi 
ponudniki.  
Tehnološka ukoreninjenost. Podjetja za svoje delovanje primarno potrebujejo prostor, 
surovine, tehnologijo in delovno silo. Kako podjetje skrbi za slednjo, smo preučevali že znotraj 
družbene ukoreninjenosti. Pri tehnološki smo se osredotočili zlasti na izobraževanje delovne 
sile in razvoj podjetja. Tudi preko slednjih kazalnikov je podjetje lahko ukoreninjeno v lokalno 
okolje, saj podjetje Domel posveča veliko pozornosti izobraževanju tako bodočih zaposlenih 
kot že zaposlenih, zato podjetje sodeluje s številnimi izobraževalnimi ustanovami. V samem 
lokalnem okolju se nahaja le osnovna šola, se pravi primarni nivo izobraževanja. Tako da je 
podjetje preko izobraževalnih ustanov šibko ukoreninjeno v lokalno okolje. Kljub temu z 
osnovno šolo sodeluje in na tak način tudi spodbuja osnovnošolce, da se odločijo za srednje 
šole, ki jim bodo dale izobrazbo za prihodnjo zaposlitev v podjetju. Vendar pa vseeno lahko 
ukoreninjenost v lokalno okolje povežemo s tem, da podjetje mladim podeljuje štipendije, jim 
omogoča vajeništvo in si s  tem zagotavlja delovno silo v lokalnem okolju. Ocenjujemo, da 
večina le teh, ki koristijo te možnosti, prihaja iz lokalnega okolja. Tako preprečuje odseljevanje, 
beg možganov in skrbi za izobraženost lokalnega prebivalstva. Izobražena delovna sila pa 
omogoča podjetju tudi razvoj. To pa je ena izmed prioritet podjetja, ki tudi v prihodnosti želi 





Preglednica 17: Ocena ukoreninjenosti podjetja Domel v lokalno okolje glede na tipe 
ukoreninjenosti. 
Tip ukoreninjenosti Stopnja ukoreninjenosti 
šibka zmerna močna 
Časovna ukoreninjenost    
Prostorska ukoreninjenost    
Družbena ukoreninjenost    
Politična ukoreninjenost    
Tržna ukoreninjenost    
Tehnološka ukoreninjenost    
  
Preglednica 17 prikazuje oceno ukoreninjenosti podjetja Domel v lokalnem okolju glede na 
posamezen tip ukoreninjenosti. Stopnjo ukoreninjenosti smo razdelili na tri razrede, ki izražajo 
šibko, zmerno in močno ukoreninjenost. Oceno smo podali na podlagi pregledane literature 
in pridobljenih podatkov. Predpostavljamo, da je podjetje močno, časovno, prostorsko in 
družbeno ukoreninjeno v lokalno okolje. Časovno – glede na pretekli razvoj in prihodnost 
podjetja, katerega želja je, da ostane v lokalnem okolju navkljub razvoju. Družbeno zato, ker 
ni le fizično prisotno v lokalnem okolju, temveč je tudi vpeto v vse dogajanje v njem. Prostorsko 
zaradi razvoja v geografsko zaprtem prostoru. Prostorski ukoreninjenosti smo dali najvišjo 
oceno ne glede na to, da se je podjetje širilo tudi izven lokalnega okolja, ampak kljub temu v 
njem še vedno prevladuje. Na drugi strani smo politično in tehnološko ukoreninjenost ocenili 
kot zmerno. Obstaja sodelovanje, medsebojna podpora in komuniciranje med formalnimi 
institucijami v lokalnem okolju in podjetjem, vendar vez med njima ni tako močna oziroma 
intenzivna, da bi ta tip ukoreninjenosti ocenili z najvišjo stopnjo. Tudi tehnološka 
ukoreninjenost, znotraj katere smo se navezali zlasti na izobraževanje, je zmerna. V lokalnem 
okolju je prisotna le osnovna šola,  ampak na drugi strani podjetje z nudenjem možnosti 
mladim za poklicno kariero skrbi za lokalne prebivalce. Z najnižjo stopnjo pa smo ocenili tržno 
ukoreninjenost. Kot že omenjeno, je lokalno okolje prenizka prostorska raven, da bi podjetje 






Namen našega magistrskega dela je bil preučiti ukoreninjenost podjetja v lokalno okolje. Za 
primer smo si izbrali podjetje Domel, ki se nahaja v Občini Železniki. Le-to smo enačili z 
lokalnim okoljem. V začetku smo si zastavili tri cilje, ki smo jih izpolnili med magistrskim delom.  
Prvi izmed ciljev je bil, da na podlagi obstoječih virov in literature preučimo značilnosti razvoja 
industrije v Železnikih. Ti so bili v preteklosti eno izmed središč železarstva na Gorenjskem. 
Celotno naselje, skupaj s Selško dolino, je živelo od železarstva in njemu podpornih panog,  kot 
sta tovorništvo in oglarstvo. Ob koncu 19. stoletja pa se je s propadom železarstva gospodarski 
razcvet kraja in celotne Selške doline ustavil. Nastopilo je obdobje krize, katero je zaznamovalo 
zlasti odseljevanje zaradi revščine. Po 2. svetovni vojni se je med lokalnimi prebivalci pojavila 
ideja po ustanovitvi proizvodne zadruge, ki bi združila takratne obrtnike in delavce. Z njeno 
ustanovitvijo je leta 1946 prišlo do obnove gospodarstva na območju in znova se je pojavilo 
priseljevanje. Zadruga je hkrati pomenila tudi začetek, v magistrski nalogi preučevanega 
podjetja, podjetja Domel. Poleg njega je danes v Občini Železniki sedem večjih proizvodnih 
podjetij, ki pa v primerjavi z Domelom, po klasifikaciji spadajo med majhna oziroma mikro 
podjetja. Izjema je le podjetje NIKO, d. o. o., ki skupaj s preučevanim podjetjem spada med 
velika, vendar ima za več kot polovico manj zaposlenih.  
Drugi izmed ciljev je bil, da oblikujemo ustrezno metodologijo za preučitev ukoreninjenosti 
podjetja v lokalno okolje. Najprej smo izhajali iz institucionalnega pristopa v ekonomski 
geografiji. Ekonomska geografija se osredotoča na preučevanje razporeditve gospodarskih 
dejavnosti v prostoru. Institucionalni pristop sega v začetke 20. stoletja in izpostavlja vpliv 
družbe na gospodarstvo. Tu se lahko navežemo na industrijsko geografijo, ki vzroke za 
lociranje industrije v prostoru razlaga s pomočjo lokacijskih dejavnikov. Danes se v ospredje 
postavlja mehke lokacijske dejavnike. Med njimi  so tudi formalne in neformalne institucije, ki 
pomenijo navezavo na institucionalni pristop. Institucije so tiste, ki vodijo človeško družbo. 
Formalne imajo pravno določena pravila in mednje uvrščamo na primer ministrstva, vlado, 
občine itd. Na drugi strani pa so neformalne institucije, kot npr. vrednote, prepričanje, norme 
in mišljenja, ki jih imamo posamezniki. Iz vsega navedenega izhaja koncept ukoreninjenosti. 
Prvotno je bil razvit v ekonomski sociologiji, uporablja pa se tudi v ekonomski geografiji. 
Koncept se navezuje na dejstvo, da so gospodarske dejavnosti prepletene z družbenimi, 
kulturnimi in političnimi sistemi. Skozi čas so koncept ukoreninjenosti preučevali različni 
avtorji – Karl Polanyi (1944), Mark Granovetter (1985), Sharon Zukin in Paul Dimaggio (1990), 
Brian Uzzi (1997), Aino Halinen in Jan-Åke Törnroos (1998) ter Martin Hess (2004). Vsi avtorji 
so ločili različne tipe ukoreninjenosti. V magistrskem delu smo izhajali iz tipologije 
ukoreninjenosti avtorjev Halinena in Törnroosa. Le-ta obsega šest tipov: časovno, prostorsko, 
družbeno, politično, tržno in tehnološko ukoreninjenost. Vsako podjetje ima svojo zgodovino, 
sedanjost in prihodnost (časovna ukoreninjenost) in je locirano v prostoru (prostorska 
ukoreninjenost). Preko zaposlenih so podjetja ukoreninjena v različnih družbenih strukturah 
(družbena ukoreninjenost). Poslovanje poteka znotraj družbenopolitičnega konteksta 
(politična ukoreninjenost). Podjetja izdelujejo izdelke ali pa nudijo storitve, s katerimi 
nastopajo na tržišču. Za svoje izdelke pa potrebujejo surovine, ki so jih v večini primerov 
primorani pridobiti od drugod (tržna ukoreninjenost). Navsezadnje za svoje delovanje 
potrebujejo tehnologijo, ki jo upravlja delovna sila, ki mora biti ustrezno izobražena 
(tehnološka ukoreninjenost). Vsem šestim tipom ukoreninjenosti smo pripisali enega ali več 
dejavnikov, ki opredeljujejo različno število kazalnikov. Pri oblikovanju obojih smo si pomagali 




proučevanje ukoreninjenosti. Družbena odgovornost je danes postala ena izmed stalnih praks 
v poslovanju. Temelji na petih stebrih. Ti so: skrb za zaposlene, varovanje okolja, sponzorstvo 
in donacije, odgovornost do lokalnih skupnosti in humanitarno delovanje. Družbeno 
odgovorno je torej tisto podjetje, ki prostovoljno v svoje delovanje vključuje družbene in 
okoljske tematike.  Kazalniki, ki so nam pomagali oceniti ukoreninjenost podjetja, so večinoma 
kvalitativni, nekaj je tudi kvantitativnih. Njihove vrednosti so bile pridobljene s pomočjo 
literature, dveh intervjujev in anket. Na podlagi njih smo izvedli vrednotenje ter ob koncu 
ocenili, ali gre za šibko, zmerno ali močno ukoreninjenost.  
Tretji cilj, ki smo si za zastavili, je bil, da na podlagi metodologije ocenimo različne vidike 
ukoreninjenosti podjetja Domel v lokalno okolje. Preučevano podjetje je največji zaposlovalec 
v lokalnem okolju. S podjetjem Domel smo v magistrski nalogi nazivali celotno Skupino Domel. 
Le-ta je sestavljena iz večjega števila družb, ki tvorijo celoto. Ob koncu leta 2018 je bilo v 
podjetju zaposlenih 1.347 delavcev. Med njimi jih je skoraj polovica prihajala iz lokalnega 
okolja. Lokacijsko se podjetje nahaja na večjih lokacijah, ki so tudi izven lokalnega okolja. Kljub 
temu podjetje v lokalnem kraju še vedno ohranja večinski delež tako v površini proizvodnih 
prostorov kot v številu delovnih mest. S pomočjo že omenjene metodologije smo ocenjevali 
ukoreninjenost podjetja. Ugotovili smo, da je podjetje časovno, prostorsko in družbeno močno 
ukoreninjeno v lokalno okolje. Časovno zaradi zgodovine in prostorsko zaradi geografskih 
značilnosti prostora, v katerem se nahaja. Gre za zaprt prostor, dolina je v delu naselja 
Železniki zelo ozka in nad njo se dvigujejo strma pobočja. Družbeno pa je podjetje močno 
ukoreninjeno zato, ker prispeva tudi k razvoju lokalnega okolja. Finančno podpira številna 
društva (športna, kulturna, gasilska ipd.), s pomočjo donacij vlaga v lokalno infrastrukturo, 
skrbi za čisto okolje, zaposlenim sofinancira športno udejstvovanje ipd. Na drugi strani smo 
politično in tehnološko ukoreninjenost ocenili kot zmerno. Podjetje sicer sodeluje s formalnimi 
institucijami na lokalnem nivoju, vendar ocenjujemo, da bi sodelovanja lahko bilo več. Pri 
tehnološki ukoreninjenosti smo se osredotočili na izobraževanje. V tem primeru se v lokalnem 
okolju nahaja zgolj osnovna šola, s katero podjetje tudi sodeluje. Tržno ukoreninjenost, ki se 
nanaša na poslovna omrežja, ki nastanejo med podjetji, smo ocenili kot šibko. Lokalno okolje 
je v našem primeru premajhno, da bi se razvila razvejana poslovna omrežja. Nekaj povezav 
sicer obstaja med podjetjem in lokalnimi ponudniki storitev.  
Po preučitvi vseh šestih tipov ukoreninjenosti v lokalno okolje podjetje Domel ocenjujemo kot 
zmerno. Med raziskavo smo ugotovili, da se je ukoreninjenost skozi čas zmanjšala. Podjetje je 
preraslo lokalno okolje. Tehnološka in tržna ukoreninjenost že presegata najnižjo prostorsko 
raven. Podjetje tako sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in inštituti na regionalni, 
nacionalni in globalni ravni. Enako je s tržiščem za izdelke podjetja. Tudi politično je podjetje 
Domel pomemben člen v gospodarstvu Slovenije. Navsezadnje je globalno podjetje, ki ima svoj 
del že v tujini – na Kitajskem in v Združenih državah Amerike.  
Hipoteza našega magistrskega dela je bila sledeča. Podjetja s svojo prisotnostjo v lokalnem 
okolju sčasoma postanejo vanj vse bolj ukoreninjena. Ukoreninjenost se odraža v odvisnosti 
lokalnega prebivalstva od podjetja in obratno. Ukoreninjenost je pri tem večja, če je izvorno 
okolje podjetja enako lokalnemu, in če se podjetje nahaja v specifično zaprtem geografskem 
prostoru. Prvi del lahko potrdimo le delno, saj smo ugotovili, da se je v našem primeru, 
ukoreninjenost z razvojem podjetja in njegovo širitvijo izven lokalnega okolja zmanjšala. Drugi 
del hipoteze pa lahko potrdimo. Odvisnost med lokalnim prebivalstvom in podjetjem ter 




drugi strani pa podjetje potrebuje delovno silo, ki jo dobi v lokalnem okolju. Veliko vlogo pri 
ukoreninjenosti podjetja je v našem primeru odigral zaprt geografski prostor.  
Magistrska naloga predstavlja enega izmed prvih poskusov vrednotenja ukoreninjenosti 
podjetja v lokalno okolje. Ravno zato lahko v prihodnosti predstavlja temeljno izhodišče za 
nadaljnje raziskovanje. Po našem mnenju bi bilo zanimivo na enak oziroma podoben način 
preučiti ukoreninjenost nekega podjetja, ki je prišlo v okolje s tujo investicijo. Zavedamo se, 
da je velika možnost izboljšav in nadgradnje predvsem na strani dejavnikov in njim 
pripadajočih kazalnikov. Že na primer pri časovni ukoreninjenosti smo uporabili le dimenzijo 
preteklosti, lahko bi dodali zraven še prihodnost. Tudi pri tehnološki ukoreninjenosti smo se 
osredotočili le na izobraževanje, lahko bi dodali na primer še vidik tehnologije, informacijskih 
in transportnih sistemov ipd. Vendar se je vseeno potrebno zavedati, da se ukoreninjenost 
preučuje na lokalnem nivoju, ki je najnižja prostorska raven. V preučevanem primeru je 
lokalno okolje pravzaprav podeželje, zato ni pričakovati obsežnejših rezultatov, na primer pri 
politični ali pa tržni ukoreninjenosti. Rezultati bi bili verjetno popolnoma drugačni, če bi se 






Ekonomska geografija se ukvarja s preučevanjem razporeditve gospodarskih dejavnosti v 
prostoru. Eden izmed pristopov preučevanja znotraj vede je tudi institucionalni pristop. Ta se 
je v ekonomski geografiji pojavil v začetku 20. stoletja. V tem času so posamezniki začeli 
poudarjati vpliv družbe na gospodarstvo. Tako so se postopoma oblikovali novi načini 
preučevanja industrije, ki so izpostavljali pomen povezanosti kulture in gospodarstva, socialni 
vpliv okolja in formalne ter neformalne institucije. Prve so formalno določena in zapisana 
pravila, norme in zakoni. Neformalne pa predstavljajo norme, mišljenja in navade 
posameznika. Splošna značilnost institucij pa je, da oblikujejo odnose v človeški družbi.  
Koncept ukoreninjenosti je bil prvotno razvit v ekonomski sociologiji, ki se prav tako ukvarja s 
preučevanjem prepletenosti gospodarstva in družbe. Ukoreninjenost se oblikuje skozi odnose 
med posameznimi komponentami. V primeru magistrskega dela sta to podjetje in lokalno 
okolje. Koncept se navezuje na dejstvo, da so gospodarske dejavnosti prepletene z 
družbenimi, političnimi in kulturnimi sistemi. Skozi čas so se s preučevanjem koncepta 
ukvarjali različni avtorji in vsak izmed njih je razvil lastno tipologijo ukoreninjenosti.  
Osrednji del magistrskega dela je preučevanje ukoreninjenosti podjetja v lokalno okolje. Za 
primer smo si izbrali podjetje Domel, ki je locirano v Občini Železniki. Slednja v nalogi 
predstavlja lokalno okolje. Podjetje je v Občini najstarejše in nudi največ delovnih mest. 
Posledično zaposluje tudi večje število lokalnega prebivalstva. Občina Železniki sicer obsega 
večji del Selške doline, ki je zlasti v zgornjem delu, kjer se nahaja tudi podjetje, geografsko 
zaprt prostor.  
Na podlagi tipologije koncepta ukoreninjenosti avtorjev Halinena in Törnroosa smo izhajali iz 
šestih tipov ukoreninjenosti. Ločili smo časovno, prostorsko, družbeno, politično, tržno in 
tehnološko ukoreninjenost. Vsakemu tipu smo pripisali dejavnike, ki jih sestavljajo kazalniki. 
Za orodje, s pomočjo katerega smo izoblikovali kazalnike, smo uporabili tudi družbeno 
odgovornost podjetij. Družbeno odgovorno podjetje je tisto, ki v svoje delovanje vključuje 
družbene in okoljske elemente. Vrednosti za posamezne kazalnike so pridobljene s pregledom 
literature in s pomočjo anket z zaposlenimi, intervjuja z Občino Železniki in s predstavnikom 
podjetja Domel.  
Na podlagi pridobljenih vrednosti smo podali skupno oceno, da je podjetje zmerno 
ukoreninjeno v lokalno okolje. Skupna ocena je seštevek posameznih ocen tipov 
ukoreninjenosti. Časovno, prostorsko in družbeno je podjetje močno ukoreninjeno v lokalno 
okolje. Razlog za močno ukoreninjenost je zgodovinski razvoj podjetja, specifičen geografski 
prostor, v katerem se podjetje nahaja, ter velik prispevek podjetja k razvoju lokalnega okolja. 
Politično in tehnološko je zmerno ukoreninjeno. Sodelovanje s formalnimi inštitucijami 
obstaja, vendar ni izrazito. Tehnološka ukoreninjenost se nanaša na izobraževalne ustanove, 
od katerih pa je v Železnikih le osnovna šola. Z njo podjetje tudi sodeluje. Tržna ukoreninjenost 
je v preučevanem primeru šibka, saj je lokalno okolje premajhno, da bi se v njem razvila večja 
poslovna omrežja. Kljub temu obstajajo povezave med podjetjem in lokalnimi ponudniki 
storitev. Ugotovili smo, da je bila stopnja ukoreninjenosti v preteklosti večja. Z razvojem 
podjetja, njegovo širitvijo izven lokalnega okolja pa se zmanjšala. Danes ima tako podjetje 






Economic geography studies the distribution of economic activities in space. One of the study 
approaches within the discipline is the institutional approach, which emerged in economic 
geography at the beginning of the 20th century. At that time individuals began to emphasize 
the impact of society on the economy. Thus, new methods of studying industry, which 
stressed the importance of the connectedness of culture and economy, the social impact of 
the environment, and the role of formal and informal institutions, gradually developed. 
Formal institutions refer to formally established and written rules, norms, and laws, whereas 
informal refer to norms, opinions and habits of an individual. A general feature of institutions 
is that they form relationships in human society. 
The concept of embeddedness originally developed in economic sociology, which likewise 
studies the interconnectedness of economy and society. Embeddedness is being shaped 
through relations between individual components; in the case of the present master's thesis, 
the components are the company and the local environment. The concept relates to the fact 
that economic activities are interwoven with social, political, and cultural systems. Through 
time, various authors have studied the concept and each of them has developed their own 
typology of embeddedness. 
The main part of the master's thesis is the study of a company's embeddedness in the local 
environment. The company of Domel, located in the Municipality of Železniki, is chosen as an 
example, the municipality being regarded as the local environment. Domel is the 
municipality’s oldest company and provides the most jobs, consequently employing a 
substantial portion of the local population. The Municipality of Železniki includes the larger 
part of the Selška Valley, which is, especially in its upper part, where the company is located, 
a geographically-enclosed area.  
Drawing from the typology of embeddedness by Halinen and Törnroos, the study is based on 
six types of embeddedness, namely temporal, spatial, social, political, market, and 
technological. Factors consisting of particular indicators are attributed to each type. Corporate 
social responsibility is, inter alia, used as a tool to form the indicators. A socially responsible 
company is one that incorporates both social and environmental elements in its operation. 
Values for individual indicators are obtained through a literature review, surveys conducted 
with the employees, and two interviews – one with a representative of the Municipality of 
Železniki and the other with a representative of Domel. 
Based on the acquired values, an overall assessment is that the company is moderately 
embedded in the local environment. The overall assessment is the sum of individual 
assessments of each type of embeddedness. Temporally, spatially, and socially the company 
is firmly embedded in the local environment, the reasons for which are: the company’s 
historical development, the specific geographical location, and the company's significant 
contribution to the development of the local environment. Politically and technologically it is 
moderately embedded. There is some cooperation with formal institutions, but it is not 
prominent. Technological embeddedness refers to educational institutions, of which in 
Železniki there is only primary school; the company does cooperate with it. Market 
embeddedness is weak as the local environment is too small for development of larger 
business networks. Nevertheless, there are connections between the company and local 




company’s development and its expansion outside the local environment it has decreased. So, 
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Intervju z g. Mirom Šmidom, direktorjem kakovosti v podjetju Domel  
1. Kako je po vašem mnenju zgodovinski razvoj industrije v Železnikih vplival na današnjo 
podobo podjetja Domel in na njegovo tesno povezanost z lokalnim okoljem? 
Zelo. Več stoletij železarstva, lesarstva in oglarstva je v ljudi »vgradilo« močan odtis. Ob zaprtju 
zadnjega plavža leta 1902 je v kraj prišla revščina in veliko ljudi se je bilo primorano izseliti. 
Revščina, izseljevanje in še obdobje obeh svetovnih vojn je verjetno dalo pobudo g. Niku 
Žumru in njegovim partnerjem, da so začeli z obnovo industrije po vojni. V smislu: »Saj znamo, 
če so pred stoletji znali, znamo tudi mi.« 
2. Pri ukoreninjenosti podjetja v lokalno okolje ima velik pomen njegovo izvorno okolje. Kako 
je po vašem mnenju geografski prostor prispeval k razvoju podjetja, glede na to da  je 
Selška dolina v geografskem smislu relativno zaprt prostor? Je ta po vašem mnenju k 
razvoju prispeval negativno ali pozitivno? Zakaj?  
Zaprtost doline je prispevala tako negativno kot pozitivno. Pozitivno zato, ker so ljudje želeli 
delo imeti doma, v bližini, sploh zato, ker so okoliški kraji zelo hriboviti in je dostop težaven in 
dolgotrajen. Iz tega razloga je dobro imeti službo »pri roki«. Negativno pa iz istega razloga. 
Nemobilnost delavstva v Sloveniji je skoraj pregovorna in dobiti strokovnjaka, inženirja iz 
recimo Ljubljane, je bilo nemogoče. Zato so bila podjetja prisiljena vzgojiti svoje strokovnjake 
iz lokalnih prebivalcev, kar je pa po drugi strani spet pozitivno. 
3. Katere lokacijske dejavniki bi izpostavili pri razvoju podjetja? V teoriji ločimo klasične 
(lokacija, energetski viri, surovine, infrastruktura) in nove (institucionalne lastnosti 
prostora, neformalne institucije – odnosi med ljudmi, navade, izobrazba delovne sile, 
tehnologija …). 
Daleč najbolj bi izpostavil neformalne, tako kot ste navedli – odnosi med ljudmi, navade, kot 
že omenjeno lokalni strokovnjaki. Vse pa bi združil v eno kratko besedo: TRMA! »Ne boste nas 
…!« Energija je napeljana, surovine se pripeljejo, tehnologija se kupi, pomembni so ljudje. 
4. Industrija je danes ena izmed večjih onesnaževalcev okolja. Na kakšne načine podjetje 
skrbi za naravno okolje lokalne skupnosti? Na kakšne načine prispeva k ohranjanju 
naravnega okolja? Kaj pa vaši izdelki, tudi ti prispevajo k bolj čistemu okolju? 
Praktično na vseh lokacijah imamo popolnoma zaprte sisteme hladilne vode, tako da ne 
porabljamo pitne vode in nimamo izpustov v okolje, uvedeno imamo ločevanje odpadkov (v 
bistvu surovin), ki jih prodajamo in oddajamo pooblaščenim podjetjem. Zadnji podatek (ni 
nujno točen) je bil, da ločeno vodimo najmanj 14 različnih frakcij. Imamo ISO 14001 certifikat 
ravnanja z okoljem, spremljamo kazalnike porabe energije, izpustov v zrak, vodo … Na matični 
lokaciji Otoki za ogrevanje uporabljamo toplovod daljinskega ogrevanja, prav tako izrabljamo 
odpadno toploto kompresorskih postaj. Na lokaciji Na Plavžu in v Retečah (op. Škofja Loka) 
imamo za ogrevanje postavljeni kotlovnici na biomaso. Sekance dobimo od lokalnega 
dobavitelja iz Martinj vrha (op. naselje v Občini Železniki). Na Trati (op. Škofja Loka) pa 
izrabljamo termalno energijo s toplotno črpalko ter prav tako odpadno toploto strojev. 




Z razvojem novih izdelkov ravno tako prispevamo k boljšemu okolju, saj je npr. sesalna enota 
pred 30 leti tehtala 2 kg (se pravi toliko vgrajenega materiala) in je imela izkoristek okoli 25 %, 
so naše zadnje enote v rangu teže 700 g (baterijske celo manj) in imajo izkoristek preko 50 %. 
Nova generacija pogonskih motorjev za ventilacijske sisteme je pa po izkoristku daleč najboljša 
v svetovnem merilu. Letna količina naših pogonskih motorjev v primerjavi s klasičnimi 
asinhronskimi pogoni prihrani električne energije toliko, kot jo proizvedeta dve srednji HE na 
Savi.  
5. Koliko površine zavzemajo vaši proizvodni prostori? Skupno? Mogoče veste, koliko je le-
teh v Občini Železniki in koliko jih je v Škofji Loki?  
Otoki, Železniki – 31.000 m2 
Na Plavžu, Železniki – 4.350 m2 
Trata, Škofja Loka – 25.000 m2 
Reteče, Škofja Loka  – 8.800 m2 
Poleg tega še proizvodnja na Kitajskem, kjer imamo tudi podjetje v Suzhou-ju – 1.600 m2.  
6. Bi mi znali povedati še število delovnih mest, ki jih imate v Železnikih v primerjavi s številom 
delovnih mest, ki so v Škofji Loki? 
Skupno število zaposlenih je bilo konec oktobra v skupini Domel 1.429, od tega v Sloveniji 
1.342. To pomeni, da je bilo na Kitajskem 87 delavcev. Nimam popolnoma natančnega 
podatka, ocenjujem, da je na Trati cca 250 zaposlenih, v Retečah okoli 50, prav toliko na Plavžu, 
ostali smo na lokaciji Otoki. Od novembra lani do sredine januarja 2019 je bilo zaposlenih okoli 
40 novih sodelavcev, nekaj, ocenjujem okoli 15, jih je seveda tudi odšlo. 
7. Na spletni strani podjetja sem zasledila zaveze, s katerimi se zavezujete, da ste družbeno 
odgovorno podjetje. Uresničujete vse in kako, na kakšne načine? Zanima me torej realna 
izvedba zavez.  
Menim, da zaveze navedene na naši spletni strani ustrezno uresničujemo in izvajamo v praksi. 
Nekaj o tem pokaže število delovnih mest v Železnikih, financiranje šolanja že zaposlenih 
delavcev ob delu, štipendiranje bodočih zaposlenih (dijakov in študentov), nenazadnje tudi 
podpora tehničnim krožkom že v osnovni šoli. Glede okolja smo povedali že pri zgornjih 
vprašanjih. Domel ima še vedno v lasti počitniške kapacitete za svoje zaposlene in njihove 
družine – Terme Čatež, Terme Olimia, Moravske toplice, Strunjan, Barbariga pri Puli, Krk, Mali 
Lošinj, Poreč, Novigrad. Za zaposlene sofinanciramo smučarske karte, fitnes, bazen, savne, 
masaže. V letu 2019 smo začeli s preventivnimi zdravstvenimi pregledi za večje število 
zaposlenih. V preteklih letih smo izvajali presejalne teste za raka na prsih za ženske oziroma 
za prostato za moške – na prostovoljni osnovi. Sofinanciramo tudi cepljenje proti gripi.  
8. Kako podjetje prispeva k lokalni skupnosti?  
Sponzoriranje športnih društev (smučarski in sankaški klub Domel), bazena, pihalne godbe 
Alples. Kot že omenjeno sodelovanje z lokalno osnovno šolo. Sodelovanje z občinskimi organi 
in krajevnimi skupnostmi na lokalnem nivoju. Tudi že omenjeni načini, ki skrbijo za čisto okolje.  
9. Kako podjetje komunicira z lokalno skupnostjo? Obveščanje o novostih, novih dosežkih, 




znotraj podjetja lastno revijo, časopis? Kdo sodeluje pri njenem oblikovanju? Kdo jo 
prejema – le zaposleni ali tudi preostali občani?  
Večkrat so bili organizirani dnevi odprtih vrat ob pomembnejših obletnicah, ob odprtju novih 
proizvodnih prostorov ipd. Spomnim se za leta 2007, 2011, 2016, 2018 (op. otvoritev novih 
prostorov na Trati). Prav tako je vsako leto organiziran ogled proizvodnje za višje razrede 
osnovne šole (dvakrat letno). Sam osebno že 9 let pripravljam krajše predavanje o kakovosti 
(2 do 3 ure) za študente višje šole za strojništvo iz Škofje Loke. Po tem predavanju imajo tudi 
organiziran ogled proizvodnje. Izdajamo interno glasilo Mozaik, 4-krat do 5-krat letno, ki ima 
imenovan uredniški odbor. Prispevke za glasilo lahko odda kdorkoli, ni nujno, da je zaposlen v 
podjetju, seveda pa morajo imeti neko relevantno vsebino. Glasilo brezplačno dobijo vsi 
zaposleni in po pošti na dom tudi upokojeni zaposleni, na recepciji v podjetju pa je na 
razpolago komurkoli, ki bi želel vzeti izvod. 
10. Kakšno je lastništvo Domela? Je tak način lastništva pozitiven ali negativen? Zakaj? 
Domel, d. d., kot krovno podjetje, delniška družba, ima še okoli 600 individualnih lastnikov, od 
katerih je okoli 250 še zaposlenih v podjetju, ostali pa so nekdanji zaposleni ali upokojeni 
sodelavci oziroma njihovi dediči. Lastništvo je zaprto. Delnice ne nastopajo na odprtem trgu, 
nakup in prodaja se lahko opravljata samo med že obstoječimi lastniki. Za enkrat to izgleda še 
pozitivno, s staranjem ljudi in s tem vedno manj in manj lastnikov med zaposlenimi pa bo lahko 
nastala težava. Starejši lastniki bodo lahko v nekem trenutku želeli svoje lastništvo unovčiti, 
na zaprtem trgu pa morda ne bo povpraševanja.  
11. Kaj pa vodstvo podjetja? Vi ste eden izmed njih in prihajate iz lokalnega okolja, kaj pa 
preostali? Je po vašem mnenju pomembno, da lastniki prihajajo iz lokalnega okolja? Zakaj? 
Je posledično tako večje zaupanje zaposlenih? 
Zelo je pomembno, da so lastniki in glavni zaposleni iz lokalnega okolja. Vsi direktorji področij 
in proizvodnih poslovnih enot so iz lokalnega okolja (to pomeni Železniki z okolico in Škofja 
Loka). Dva sta se sicer zdaj preselila v Kranj, ampak sta »od tukaj«. Če je lastnik od nekje drugje, 
ga bo »brigal« le in zgolj dobiček, nič sociala in sodelovanje z lokalnim okoljem, razen seveda 
kolikor je nujno potrebno. Tak primer imamo v Železnikih pri podjetju Niko, kjer so lastniki 
neki avstrijski skladi. Zaupanje zaposlenih zaradi lokalnega lastništva in vodstva v prihodnost 
podjetja je zato zagotovo večje, ker če bodo vodilni nesmotrno ravnali s podjetjem, bodo tudi 
oni sami brez službe. Nekdo, ki pa pride čisto od drugje, ga ne zanima, kakšen vpliv bo to imelo 
na okolje, prebivalce, v primeru krize bo enostavno le poiskal novo zaposlitev drugje.   
12. Podjetje je največji zaposlovalec v Občini Železniki. Po mojih ocenah je veliko 
gospodinjstev odvisnih od podjetja, saj je v njem zaposlenih tudi več članov enega 
gospodinjstva. Je po vašem mnenju tudi to eden izmed razlogov, da je podjetje tako vezano 
na lokalno okolje? 
Tudi to je seveda eden od glavnih razlogov. Je pa tudi nevarnost za družine. Če je cela družina 
v enem podjetju in gre kaj narobe, bo to velik problem. Se mi zdi, da ljudje že načrtno iščejo 
razpršeno zaposlitev v različnih podjetjih. Je pa zagotovo od Domela odvisnih okoli 3.000 ljudi 
v Selški dolini.  
13. Kakšna je povezava podjetja z lokalnimi oblastmi – občino, krajevne skupnosti? Bi jo 
označili kot pozitivno ali negativno? Mogoče veste, ali je kdo izmed zaposlenih v podjetju 




vzpostavljeno na spletu, je eden izmed anketiranih pri povezavi podjetja z Občino omenil 
zemljišča. Je podjetje najemnik na občinskih zemljiščih?  
Glede na to da nas je več kot 1.000, je skoraj statistično nemogoče, da bi ne bili prisotni tudi v 
organih Občine. Vedno so zaposleni iz Domela med svetniki občinskega sveta in v raznih 
odborih, ki jih imenuje. Tudi trenutni župan, ki vodi Občino že dva mandata, je bil zaposlen  v 
razvoju v Domelu. Sodelovanje z lokalnimi oblastmi bi označil kot pozitivno. Domel je sam 
lastnik svojih zemljišč, morda je bila pripomba v smeri tega, da občina aktivno ni pomagala pri 
razreševanju prostorske problematike ob pojavu utesnjenosti proizvodnje, zaradi tega je v 
Škofjo Loko že odšel Indramat (Bosch Rexroth), ki je bil do 1997 del Domela v Železnikih, želeli 
so ostati, ampak niso dobili ustrezne možnosti za širitev. Potem so šli na Trato. No, tudi Domel 
je zdaj tam. 
14. Kljub temu da preučujemo ukoreninjenost v lokalno okolje, me zanima tudi, kako je pa 
samo podjetje povezano z državnimi formalnimi institucijami? Pri pregledu literature sem 
namreč naletela, da v zgodovini, ko so se pričeli razvijati zametki industrije v Železnikih, 
takratna oblast ni imela namena umestiti industrije v  Selško dolino.  
Prav kakšne posebne, formalne povezanosti z državnimi institucijami ne poznam, sodelujemo 
pa z ministrstvi za gospodarstvo, okolje in prostor, zagotovo še s kakšnim drugim. Domel je 
član Gospodarske zbornice Slovenije in še mnogih drugih organizacij. Velikokrat so nas obiskali 
predsedniki države ali parlamenta, različni ministri … Nekdanja oblast res ni predvidevala 
industrije v dolini. Od Dolenje vasi naprej je bilo predvideno več ali manj zgolj pašništvo. Tako 
tedanja zadruga Niko ni bila vključena v petletne plane pridobivanja surovin, zato so imeli 
velike težave, ampak so jih, kot sem že marsikdaj omenil, s »trmo« reševali. Moj oče je pričel 
kot vajenec delati v Niku leta 1947, ko so sklenili, da potrebujejo nove proizvodne prostore. 
Soglasen sklep je bil, da so delali v delavnicah 10 ur dnevno, 6 dni na teden. V izplačilo so si vsi 
sodelavci dali 8 ur dnevno, 5 dni na teden oziroma nekaj podobnega. Razliko denarja so vložili 
v nakup gradbenega materiala, ki so ga potem lastnoročno tudi vgradili in zgradili novo 
podjetje. Tudi kasneje jih oblast ni preveč marala. Ko je oblast sprevidela, da je iz delavnice, 
kjer je začelo delati 14 ustanoviteljev (op. zadruga je  pomenilo, da je bila sama zadruga in 
proizvodna sredstva last zaposlenih, to je v skladu s socialistično doktrino) nastalo podjetje z 
več kot 200 delavci. Lastnikov in ustanoviteljev pa je bilo še vedno le 14. Takratna oblast je 
takrat rekla: »To je pa kapitalizem« in so ustanovitelje razlastninili in podjetje nacionalizirali. 
Kasneje se je podjetje razdelilo na Niko, Tehtnico, del pa so politično spravili z Iskro iz Kranja. 
Ker je Iskra tudi bila centralno vodena, so enostavno vzeli izdelek (električni zaganjalnik), ki so 
ga razvili v Železnikih in ga dali delati nekam drugam. Železnikarjem pa pri tem ni ostalo nič. 
To se je dogajalo dolga leta, ampak so trmasti lokalni prebivalci vedno uspeli preživeti. Iz 
proizvodnje, začete v Železnikih, so izločevali program za programom, kar pa zdajšnjim 
prebivalcem včasih prinese celo nasmeh na obraz. Kajti, kot vidimo, je Domel obstal, iz naših  
programov pa so štartala mnoga, zdaj tudi velika in/ali že prodana podjetja. To so že zgoraj 
omenjeni Bosch (Indramat), Mahle Nova Gorica, kjer je Iskra Avtoelektika proizvajala električni 
zaganjalnik, Hidria Rotomatika, kamor se je najprej preselil program kompresorjev za hladilne 
aparate Danfoss, ki se je kasneje od tam izločil v samostojni Danfoss, Poclain Hydraulics 
oziroma nekdanji Kladivar, kamor se je prenesel del proizvodnje malih ročnih stiskalnic 
(knakarjev), pa še kaj bi se verjetno našlo. Tudi eno majhno podjetje v Prilepu v Makedoniji, ki 
je nekaj časa delala izločen program enega tipa sesalnih enot. Niko je še vedno samostojno 
podjetje, Tehtnico pa smo integrirali nazaj v sistem Domel in je zdaj poslovna enota 




15. Kakšno je pa sodelovanje podjetja z lokalnimi podjetniki?  
Kolikor je le možno, za dobavitelje izbiramo lokalne podjetnike, če imajo kapacitete, ustrezno 
kakovost in opremo ter odzivnost. Prednost je v hitrosti, manjših zalogah, JIT dobavah ipd. Vse 
skupaj imamo za potrebe proizvodnje okoli 280 dobaviteljev s celega sveta, okoli polovico od 
tega iz Slovenije. Recimo, da tretjino od tega iz lokalne okolice – do Jesenic, Kranja, Ljubljane, 
Idrije. Periodično organiziramo t.i. »Dan dobaviteljev«, recimo v letu 2018 je prišlo okoli 65 
predstavnikov na predstavitev in delavnice, kjer smo jih vprašali, kako bi še bolj izboljšali 
proces sodelovanje z njimi, dobave, zgodnjo vključitev tudi v razvoj izdelkov, orodij, izboljšave 
reševanja reklamacij, zalog itd. 
16. Ali se strinjate, da je Domel glede na ostala podjetja v Občini Železniki najbolj vpleten v 
lokalno okolje? Zakaj? 
Seveda. Če zaradi drugega ne, zato ker je od nas odvisno cca 3.000 občanov. Upam, da se na 
občini zavedajo, da vsi ti pridobivajo dohodek na tem območji in ga tudi trošijo večinoma tu. 
To pa je denar za Občino. 
17. Ali podjetje sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in inštituti? S katerimi in na kakšne 
načine? Gre za izobraževalne ustanove zgolj tehničnih smeri? Kaj pa izobraževalne 
ustanove na lokalni ravni, tu se nanašam na osnovno šolo?  
Podjetje sodeluje s Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani, 
Univerza v Mariboru), Fakulteto za informatiko in računalništvo, Fakulteto za matematiko, 
Fakulteto za kemijo, Ekonomsko fakulteto, Višjo šolo za strojništvo Novo Mesto (op. nahaja se 
v Škofji Loki), FOV Kranj, TŠC Kranj (oddelki za mehatroniko, strojništvo, elektrotehniko), pa še 
en kup sem jih verjetno spustil. Glede inštitutov sodelujemo z Inštitutom Jožef Štefan, 
Kemijskim inštitutom, nekaj je tudi stikov z univerzami in inštituti v Nemčiji, npr. v Münchenu. 
Nekateri naši zaposleni aktivno sodelujejo na specializiranih katedrah na fakultetah, tudi 
predavajo določene predmete, uporabljamo storitve specializiranih laboratorijev in strojne 
opreme. Na primer pravkar smo zaključili soinvesticijo v več 100.000 EUR vreden stroj za 3D 
tiskanje kovinskih prototipov in nam tako »pripada« 10 % strojnega časa za naše potrebe. Na 
lokalnem nivoju pa sodelujemo tudi z Osnovno šolo Železniki. Nudimo podporo tehničnim 
krožkom – zagotavljamo merila, opremo, materiale, načrte za izdelke, možnost uporabe 
strojev v Domelovi prototipni delavnici.  
18. Ali podjetje podeljuje štipendije in omogoča opravljanje praktičnega dela 
posameznikom? Znate oceniti približno koliko je letno takih posameznikov?  
Aktivno štipendiramo dijake in študente večinoma tehničnih smeri, nekaj manj ekonomskih, 
včasih pa tudi kakega pravnika ali kaj drugega. Vseh štipendij je trenutno okoli 90, od 
štipendistov pričakujemo, da opravljajo prakso v podjetju, omogočimo jo pa tudi                   
neštipendistom. Za praktično delo obstajajo t.i. tripartitne pogodbe med dijakom/študentom, 
izobraževalno organizacijo in Domelom.  
19. Kakšen pomen ima za podjetje visoko izobražen kader? Ali se njihovo število z leti 
povečuje? 
Visoko izobražen kader ima ogromen pomen. Število se močno povečuje, nimam podatka za 
leto 2018, konec leta 2017 pa je bilo stanje sledeče: 5 – doktorat, 30 – magisterij, 72 – VIS/1, 




20. Bistvenega pomena pri uspešnem delovanju podjetja so odnosi z zaposlenimi. Kako 
skrbite za že zaposlen kader? Jim omogočate izobraževanje ob delu, napredovanja?  
Da, zaposlenim omogočamo možnost izobraževanja ob delu. V povprečju plačamo študij ob 
delu okoli 60 zaposlenim na leto. Seveda pa ima poleg šolanja ob delu vsak zaposlen možnost 
prijave na interne razpise za druga delovna mesta, kroženje bi sicer lahko bilo bolje, kot je (job-
rotation), ampak če kdo hoče, mu je omogočeno napredovanje v okviru pravil. Tudi na 
obstoječih delovnih mestih brez prerazporeditve je možno uspešnim delavcem v režiji dati do 
30 % horizontalnega napredovanja. Prav tako imamo direktorji za režijske sodelavce na 
razpolago individualen proračun za nagrade, kjer lahko po lastni presoji ali na predlog kakega 
drugega damo enkratno nagrado za t.i. »poseben dosežek« okvirno v znesku od cca. 300 EUR 
bruto do 1.000 EUR bruto, lahko seveda tudi drugače, izjeme vedno obstajajo. Poleg tega je za 
režijo še enonivojski, za proizvodnjo pa dvonivojski sistem osebnih ocen, kjer je na nivoju 
zaokroženih skupin neposrednemu vodji skupine omogočeno povprečno nagraditi skupino do 
5 % plače. Se pravi koeficient 1,05 Lahko seveda da vsem sodelavcem 5 % pa ima mir, lahko 
pa seveda nekoga nagradi z 20 %, zato pa mora druge pustiti na manj, povprečje skupine je 
omejeno na 5 %. Za to poskrbi informacijski sistem SAP, ki nas 2 krat letno prisili v ponovno 
ocenjevanje sodelavcev, lahko se pa ocene spreminjajo na mesečnem nivoju. Če ne bi naredil 
»prisilne ocene«, bi vsi sodelavci v naslednjem mesecu imeli osebno oceno 0 %, oziroma 
koeficient 1. To bi potem kazalo na to, da je vodja neresen in je signal za njegove vodje. 
21. Bi mogoče znali oceniti povprečno delovno dobo posameznika v podjetju? V magistrski 
nalogi namreč sklepam, da dlje časa, ko je posameznik zaposlen v podjetju, večja je njegova 
pripadnost podjetju. 
Žal, ne vem. Sam sem v podjetju 30 let, prav tako je ogromna večina sodelavcev, ki jih poznam, 
skoraj celotno delovno dobo prebila v eni od oblik Iskre/Domela, tako bi lahko sklepal, da je 
dejansko preko 30 let. Ker pa smo v zadnjih treh letih zaposlili blizu 300 novih sodelavcev (op. 
rast imamo ogromno) in imajo tako ti sodelavci delovno dobo po leto ali dve, povprečje hitro 
pade. Že nekaj let je letna fluktuacija na nivoju okoli 5–6 %, torej bi sklepal, tisti, ki pri 40 letih 
gredo v pokoj, nadomestijo jih novi, ki imajo 0, torej je povprečje v rangu 20 let. Ker pa 
zaposlujemo dodatne nove, je raje manj od 20 let. Strinjam se s hipotezo; če je delovna doba 
v podjetju daljša, višja je pripadnost. Starejši nismo naklonjeni spremembam, delo je utečeno, 
ipd. 
22. Kako v podjetju skrbite za razvoj in napredek? Kakšne so vizije in načrti za prihodnost? Ima 
podjetje namen preseliti še kakšen del proizvodnje iz lokalnega okolja – iz občine Železniki? 
Naša vizija je oblikovana takole: »Smo globalni razvojni dobavitelj EC sistemov in komponent 
ter ohranjamo vodilni razvojni položaj na trgu sesalnih enot«. Opozorim na dejstvo, da je naš 
trg cel svet, kar pomeni, da je razvoj in napredek, če želimo biti »glavni na svetu«, vgrajen v 
celotno naše delovanje. Srednjeročni plan še v nekaj naslednjih letih predvideva skoraj 
dvomestno rast realizacije na letnih nivojih (op. vsaj za posamične segmente), zato nam spet 
zmanjkuje prostora. Razmišlja se o povečanju kapacitet v Suzhou-ju na Kitajskem, prav zdaj pa 
se aktivno raziskujejo tudi druge možnosti. V Retečah nam bo zmanjkalo prostora, spomladi 
pa že moramo pričeti s postavitvijo visokotehnološke opreme za nov program za avtomobilsko 





Intervju z go. Jolando Pintar, direktorico občinske uprave Občine Železniki 
1. Glede na leta delovanja ali je Domel najstarejše podjetje v vaši občini?  
Da, podjetje Domel je najstarejše podjetje v naši Občini.  
2. Geografska zaprtost Selške doline lahko na razvoj vpliva negativno. Vendar glede na 
uspešnost podjetja več kot očitno vpliva pozitivno. Zakaj mislite, da je tako? Ali ste 
mogoče mnenja, da vseeno vpliva negativno? 
Menimo, da vpliva pozitivno, zaposleni ostajajo v dolini tudi v času težjih razmer poslovanja. 
3. Kateri so po vašem mnenju tisti ključni dejavniki v vaši občini, ki Domelu omogočajo 
uspešen razvoj? 
Razmeroma dobro izobraženi tehnični kader. 
4. Imate podatek oziroma ali lahko podate grobo oceno, koliko delovnih mest je v celoti, 
v vseh dejavnostih na voljo v občini Železniki? Ali je podjetje Domel največji 
zaposlovalec v občini? 
Po podatkih SURS je število delovno aktivnega prebivalstva v občini Železniki 2.938. Domel je 
največji zaposlovalec v občini. 
5. Kako sodelujete s podjetjem Domel? Kako bi ocenili vaše sodelovanje? Nudite podjetju 
kakršnokoli pomoč? 
Sodelovanje je dobro. Skupno sodelujemo pri reševanju poplavne varnosti Železnikov in 
obvozne ceste v Železnikih. Občina podjetjem za gradnjo industrijskih stavb obračuna 
komunalni prispevek  s splošno olajšavo 50 %. 
6. Sodelujejo oziroma ali so povezane s podjetjem tudi krajevne skupnosti? Kako?  
Tudi, zadnji primer je bil hiter postopek izvedbe prodaje določenega zemljišča v lasti krajevne 
skupnosti Železniki za potrebe gradnje podjetja Domel. 
7. Ali je kdo izmed zaposlenih prisoten tudi v organih znotraj občine, tu se nanašam na 
občinski svet?  
Da, zaposleni iz Domela, so tudi člani sveta KS Železniki ali člani občinskega sveta Občine 
Železniki. 
8. Kako poteka komunikacija med vami (Občino) in podjetjem Domel? 
Dobro, preko sestankov in po potrebi. 
9. Kaj občini pomeni podjetje Domel? 
Veliko, zaposluje občane Občine Železniki, torej pomeni socialno varnost velikemu številu 
naših občanov. 
10. Kaj bi za občino pomenilo zaprtje oziroma preselitev podjetja drugam? 




11. Ali Občina dobiva s strani države kakršnokoli podporo za razvoj industrije?  
Posredno, ko Občina pridobi finančna sredstva na določenih razpisih za infrastrukturne 
projekte, je to tudi podpora k razvoju industrije. 
12. Na kakšne načine podjetje Domel prispeva k razvoju in delovanju lokalne skupnosti?  
Podjetje Domel finančno podpira veliko društev v občini Železniki. 
13. Je bila na vas s strani občanov že kdaj naslovljena kakršnakoli pritožba, negativno 
mnenje v zvezi s podjetjem Domel? 
Ne, kolikor se osebno spomnim, ni bilo podane še nobene pritožbe. 
14. Podjetje je s svojimi proizvodnimi prostori tudi fizično prisotno v okolju. Kako po vašem 
mnenju podjetje Domel skrbi za čisto okolje v Občini? Bi lahko skrbel še bolje?  
Uporablja sorazmerno čisto proizvodnjo. 
15. Je podjetje Domel družbeno odgovorno podjetje? Zakaj? 
Da, kot že navedeno, podpira veliko društev v občini. 
16. Kako je za vas pomembna lastniška organiziranost podjetja? Je pomembno, da 
zaposleni na vodilnih mestih v podjetju prihajajo iz lokalnega okolja? 
Glede lastniške organiziranosti podjetja pridobite informacije v podjetju. Pomembno je, da 
zaposleni na vodilnih mestih v podjetju prihajajo iz lokalnega okolja, ker podjetje bolj sodeluje 








ANKETA: UKORENINJENOST PODJETJA V LOKALNO OKOLJE 
1. Osnovni podatki 






d) univerzitetna 1. stopnje (diploma) 
e) univerzitetna 2. stopnje 
(znanstveni magisterij) 
f) univerzitetna 3. stopnje (doktorat 
znanosti) 
Stalno prebivališče:    
Občina Železniki:    DA     NE                                                  (Če je odgovor ne, se anketa zaključi.) 
2. Zaposlitev v podjetju Domel 
Koliko let ste že zaposleni v podjetju? ________ 
Ali je bila to vaša prva zaposlitev?  DA   NE 
Ste pred tem v podjetju opravljali študentsko delo?  DA    NE 
Ali ste edini član gospodinjstva zaposleni v podjetju Domel?   DA   NE                                                 
Koliko družinskih članov je še zaposlenih v podjetju? (Omejite se na: brat, sestra, starši, teta, 
stric, bratranec, sestrična). _________ 
Vaše delovno mesto se nahaja v: 
a) Občini Železniki 
b) Občini Škofja Loka 
 
3. Investicije v ljudi 
Ste bili v preteklosti štipendist podjetja Domel?    DA   NE 
Ste v podjetju v okviru pridobivanja izobrazbe opravljali praktično delo?    DA   NE 
Se izobražujete ob delu?   DA   NE 
4. Odnos z lokalno skupnostjo 
Kako bi ocenili odnos podjetja z lokalno skupnostjo?   5  4  3  2  1               (5 – najvišja ocena, 
1 – najnižja) 





5. Podjetje in lokalna oblast 
Ali je podjetje povezano z občino ali krajevno skupnostjo?  DA    NE 
V čem vidite povezavo? 
_______________________________________________________________ 
Kako bi ocenili sodelovanje med občino in podjetjem?      5  4  3  2  1               (5 – najvišja 
ocena, 1 – najnižja) 
6. Osebno mnenje 
Kaj vam podjetje Domel pomeni? (Možnih je več odgovorov.) 
a) tradicijo 
b) delovno mesto/reden dohodek 
c) pripadnost kraju 
d) zaupanje 
e) kulturo kraja 
f) dediščino 







Katere vrednote, norme, običaje povezujete s podjetjem?  
___________________________________________________________________________ 
Ocenite, kolikšen pomen ima zgodovinski razvoj podjetja na njegovo današnjo podobo?     5  
4  3  2  1               (5 – najvišja ocena, 1 – najnižja) 
Ocenite vlogo prostora pri razvoju podjetja? Prostor je Selška dolina, katere fizično 
geografska značilnost je zaprtost.              5  4  3  2  1               (5 – najvišja ocena, 1 – najnižja) 
Geografska zaprtost prostora vpliva na razvoj podjetja 
a) negativno 
b) pozitivno  
Kaj je po vašem mnenju najbolj prispevalo k današnji podobi podjetja Domel? 
a) Železarska tradicija izvornega lokalnega okolja, ki predstavlja temelj današnjega 
industrijskega izvora.  
b) Lokalni prebivalci, ki so s svojo voljo, odločnostjo, trmo, prostovoljnim delom 
oblikovali v začetku zadrugo, ki se je nato preoblikovala v sedanjo podobo podjetja. 
Lokalni prebivalci, ki so hkrati tudi zaposleni v podjetju in kot delovna sila prispevajo k 
poslovni uspešnosti podjetja.  
c) Geografska zaprtost Selške doline, v katerem se nahaja matično poslopje podjetja 
Domel. Zaprtost in odmaknjenost od bližnjega centralnega naselja Škofje Loke je bila 
nuja po vzpostavitvi podjetja, ki bo nudilo delovna mesta in s tem ohranjalo poselitev 





Ali zaupate podjetju Domel?            DA      NE 
Zakaj? 
___________________________________________________________________________ 
Lahko naštejete pozitivne strani podjetja Domel? 
___________________________________________________________________________ 
Kaj pa negativne? 
___________________________________________________________________________ 
7. Družbena odgovornost podjetja 
Poznate zaveze, h katerimi se je podjetje Domel zavezalo, da je družbeno odgovorno 
podjetje? 
DA    NE 
Lahko naštejete katero izmed teh zavez? (Če je odgovor DA.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 












































Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo, in da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni  v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
Ljubljana, 13. 5. 2019. 
